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TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 
1910-1930 
J. I. FALCONER 
PREFACE 
The period from 1910 to 1930 was one of marked change in Ohio agricul-
ture. Outstanding was the wide fluctuation in prices. By 1916 the World War 
was leading to higher prices. With .the entry of this country into the War in 
the spring of 1917, prices jumped and continued on a level twice that of 
1910-1914 until 1920. The drastic fall in prices in the latter part of 1920 and 
in 1921 ushered in a new period of lower prices. This latter period was one of 
industrial prosperity but of relatively low income to agriculture, as expressed 
in the fact that farm land values continued to decline. 
In spite of the foregoing, however, there was widespread improvement 
and changes in farming, Farming became more commercialized. An expand-
ing industrial population and improved transportation facilities gave better 
markets and led to the expansion of those types of farming usually found near 
cities. The substitution of the automobile, the truck, and the tractor for the 
horse greatly increased the cash expenses of farm operations but enabled the 
enlargement of the volume of business. Improved methods of breeding, grow-
ing, feeding, harvesting, and marketing were widely adopted. Probably no 
period has seen a greater advance in the facilities for farm life than that from 
1910 to 1929. 
(3) 
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GROWTH OF POPULATION AND INDUSTRY 
Total· population Farm population 
1910 .................. 4, 767,121 
1920 •................. 5, 759,394 
1930 •................. 6,646,697 
1,244,769 
1,139,329 
1,004,288 
Per cent farm 
population was of total 
26.1 
19.8 
15.1 
The two decades from 1910 to 1930 were marked in Ohio by a rapidly 
expanding industrial and urban population and, at the same time, by a decline 
in the fann population. The non-farm population of the State increased 64 
per cent; whereas the farm population decreased 18 per cent. In 1930, only 15 
per cent of the population of the State lived on farms, and 14.6 per cent of the 
males 10 years old or over, gainfully employed, were engaged in agriculture. 
This rapidly expanding industrial and urban population brought to agri-
culture an enlarged local mar}cet, and with it came a shifting towards those 
types of farming which are usually :found in the vicinity of good local markets. 
Another effect of the expanding urban population was to take a considerable 
acreage of farm land out of agricultural use. ·This latter movement was 
greatly aided by the development of the automobile and hard roads and, with 
them, the suburban movement. 
Fig. 1.-Total population-Number, 1930 
' 
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I In 1930 there were in the State 59 cities of over 10,000 population, 31 of 
over 20,000 population, and 12 of over 50,000 population. Although Cleveland, 
Cincinnati, Columbus, Toledo, and Akron (in widely scattered parts of the 
State) were the leading cities, the greatest concentration of industry was to be 
found in the northeastern part of the State. Here, eight counties contained 
over one-third of the total population of the State. 
While this rapid increase in population for the State as a whole was going 
on, 40 counties, or nearly one-half the total number, showed a decrease in popu-
lation from 1910 to 1930. These were the more rural counties. Several causes 
contributed to this rural population decrease. In the first place, the adoption 
of larger units of machinery made it possible for fewer men to farm the land. 
In Paulding County, a strictly rural county in the northwest, there was a 33 
per cent decrease in population during the 20 years, due in part to the enlarge-
ment of farms. In Monroe County in the southeast, there was a decrease of 26 
per cent in population, due largely to the abandonment of some of the poorer 
land. In Cuyahoga County the number of farms declined from 4,493 in 1910 
to 1,229 in 1930, due to the expansion of the Cleveland Area. For the State as 
a whole there was a tendency for the size of the farm family to become 
smaller. 
Fig. 2.-Percentage change in population from 1920 to 1930 
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TRANSPORTATION 
The development of good roads, the automobile, and the truck were the 
outstanding transportation changes of this period. Just as new eras in Ohio 
transportation were opened up by the canals in 1825 and by the railroads from 
1837 to 1850, highway improvement and motor transportation marked the 
period from 1910 to 1930. The State Department of Highways was created in 
1904 but functioned at first only in an advisory capacity. In 1910 the duties of 
the State Department were changed from purely advisory to those of actual 
construction. The first piece of concrete road in the State Highway system 
was built in Harrison County in that year. A State Highway system known as 
the inter-county system was authorized in 1911. By the end of 1929 there 
were 11,139 miles of road in the State system, one-half of which had concrete, 
brick, asphalt, and bituminous macadam surfaces and only 205 miles of which 
remained as earth roads. The principle of state aid for roads was again intro-
duced in 1905, and in 1909 motor vehicle license fees were first introduced as a 
source of highway revenue. The gasoline tax was adopted as a source of 
highway revenue in 1925, when a 2-cent-per-gallon tax was imposed. By 1930 
this tax had been increased to 4 cents per gallon. By 1929 the counties had 
also improved 81 per cent of the county road system, mostly with traffic-bound 
macadam or gravel. Of the township roads 70 per cent remained as dirt roads. 
In 1929, of the 84,703 miles comprising the total road mileage of the State, 57 
per cent was improved with gravel or better and 43 per cent remained as earth 
roads. By 1930 the Census reports that 26.5 per cent of Ohio farms was on 
dirt roads, 37.4 per cent on gravel roads, and 36.1 per cent on hard roads. 
Several western Ohio counties had less than 3 per cent of their farms on dirt 
roads; whereas in several of the southeastern counties over 60 per cent of the 
farms was still located on dirt roads. When it is remembered that probably a 
majority of those farms on dirt roads was not over 2 miles from an improved 
road, it is evident that great progress has been made. 
Paralleling the development of improved roads has gone the general 
adoption of the automobile and truck for farm to market transportation. Few 
farmers owned automobiles in 1910 but, in 1930, 79 per cent of all farms 
reported automobiles and 14 per cent owned trucks. This latter figure does 
not adequately represent the importance of the truck to agriculture, since a 
large part of the hauling from farm to market is now done by commercial 
truckers. In 1910 the market milk coming into the larger cities was largely 
brought in by railroad or electric lines; in 1930 it was nearly all hauled in by 
truck. The result of this change in transportation facilities has been to bring 
the farm relatively closer to market and to enlarge the area which might be 
classed as nearby territory. It has also greatly widened the farmer's choice of 
a market since he is no longer limited to the local shipping point for an outlet 
for his livestock or to the nearby city for an outlet for the fruit and vegetables. 
Improvement in transportation facilities also resulted in marked changes 
in the farm social life. A trip to town was now a matter of little moment. A 
trip to the city 25 or 50 miles away could now be made at the farmer's con-
venience. The country store, the country church, all.d other local institutions 
or organizations often lost to the larger institutions in the larger centers. 
Thus, much of the isolation which was formerly a characteristic of farm life 
had disappeared. 
' 
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Fig. 3.-Percentage of farms located on dirt roads, 1930 
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FARM MACHINERY 
The use of larger units of machinery and the general adoption of the gas 
engine for farm use were the outstanding developments in farm machinery 
during the years 1910 to 1930. 
The importance of the automobile and the truck as a means of transporta-
tion has already been discussed. The tractor as a machine for farm use, other 
than stationary power for threshing and baleing, largely came into use in the 
State during this period. In 1930, 23 per cent of all farms in the State 
reported tractors, and the number of farms having tractors was equal to 57 
per cent of the number of all farms over 100 acres in size. In the western 
half of the State the percentage having tractors was much larger. In addition 
to the tractor for field work and belt work, the smaller gas engine was widely 
adopted for such purposes as pumping water. It was largely the gas engine 
which caused the 45 per cent decrease in horses on Ohio farms from 1910 to 
1930. Not only did the use of the tractor cause the use of larger units of 
machinery, but also the practice of using more horses in the team grew. 
Three and four horses made up the prevailing team for seedbed preparation in 
1930. The corn binder, corn shredder, corn pickers, hay loaders, manure 
spreaders, milking machines, cream separators, and sheep shearing machines 
are all tools which were widely adopted during the period. The disc harrow, 
although not a new machine, was greatly improved. About 1925 the first 
combined harvester-thresher made its appearance in the State; by 1930 there 
were about 175 of these in use. The crop acreage which one man normally 
handled was probably increased from 25 to 50 per cent during the period due 
to these new and improved methods. A relatively high labor cost during the 
greater part of the period encouraged the use of more machinery. 
Another significant development during the period was the making of 
electricity available to the farm, first through farm plants and during the last 
10 years by the extension of power lines into rural territory. In 1930, nearly 
57,000 farms in the State reported the home lighted by electricity, over 37,000 
of these by electricity from power lines. In addition to household use, many 
farms were using the power for grinding, milking, cream separating, and 
other work about the farmstead. 
• 
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PRICES AND INCOME 
An outstanding feature of the period from 1910 to 1930 was the rise in 
prices from 1915 to 1920, as a result of the World War, and the drastic decline 
in prices in 1920 and again beginning at the close of 1929. Wheat fluctuated 
around one dollar per bushel from 1910 to 1915; in 1920 it reached $2.50 per 
bushel and then fell to $1.10 per bushel by the autumn of 1921; from the latter 
date to 1930 it ranged from $1.00 to $1.50 per bushel. Hogs were selling at 
around $7.00 or $8.00 per hundred from 1910 to 1915. In 1919 they reached 
$20.00 per hundred and in 1921 were again selling for $7.00. From 1925 to 
1930 they averaged around $10.00 per hundred. Wool, which sold for 22 cents 
per pound from 1910 to 1914, brought 65 cents in 1918 and 1919 and then fell 
to 21 cents in 1921. From 1923 to 1930 it ranged from 35 to 45 cents per 
pound but was again 22 cents in 1930. The above is typical of the course of 
farm prices during the period. 
Expressed in terms of index numbers, with that of 1910 to 1914 as 100, 
Ohio farm products were selling at 106 in 1915; at 203, 218, 212, and 132 in 
1918, 1919, 1920, and 1921, respectively. From 1926 to 1930 they fluctuated 
around 150 but were again rapidly falling in the latter year. 
The period from 1915 to 1920 was one of marked prosperity for Ohio agri-
culture, but the period from 1921 to 1930 was one of lower prices and income. 
During the period of rising prices farm product prices rose more rapidly than 
did those of the commodities which farmers buy, but from 1920 to 1930 farm 
product prices fell faster and further than did those of the commodities which 
farmers buy. From 1921 to 1930, therefore, Ohio agriculture was faced with 
a relatively low income and declining property values. A situation which was 
aggravated somewhat by the fact that during the greater part of the period, at 
least from 1923 to 1930, the urban population was comparatively prosperous. 
From 1910 to 1914 the annual income to Ohio agriculture from the sale of 
products averaged around $220,000,000, in 1919 it was over $582,000,000, in 
1921 it was $296,000,000, and from 1923 to 1930 it averaged $340,000,000. 
Income in the latter period was less than 70 per cent that of 1920 but expenses 
were nearly the same. 
TABLE I.-Average Annual Farm Price of Ohio Farm Products 
I I Beef Year Corn Wheat Oats Hay Hogs cattle Wool Poultry Eggs 
1910 ................ 0.59 1.03 .41 12.00 8.50 5.50 .26 .12 .23 
1911 ................ 0.55 0.87 .38 16.00 6.40 4.90 .20 .11 .20 
1912 ................ 0.67 1.00 .45 18.00 7.10 5.90 .22 .11 .23 
1913 ................ 0.58 0.96 .36 11.00 8.00 6. 75 .20 .12 .22 
1914.. .............. 0.68 0.94 .40 13.00 8.00 7.00 .22 .13 .23 
1915 ................ 0. 71 1.21 .46 13.00 6.90 6. 70 .27 .12 .23 
1916 ................ 0. 75 1.26 .44 12.00 8.90 7.30 .32 .13 .26 
1917 ................ 1.44 2.07 .62 12.00 14.70 8.90 .57 .17 .36 
1918 ................ 1.43 2.08 .76 20.00 16.70 10.40 .67 .22 .41 
1919 ................ 1.58 2.19 .69 24.00 17.10 10.70 .62 .25 .43 
1920 ................ 1.41 2.33 .80 25.00 14.00 9.60 .51 .27 .51 
1921. ............... 0.56 1.34 .38 13.00 8.40 6.50 .23 .22 .36 
1922 ................ 0.60 1.14 .38 12.00 8.30 6.30 .37 .20 .31 
1923 ................ 0.81 1.10 .48 12.00 7.50 6.70 .46 .20 .32 
1924 ................ 0.93 1.17 .48 16.00 8.00 6.60 .44 .21 .35 
1925 ................ 1.05 1.65 .47 12.00 11.70 7.40 .45 .22 .37 
1926 ............... 0.66 1.44 .40 15.00 12.50 7.30 .39 .23 .34 
1927 ................ 0. 79 1.26 .44 11.00 10.00 8.20 I .38 .21 .30 
1928 ................ 0.96 1.44 .51 10.00 9.30 10.20 .42 .23 .33 
1929 ................ 0.92 1.20 .45 11.00 10.10 10.20 .36 .24 .35 
1930 ................ 0. 78 0.93 .40 12.00 9.50 8.30 .24 .20 .26 
-------
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AGRICULTURAL EDUCATION AND ORGANIZATION 
The period was marked by the expansion of the facilities for agricultural 
education and for the diffusion of agricultural information. The Smith Levy 
Act, passed by Congress in 1914, made provision for the expansion of Agricul-
tural Extension Work under the direction of the State Agricultural College. 
For some time previous to this, the Agricultural Experiment Station had been 
engaged in research relating to the problems of agriculture of the State and 
the College of Agriculture had been sending their students back to the farm, 
but now increased facilities were available for bringing to the farm the new 
findings of the Experiment Station and of other farmers. 
The Smith-Hughes Act, passed by Congress in 1917, made provision for 
the teaching of agriculture in the high schools. By 1930 over 200 high schools 
in the State were employing an agricultural teacher under the Act. The farm 
press had greatly improved and enlarged its facilities for service during the 20 
years. The radio had been added to the facilities available. However, more 
than all else the farmer, by more study, wider travel, and observation, was 
putting into practice the information which was made available. 
Another development of the period was a renewed interest in organization 
and in marketing. Since 1910 the Ohio farmer has given more attention to 
his marketing problems. This largely took the direction of improvement in 
quality, better packing, and organization in marketing. The farmer organiza-
tion movement of the 1870's had largely subsided by 1900. The Grange still 
remained strong in Ohio, but its marketing and purchasing activities of the 
Seventies had been largely eliminated. From 1917 on, a renewed interest in 
organization developed. The State Farm Bureau was organized in the follow-
ing year. The organization of farmers' elevators in the State was well under 
way in 1912. The organization of cooperative livestock shipping associations 
began in 1916; in 1920 a State federation was formed. Cooperative milk 
marketing organizations rapidly sprang into existence. From 1920 to 1930 the 
growth of these marketing activities was substantial. Local organizations 
were affiliated into state and national organizations. Although the chief 
attention was given to selling, the practice of cooperative buying also 
expanded. In addition to their marketing activities, the farm organizations of 
1929 occupied a strong position in the State as the spokesman for agriculture. 
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FARM LIFE 
Probably no 20-year period has seen a greater improvement in the facili-
ties for farm life than that from 1910 to 1930. In 1910 the State had only just 
embarked on a program of road building; by 1930 over 73 per cent of the farms 
of the State could be reached by a gravel road or better. In 1910 automobiles 
were a novelty; 20 years later 80 per cent of the farms in the State reported 
the ownership of an automobile. It is difficult to estimate now what these 
changes have meant to farm life; at least, it is true that it has virtually 
abolished what was once considered a chief characteristic-namely, isolation. 
Other developments in this respect have been the rural mail delivery and the 
telephone. Nearly one-half of the farm homes in the State reported a tele-
phone in 1930. 
School facilities had been much improved and, by virtue of better roads, 
made more accessible. The radio now to be found in nearly every farm home 
was seldom seen in 1920. In 1930 nearly 30 per cent of the farms in the State 
reported running water in the house, and 25 per cent reported the dwelling to 
be lighted by electricity; the latter was a development which had come about 
largely during the 20-year period. 
It is not by chance that the old appellation "hayseed", which in earlier 
years was used by the city press to characterize farmers, is now seldom heard. 
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LAND IN FARMS AND VOLUME OF PRODUCTION 
Land in farms 
(Acres) 
1900 .............. 24,501,985 
1910 .............. 24,105,708 
1920 .............. 23,515,888 
1930 .............. 21,514,059 
11 crops 
(Acres) 
1909 .............. 11,266,000 
1919 .............. 11,974,000 
1929 .............. 9,616,000 
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The land area of Ohio is 26,073,000 acres; 90.5 per cent of this area was in 
farms in 1900 and in 1930, 82.5 per cent. The two principal reasons for this 
decrease were the expansion of the city and urban areas and the tendency for 
farms in some of the less productive areas of the State to be abandoned. Of 
the land not in farms in 1930, which comprised about 4,500,000 acres, probably 
one-third was taken up by cities and by urban activities and the other two-
thirds was rural land lying outside the bounds of farms. Since 1900 the area 
of farm land in the six counties Cuyahoga, Hamilton, Lucas, Franklin, Summit, 
and Stark has decreased by over 545,000 acres; this decrease can largely be 
attributed to the expansion of the urban area. Since 1900 probably over 
750,000 acres have passed from land in farms to urban use; whereas 2,000,000 
have passed out of farms for other reasons. 
The Census of 1930 reported 97.1 per cent of the land in Preble County as 
in farms, but only 18.6 per cent of the land in Cuyahoga County was so 
included. Other counties varied between these two extremes. Eastern Ohio 
had the largest area not in farms. In the northeastern counties much of this 
land was included in the urban area; in southeastern Ohio much of the land lay 
idle. In Vinton County, where there were no cities and where the largest 
village had a population of only 1,188, only 58.4 per cent of the land areas was 
included in farms in 1930. In this county the area of land in farms decreased 
by 78,000 acres from 1880 to 1930. 
Approximately one-half of the land in farms was reported as in crops in 
1929; whereas 37 per cent was in pasture. From 1910 to 1930 the area of land 
in farms in the State decreased by 10.7 per cent, and the area in the 11 leading 
crops decreased by 15 per cent. 
This decline of land in farms did not, however, lead to a decrease in the 
volume of agricultural production in the State. When we compare the period 
1910 to 1914 with that of 1925 to 1929, it appears that in the latter period the 
total volume of agricultural production in the State was 6 per cent greater and 
the volume of sales 10 per cent greater. The foregoing figures refer to actual 
physical volume and not to value. The explanation of this increase in volume 
of production lies in more intensive crops, better yields, and an increase in the 
livestock industry. The greater increase in the volume of sales than of pro-
duction may be attributed to the growing commercialization of agriculture; the 
substitutions of the tractor, the truck, and the automobile allow a greater per-
centage of the total farm production to be sold. 
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Fig. 4.-Percentage of land area in farms, 1930 
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Fig. 5.-Percentage of all land in farms which was cropped, 1929 
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Fig. 6.-Pasture land-Percentage of all land in farms, 1929 
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Fig. 7.-Woodland-Pereentage of all land in farms, 1929 
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FARM REAL ESTATE VALUES 
AVERAGE VALUE OF FARM LAND AND IMPROVEMENTS 
Dollars per acre 
1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42.28 
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.62 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.18 
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 78.69 
During this period fa1m land values rose and fell with the price of farm 
products. From 1910 to 1915 there was little change, but by 1920 farm land 
values were at least 65 per cent above those of 1910. From 1920 to 1930 land 
values again dropped and at the end of the period were near those of 1910. 
Unfortunately for agriculture much land changed hands during the period 
of high prices. Many purchased farms and many others added land to that 
which they already had. A heavy mortgage was frequently given which led 
to difficulty in later years. By 1925 land values had declined to the point 
where many mortgages were being foreclosed. Low prices for farm products 
not only depreciated the value of land but made it hard to earn the interest 
payment. Foreclosures increased in number, until, by 1930, they had become 
a major problem of agriculture. 
Fig. 8.-Value of land and buildings per acre-Dollars, 193Q 
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The data on land values for the State, as given above, are those for all 
lands in the State reported as in farms. The figures, however, are influenced 
by the expansion of city and suburban areas during the period. Cuyahoga 
County farm land, for instance, in 1910 was valued at $205 per acre, in 1920 at 
$298 per acre, and in 1930 at $613 per acre. If the 11 urban counties of the 
State which. reported land values of $125 per acre or over in 1930 are omitted, 
the per-acre values as given below are arrived at and these are probably a 
better indication of farm land values during the period. 
Land alone 
1900 ••••••••••... 0 0 0 0 0 ••••••• 0 ••• oo$28o00 
1910 ••••• 0 0 0 •• 0 0 0 •• 0 0 0 ••••••••••••• 45o50 
1920 0 0 •••• 0 •• 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••••• 0 ••• 81.40 
1930o 0 •••••• 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 ••••••••••• 41.70 
Land and buildings 
$ 35o50 
59o20 
106.75 
69.46 
It will be noted that land alone was lower in price in 1930 than in 1910. 
When land and buildings are both considered, however, the per-acre value was 
higher in 1930 than in 1910. This was due both to better buildings and to the 
fact that land values had fallen more rapidly than building costs. In 1910 
buildings comprised 23 per cent of the total farm real estate value; in 1930 
they comprised 39 per cent. 
Fig. 9.-Value of land and buildings per acre-Dollars, 1920 
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NUMBER OF FARMS 
1900 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ............. 276, 719 
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•..............•• 272,045 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . ..............•....•. 256,695 
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•.•. 219,296 
Up to 1900 the number of farms in Ohio increased; since that date the 
number has grown less. During the 20 years the number of farms in the 
State decreased 19 per cent. Farms under 50 acres in size, however, decreased 
34 per cent; whereas farms from 175 to 500 acres increased by 4 per cent. 
Larger farms and, to a less extent, fewer acres in farm land would account for 
this decrease in number of farms. 
Fig. 10.-Farms-Number, 1930 
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SIZE OF FARMS 
Average farm area 
1900 • . . . . . . . . . . . . . . . . ....................•. 88.5 
1910 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 88.6 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 91.6 
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 98.1 
From 1910 to 1930 there was a tendency for the average size of Ohio 
farms to increase. The trend was especially noticeable in northwestern Ohio. 
In Paulding County,, the average size of farm increased from 65 acres in 1900 
to 131 acres in 1930. The county average ranged from 45 acres in Cuyahoga 
to 177 acres in Madison County. The adoption of larger units of machinery 
was a major factor in the trend towards larger farms. 
Fig. 11.-Average size of farm-Acres, 1930 
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FARMS OPERATED BY TENANTS 
Per cent 
1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............••. 27.4. 
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............•.. 28.4. 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . .....................••• 29.5 
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............••• 26.3 
In 1930, 26.3 per cent of Ohio farms was operated by tenants. The per-
centage varied from 12.2 · per cent in Coshocton County to 52.1 per cent in 
Madison County. The higher per cent of tenancy was to be found in the 
higher land value section of the State. One-fourth of the tenants was cash 
tenants. Up to 1920 the percentage of tenancy in the State had been increas-
ing, but from 1920 to 1930 there was a decrease. 
Fig. 12.-Percentage of farms operated by tenants 
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SOME FARM CASH EXPENDITURES IN 1929 
Implements and machinery ............•. $20,616,620 
Farm labor ..........................•. 25,409,282 
Fertilizer • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 11,02 8, 05 0 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........• 32,603,845 
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The Census of 1930 reports the above items of farm expenditures for 1929. 
Northeastern Ohio counties reported the largest expenditures for fertilizer 
and, together with the counties around Cincinnati, the largest expenditure for 
feed. 
Fig. 13.-Expenditures for fertilizers-Dollars, 1929 
(Commercial fertilizer, manure, marl, lime, and ground limestone) 
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CORN 
Average 
area 
Acres 
1900-1909- - ............................... 3,898,000 
1910·1919 ................................. 3,920,300 
1920-1929 ................................. 3,605,300 
1909 ................................. 4,030,000 
1919 ................................. 4,078,000 
1929 ................................. 3,473,143 
Average yield 
per acre 
Bu. 
36.56 
36.96 
37.25 
From 1910 to 1914 there was a tendency for the Ohio corn acreage to 
decrease. From 1914 to 1917 it again increased, reaching 4,200,000 acres in 
the latter year; this is probably the largest acreage ever grown in Ohio. 
After 1919 there was again a decrease in acreage until 1924; after this the 
acreage remained at about 12 per cent below the acreage of 1919 and 1920. 
The decrease in total corn acreage was general throughout the State but was 
especially noticeable in the eastern one-third of the State. In this area nearly 
every county showed a decrease of over 20 per cent; five counties showed a 
decrease of over 40 per cent. A comparison of the corn acreages grown for 
Fig. 14.-Corn-Acreage of all corn, 1929 
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grain in 1919 and 1929 shows that in the latter year the State acreage was 13 
per cent less; whereas the eastern one-half of the State showed a decrease of 
31 per cent in acreage. In 1919, 26 per cent of the corn grown for grain was 
grown in the eastern half of the State; in 1929, only 21 per cent. In the latter 
year 34 per cent of the crop land harvested in the State was in corn. 
The area of corn put into the silo decreased from 224,469 acres in 1919 to 
180,011 acres in 1929. This decrease was especially noticeable in the major 
corn-growing areas of western Ohio. In northeastern Ohio in 1919 and in 
1929, several counties put over one-third of their total corn acreage into the 
silo. 
Fig. 15.-Corn cut for silage-Acreage, 1929 
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Methods of corn harvest in the State vary widely. In 1927 Paulding 
County husked 76 per cent of its corn from the standing stalk. Pickaway 
County cut, shocked, and husked by hand 74 per cent of its corn area. Craw-
ford County cut and shredded 37 per cent of its corn area. In Wood County 18 
per cent was cut and fed in the shock; whereas in Marion County 18 per cent 
was hogged down. 
During this period the yield per acre fluctuated widely, varying from 27 
bushels in 1924, which was the lowest yield since 1893, to 46 bushels per acre 
in 1925, the highest yield on record for the State. 
Fig. 16.-Corn-Average yield per acre, 1920-1929 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 
WHEAT 
Average harvested 
area 
Acres 
1900-1909- - ...................••.•........ 2,162,800 
1910-1919 •...............•.....•.•........ 2,088,600 
1920-1929 ..............•.••.... -.-- ....... 1,787,100 
1909 ................•.....•.•........ 1,827,982 
1919 ................................. 2,922,592 
1929 ................................. 1,568, 740 
Average yield 
per acre 
Bu. 
14.60 
17.48 
16.50 
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During the early part of this period the Ohio wheat area fluctuated around 
2,000,000 acres. The years 1918 and 1919, however, saw a large expansion in 
the wheat area. In 1917 there were 2,050,000 acres harvested, in 1918 the 
acreage was 2,525,000, and in 1919 it was 2,861,000; thus did the Ohio farmer 
respond to the need for wheat and to the high prices received for it. The 1919 
acreage was one of the largest ever grown in the State. After that year 
lower prices brought about a reduction in acreage. Since 1923 the acreage has 
never reached 2,000,000 and for the last few years of this period it has fluctu-
ated around 1,600,000 acres. In 1929 the wheat acreage was 15.5 per cent of 
the crop land harvested in the State. 
Fig. 17.-Wheat-Acreage, 1929 
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If one compares the areas of wheat at the beginning and end of the 
20-year period, it is evident that the wheat area was shifting to the western 
half of the State. In 1909, for instance, 40.2 per cent of the total wheat area 
was in the eastern half of the State; in 1919, only 33 per cent. In northeast-
ern Ohio, industrial expansion had curtailed the wheat acreage in many of the 
old "back-bone" counties (such as Summit, Portage, and Stark), which were 
outstanding early-wheat counties of the State. In southeastern Ohio the 
reduction in acreage which had been going on for several decades continued. 
Fifteen counties in the extreme southeast reported over 20 per cent of the total 
wheat area of the State in the Fifties, 9 per cent in the first decade of the pres-
ent century, and less than 5 per cent in 1929. Lawrence County raised 3,000 
acres of wheat in 1909 and 600 acres in 1929. There were several years of 
severe winter-killing during the period. In 1912 the abandonment was 45 per 
cent of the area seeded; in 1925 it was 30 per cent; and in 1928, 66 per cent. 
From 1910 to 1919 the average abandonment was 8.6 per cent; from 1920 to 
1929 it was 15 per cent. A greater amount of winter-killing probably accounts 
for the lower yield of the latter period. The area seeded to spring wheat has 
never been very large. In 1919 there were 61,000 acres of spring wheat har-
vested, by 1921 this had decreased to 12,000 acres, and in 1929 it was 10,000 
acres. 
Fig. 18.-Wheat-Average yield per acre, 1920-1929 
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OATS 
Average 
area 
Acres 
1900-1909- - - .............................. 1,491,200 
1910-1919 ................................. 1,685,200 
1920-1929 ................................. 1, 748,200 
1909 ................................. 1, 787,496 
1919 ................................. 1,452,052 
1929 ................................. 1,612, 758 
Average yield 
per acre 
Bu. 
31.88 
36.40 
35.1 
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From 1910 to 1930 there was a slight increase in the oat acreage. Years 
of partial wheat failure, such as 1912 and 1928, were the years of highest oat 
acreage, in the latter year reaching 2,374,000 acres. From 1918 to 1924 there 
was some reduction in the oat acreage due· to the large area in wheat, but since 
the latter date the acreage lost has been regained. As with corn, a larger por-
tion of the total oat acreage was found in the western half of the State in 1929 
than in 1919. In the former year, 32 per cent of the total oat acreage was in 
the eastern half of the State; in the latter year, 26.3 per cent. In 1929 the oat 
acreage comprised nearly 16 per cent of the crop land harvested in the State. 
Fig, 19.-0ats-Acreage for grain, 1929 
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In many of the southeastern and Ohio River counties where few oats are 
grown, a considerable portion of the oat acreage is cut and fed unthreshed; 
whereas in other counties of this area, such as Vinton, a larger area of the oats 
is cut for hay than is threshed. 
The period saw a noticeable increase in the yield per acre. During the 10 
years from 1910 to 1919, 4 years had yields of over 40 bushels per acre and 
one year a yield below 30 bushels. During the 10 years from 1920 to 1929, 4 
years had yields of over 40 bushels per acre and 3 years yields below 30 
bushels. These 3 years of low yields reduced the 10-year average yield below 
that of 1910 to 1919. 
Fig. 20.-0ats-Average yield per acre, 1920-1929 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 
BARLEY 
Average 
area 
Acres 
1900-1909 ................................. 38,900 
1910-1919 ................................. 51,400 
1920-1929 ................................. 115,400 
1909 ................................. 24,075 
1919 ................................. 114,217 
1929 ................................. 86,120 
Average yield 
per acre 
Bu. 
27.03 
28.20 
25.7 
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Fifty per cent of the barley area in the State in 1929 was to be found in 10 
northwestern Ohio counties. The yearly area fluctuated widely, due to the 
substitution of barley for wheat in case the latter winter-killed. In 1928, the 
year of much winter-killing of wheat, the barley area reached 318,000 acres. 
Fig. 21.-Barley-Acreage, 1929 
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RYE 
Average 
area 
Acres 
1900-1909- - - .....•... - ... - .•... - .......... 67,300 
1910•1919. - ............................... 108,800 
1920-1929-- ..........•.................... 56,600 
1909 ................................. 67,912 
1919 ......................•.......... 116,464 
1929 ................................. 50,465 
Average yield 
per acre 
Bu. 
16.7 
16.4 
12.5 
In 1929, only 12 Ohio counties raised over 1,000 acres of rye which was 
threshed for grain. There has been little change in the rye area of the State 
in the past 70 years. 
Fig. 22.-Rye-Acreage, 1929 
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BUCKWHEAT 
Average 
area 
Acres 
1900-1909- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,900 
1910-1919 ................................. 20,800 
1920-1929 ................................. 28,800 
1909. - ............................... 26,073 
1919 ................................. 30,413 
1929 .............................. - .. 32,340 
Average Jield 
per acre 
Bu. 
17.2 
19.8 
18.4 
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Buckwheat is a minor crop in Ohio. Ashtabula County usually grows 
one~fourth of the total area for the State. Here, land which is prepared too 
late for corn or oats is frequently sown to buckwheat. 
Fig. 23.-Buckwheat-Acreage, 1929 
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HAY (All Hay) 
Average 
area 
Acres 
1900-1909- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .2,812,300 
1910-1919--------------------------------.2,981,800 
1920-1929--------------------------------.3,019,300 
1909- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .3, 176,423 
1919- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.3,026,527 
1929- - - - - - - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.2,625,351 
Fig. 24.-All hay-Acreage, 1929 
Average yield 
per acre 
Tons 
1.15 
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The hay acreage of the State is exceeded only by that of corn. In 1929 
the hay acreage was 26 per cent of the total crop land harvested in the State. 
:F'rom 1924 to 1930 there was a noticeable tendency for the acreage in hay to 
decrease; this was especially true in the eastern counties where hay comprises 
a relatively large percentage of the crop acreage. Of the 1929 hay acreage, 
about 1,900,000 acres were reported to be clover and timothy mixed, 380,000 
acres red, alsike, and mammoth clover, and the remainder mostly other 
legumes. Due to the change in method of reporting, comparable statistics on 
hay yield are not available over the 20-year period. 
Fig. 25.-Hay-Average yield per acre, 1920-1929 
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ALFALFA 
Acreage 
1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•....... 29,439 
1919 . . . . . • . . . . . . . . . . . ......•.......•.... 94,418 
1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ............. 190,261 
At the beginning of this period, alfalfa growing in Ohio was only emerg-
ing from the experimental stage; since then there has been a steady increase 
in acreage. In 1929 alfalfa comprised 7 per cent of the total hay area of the 
State. In 1909 its production was localized, only six counties reporting over 
1,000 acres. In 1919 over 1,000 acres were grown by each of 28 counties and 
in 1929, by 43 counties. With the exception of three, these counties are all in 
the limestone area of the western half of the State. In 1909 the alfalfa area 
of Lucas, Wood, and Ottawa Counties was 2 per cent of the total hay area; in 
1929 it was 49 per cent. 
Fig. 26.-Alfalfa-Acreage, 1929 
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SWEET CLOVER (For Pasture) 
1929 ................................. 76,482 acres 
Sweet clover is another legume which has found its way into the Ohio 
field system since 1910. In addition to the acreage used for pasture in 1929, a 
smaller acreage was cut for hay. Data as to this latter area are not available, 
but the 1929 Census reports a total of 36,522 acres of sweet, crimson, and Japan 
clover cut for hay; this was largely sweet clover. 
Fig. 27.-Sweet clover for pasture-Acreage, 1929 
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CLOVER SEED 
1929 ....•......................•..•. 283,012 acres 
Ohio leads the nation in the production of clover seed. Over one-half of 
the total production for the State is in the northwestern quarter of the State. 
The clover threshed for seed is mostly red and alsike. 
Fig. 28.-Clover seed-All kinds-Acreage, 1929 
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SOYBEANS 
1929 ........•.......... 86,642 acres (grown alone) 
The soybean acreage has been increasing in Ohio since 1910. The acreage 
given above is that reported by the Census of 1929 as the total acreage grown 
alone for hay or seed. Twenty-nine counties reported over 1,000 acres. In 
addition to this, many soybeans were sown with corn. The soybean acreage 
was nearly one-half that of alfalfa. 
Fig. 29.-Soybeans-Grown alone-Acreage, 1929 
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TOBACCO 
Average 
area 
Acres 
1900-1909- -- .............................. 66,440 
1910-1919 ................................. 92,580 
1920-1929 •........................... - .... 46,500 
1909 ................................. 106,477 
1919 ................................. 75,789 
1929 ................................. 49,575 
Average yield 
per acre 
Pounds 
865 
885 
897 
The tobacco acreage in Ohio reached its maximum from 1909 to 1918. 
From the latter date to 1927 the acreage declined over 60 per cent. Since 1927 
the acreage has again increased. In comparing the acreage of 1909 with that 
of 1929, one finds the area in the eastern district to have decreased 70 per cent, 
that of the Miami Valley 56 per cent, and that of the Burley Tobacco district 
36 per cent. 
Fig. 30.-Tobacco-Acreage, 1929 
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SUGAR BEETS 
Average 
area 
Acres 
1920-1929- ................................ 37,100 
1909............................... .. 7,036 
1919 •................................ 33,591 
1929. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,693 
Average yield 
per acre 
Tons 
8.6 
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The production of sugar beets in Ohio began soon after 1910; the acreage 
gradually increased until there were approximately 50,000 acres in 1924, from 
which time the acreage decreased. In 1924 there were 4,148 farmers in the 
State growing sugar beets. Production is concentrated in the northwest comer 
of the State. There were five sugar beet factories in the State in 1929. 
Fig. 31.-Sugar beets-Acreage, 1929 
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POTATOES 
Average 
area 
Acres 
1900·1909 ................................. 170,400 
1910-1919 ................................. 163,400 
1920-1929 ................................. 109,400 
1899 ................................. 167,590 
1909 ................................. 212,808 
1919 ................................. 124,917 
1929 ................................. 104,490 
Average yield 
per acre 
Bu. 
92.4 
78.6 
91.5 
About 1910 Ohio's potato acreage reached its maximum; from that date 
until 1924 the acreage decreased, reaching 102,000 acres in the latter year. 
After 1924 there was a tendency for the acreage to increase again. In 1909, 
33 per cent of the total potato acreage of the State was found in 12 northeast-
ern counties; in 1929, 27 per cent of the total acreage was in the same 12 
counties. Wayne County, which, in 1929, had the largest potato acreage of 
any county in the State, increased its acreage approximately 60 per cent dur-
ing the period 1920 to 1930. 
Fig. 32.-Potatoes-Acreage, 1929 
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From 1925 to 1930 there was a renewed interest in potato growing in the 
State. This interest was not fully reflected in the increase in acreage, because, 
although many had begun to grow potatoes on a commercial scale, others had 
ceased to grow any potatoes. Twelve counties reported larger potato acreage 
in 1929 than in 1919. These were mostly northern Ohio counties. Local 
markets, good roads, and motor trucks had nearly eliminated car-lot shipments 
of potatoes from Ohio. 
A succession of poor yields from 1910 to 1920 greatly reduced the 10-year 
average yield. From 1900 to 1909 the average yield for the State was 92.4 
bushels, from 1910 to 1919 it fell to 78.6 bushels, and from 1920 to 1929 it rose 
again to 91.5 bushels. In the 7 years centering around 1921 the average yield 
was 80 bushels and in the 7 years centering around 1928 it was 97 bushels. 
Fig. 33.-Potatoes-Average yield per acre, 1920-1929 
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VEGETABLES (Harvested for Sale) 
(Not including potatoes) 
Acres 
1929 ..............••.....•••...•..... 93, 790 
Value 
$10,749,593 
Of the out-door-grown vegetables harvested for sale in Ohio in 1929, over 
one-half of the total value was produced in 13 counties adjacent to the larger 
cities. Twenty-five per cent of the total was produced in the four counties 
Lucas, Hamilton, Cuyahoga, and Franklin. Tomatoes (14,290 acres), sweet 
corn (37,562 acres), celery (2,353 acres), cabbage (6,866 acres), and onions 
(6,602 acres) comprised 61 per cent of the commercial vegetable acreage 
grown in the State and 63 per cent of the value. In addition to the area adja-
cent to larger cities, other vegetable-growing regions had developed. Notable 
among these was Washington County, which specialized in early tomatoes, 
cabbage, and sweet corn and shipped mostly to the Pittsburgh market. Since 
1920 Meigs County has expanded its vegetable area along the Ohio River. 
Hardin County was noted for its onions (dry); Portage, Stark, and Summit 
Counties for celery. These latter two crops were grown in the marshes along 
the divide between Lake Erie and the Ohio River. Sandusky County was 
noted for its cabbage and sauerkraut factories. Erie, Mercer, and Henry 
Counties also grew large cabbage acreages. Centering around Pickaway and 
Warren Counties were well established sweet corn canning areas, Pickaway 
County alone growing over 4,000 acres of sweet corn in 1929. Pickaway 
County also led the State in the acreage of peas grown for canning. Wood 
County in the northwest grew over 3,000 acres of tomatoes for canning in 1929. 
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Fig. 34.-Vegetables harvested for sale-Value, 1929 
(Not including potatoes) 
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FLOWERS, PLANTS, AND VEGETABLES GROWN UNDER GLASS 
AND FLOWERS GROWN IN THE OPEN 
No. of establishments 
1929 ................................. 1,598 
Value of sales 
$8,005,092 
The major portion of the greenhouse products in Ohio in 1929 was grown 
in the counties with large cities or in adjacent counties. A possible exception 
to this was Ashtabula County, located on the lake midway between Cleveland, 
Buffalo, and Pittsburgh. In recent years, an increasing amount of the products 
from the northern Ohio greenhouses is shipped outside the State. 
Fig. 35.-Value of flowers, plants, vegetables grown under glass, 
and flowers grown in the open, 1929 
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NURSERY PRODUCTS 
TREES, PLANTS, VINES, FLOWER AND VEGETABLE SEEDS, BULBS, ETC. 
(Value of sales in 1929) 
No. of farms Value of sales 
1929 ................................. 921 $3,435,809 
Lake County has long been noted for its large area in nursery crops. Of 
more recent development is the area around Columbus, Springfield, Dayton, 
and Cincinnati. 
Fig. 36.-Trees, plants, vines, flower and vegetable seeds, 
bulbs, etc.-Value, 1929 
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APPLES 
Trees of 
bearing age 
No. 
1910 .••...........••........ 
1920 .•••.................... 5,970,000 
1930 .••.......•............. 4,661,000 
Trees not of 
bearing age 
No. 
2,048,000 
1,939,000 
All trees 
No. 
8,505,000 
8,018,000 
6,600,000 
In 1900 there were reported to be over 12,000,000 apple trees in Ohio. The 
decline in numbers since that date has been due to the gradual disappearance 
of the farm orchard because of lack of care. At the time of the 1930 Census, 
127,136 farms reported apple trees; this would indicate that nearly 60 per cent 
of the farms in the State had apple trees. 
Fig. 37.-Number of apple trees of bearing age, 1930 
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Of the total number of trees, 39 per cent was in the western half of the 
State in 1909. Of the bearing trees, 37 per cent was in the western half in 
1920; in 1930, the percentage was 32. Of the non-bearing trees, 27 per cent 
was in the western half of the State in 1920, and 30 per cent in 1930. From 
1910 to 1919 the extreme southeastern Ohio counties were expanding their 
orchards more rapidly than any other section. In 1920, Lawrence and Gallia 
Counties reported 18 per cent of all the apple trees of non-bearing age in the 
State. From 1920 to 1929 the expansion was less rapid in the southeastern 
counties. In 1930 Lawrence and Gallia Counties reported only 8.5 per cent of 
the trees of non-bearing age. During the latter decade the lake shore counties 
and northeastern Ohio increased their rate of planting, as did a group of coun-
ties in southwestern Ohio around Dayton. The average total apple production 
for the State from 1910 to 1919 was 9,000,000 bushels; from 1920 to 1929, it 
was 7,600,000 bushels. During the entire period the yearly production varied 
from 3,000,000 bushels to 18,000,000 bushels. Of the total crop from 1926 to 
1930, over 27 per cent was classed as commercial production. 
Fig. 38.-Number of apple trees not of bearing age, 1930 
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PEACHES 
Trees of 
bearing age 
No. 
1910 •....................... 
1920 •..................... , .. ~92~177 
1930 ......•................. 2,356,404 
Trees not of 
bearing age 
No. 
970,188 
1,461,589 
All trees 
No. 
3,133,368 
3,894,360' 
3,817,943 
Fig. 39.-Number of peach trees of bearing age, 1930 
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Ottawa County still led the State in number of peach trees in 1930, 
although the number had decreased one-third since 1910. During the 20-year 
period northeastern Ohio increased its number of peach trees. In southeastern 
Ohio the number increased from 1910 to 1920 but decreased from the latter 
date to 1930. In 1930 northeast Ohio had a ·higher· percentage of the young 
peach trees than it had in 1920. From 1911 to 1919, the production averaged 
1,180,000 bushels; from 1920 to 1929, it was 1,412,000 bushels. 
Fig. 40.-Number of peach trees not of bearing age, 1930 
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GRAPES 
Bearing age 
No. 
1910 ••.•••••••••••••••••• 
1920 •...•••••••••••••••.• 6,553,904 
1930 ••••••••••••••••••••• 8, 788,560 
Not of bearing age 
No. 
521,207 
814,362 
Total 
No. 
8,826,800 
7,075,111 
9,552,922 
Fig. 41.-Number of grape vines of bearing age, 1930 
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In 1910, 87 per cent of all the grape vines in the State was in counties 
adjoining Lake Erie. In 1930, of the bearing vines 85 per cent was in these 
counties and of the non-bearing vines, 60 per cent. From 1922 to 1929 pro-
duction averaged 20,000 tons annually. 
Fig. 42.-Number of grape vines not of bearing age, 1930 
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OTHER FRUIT 
Bearing trees 
1919 1929 
No. No. 
Cherries o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 805,838 399,365 
Pears • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 616,416 419,707 
Plums o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. 459,265 823,731 
SMALL FRUITS 
1909 
Acres 
Raspberries o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o 8,869 
Blackberries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 2,425 
Strawberries o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4, 706 
Currants .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 o 
Gooseberries 0 0. 0 0 0 0 0 0 0. 0 o 0 o o o 0 o o o 0 o o o o o o o o 
Blue berries .. 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 • 0 o 0 o o o o o o o o o o o o o • 
Cranberries .............................. . 
Non-bearing trees 
1919 1929 
No. No. 
195,187 136,575 
107,892 110,298 
129,713 96,664 
1919 
Acres 
3,138 
1,678 
4,172 
1929 
Acres 
3,789 
1,156 
4,202 
119 
21 
15 
1 
Aside from apples, peaches, and grapes, the area in small fruit in Ohio 
was comparatively small in 1930. Only two counties-Sandusky and Stark-
reported over 15,000 bearing cherry trees in 1929. Commercial pear production 
was found largely along the lake and around Cincinnati. Ottawa and Stark 
were the only two counties in the State reporting over 10,000 bearing plum 
trees in 1929; the number of trees was decreasing. 
Small fruits were also a minor enterprise in Ohio. Lawrence, Scioto, and 
Fairfield Counties were among those having the larger acreage. The others 
were mostly along the lake. Lawrence County, with 353 acres in 1929, led the 
State in strawberry acreage. 
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MAPLE SYRUP 
During the 10 years from 1920 to 1929, the annual production of the State 
was around 500,000 gallons of maple syrup and 50,000 pounds of maple sugar. 
This was a considerable decrease from earlier years. Geauga County alone, in 
1929, produced over one-third of the State total, in spite of the fact that many 
maple trees have been cut in recent years. 
Fig. 43.-Maple syrup-Gallons, 1929 
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HORSES ON FARMS 
Census 
Adjusted to January 1 
No. 
1910 • . . . . . • . . . • . . . • . . . . . • .••......•••.•. 910,000 
1920 • . . . • • . . . . . . . . . ....•........••..•••. 811,000 
1930 • . • • . . . . • . . . . . • • • .•....•..•••.•.•••. 504,000 
Since about 1910 the number of horses in the State has been decreasing, 
due largely to the advent of the automobile, the truck, and the tractor. The 
above figures include all colts on farms. Of all horses on farms in 1910, 8.1 
per cent was yearling colts and in 1930, only 2.6 per cent. In addition to the 
horses, there were 31,356 mules on farms on April 1, 1930. 
Fig. 44.-Horses-Number, 1930 
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ALL CATTLE 
Census 
Adjusted to January 1 
No. 
1910 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............• 1,687,000 
1920 • . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1,927,000 
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,610,000 
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The total number of cattle of all ages in the State increased from 1910 to 
1920; after the latter date there was some decrease. The Census of 1920, as 
of January 1, reported for the State 1,349,373 dairy cattle of all ages and 
577,450 beef cattle of all ages. Of the decrease in the number of cattle from 
1920 to 1930 probably one-half was in beef cattle. The beef cattle enterprise 
in Ohio is of two types. That of southeastern Ohio is based upon the large 
proportion of land in permanent pasture. Young stock is raised, and some of 
it is sold to be fattened in the corn belt, some is sold as grass cattle, and some 
fed out in those areas which have the available corn. In western Ohio, the 
two leading beef cattle feeding areas are in Madison, Fayette, Pickaway, and 
Fig. 45.-Steers, bulls, cows, and heifers kept for beef 
production, 1930 
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adjoining counties and in Wood County and Hancock County, all leading corn-
growing counties. In these latter two areas, many cattle are purchased and 
fed during the winter; in the former area, many cattle are also carried through 
the summer on blue-grass pasture. 
The two accompanying maps show the distribution of beef cattle in 1920 
and 1930. The map for 1920 shows the distribution of all cattle of the beef 
type as of January 1, 1920; that for 1930 is of April 1 and shows the distribu-
tion of all beef cows, heifers, and steers. It also includes all bulls on farms on 
April1, 1930, which were born in 1929, whether of the beef or dairy type. No 
calves born between January 1 and April 1, 1930, are included. The maps, 
therefore, are not comparable. The 1920 map emphasizes the feeding area; 
whereas the 1930 map emphasizes the areas where beef-type cattle are raised. 
Since 1920 there has been a notable decrease in the number of beef-cattle 
breeding establishments in the State. The 1930 Census reports 183,748 farms 
in the State having cows and heifers, born before 1928, kept for milk and 8,093 
farms having cows and heifers, born before 1928, kept mainly for beef. 
Fig. 46.-Beef cattle--Total number, 1920 
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DAIRY INDUSTRY 
Census adjusted to January 1 
Cows and heifers All dairy 
kept for milk cattle 
No. No. 
1910 ...................................• 835,000 
1920 .................................... 918,000 1,349,373 
1930 .................................... 900,000 
Milk production. in Ohio increased from 308,000,000 gallons in 1909 to 
348,000,000 gallons in 1919 and to 454,000,000 gallons in 1929. Differences in 
the dates of enumeration and differences in the Census definition of milk cows 
make difficult a comparison of changes in the number of dairy cows. The 
figures given, however, are the best estimates which have been arrived at. 
From 1909 to 1919, all sections of the State, with the possible exception of 
southeastern Ohio, showed an increase in the number of milk cows. Two-
thirds of the total increase in number of cows, however, occurred in the first 
three rows of counties south of the lake. This increase continued up to 1924 
when there was reported to be a total of 964,000 milk cows in the State. From 
the latter date to 1929 there was a decline in number; after 1929 the number 
again increased. 
Fig. 47.-Dairy cows-Number, 1930 
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Although the total number of milk cows in the State shows a decrease 
when 1929 is compared with 1919, this decrease in number was confined to 
northeastern Ohio and to the counties around Cincinnati in the southwest. 
Cuyahoga, Geauga, and Lake Counties alone showed a total decrease sufficient 
to account for the State decrease. In these northeastern counties the expan-
sion of the urban area and the tendency for some of the poorer areas to go out 
of use led many to abandon the dairy industry. Others switched from dairy-
ing to poultry. From 1920 to 1930, 10 counties in this area showed a total 
decrease of 44,000 milk cows, or a 22 per cent decrease in number. In other 
areas of the State dairying increased, especially in the central and west central 
and southeastern Ohio counties. 
The 50 per cent increase in milk production during this period was due 
both to more cows and to a higher production per cow. This higher production 
per cow was due to better feeding and management and to the fact that a 
larger proportion of the cows listed as milk cows were of the dairy type in 
1930 than in 1910. The average milk production per cow milked in 1929 was 
5,332 pounds; on the basis of per cow and heifer 2 years old or over on farms 
January 1, 1930, it was 5,045. 
Fig. 48.-Dairy products sold (Butter, cream, and 
wholemilk)-Value, 1929 
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The first record of bovine tuberculosis testing in Ohio is in the year 1902. 
Testing work was started at that time in a very small way and continued to 
the year 1917. In the latter year the State initiated its cooperative arrange-
ment with the Federal Department, and the Federal Government began paying 
indemnity. In the fall of 1922 the area plan of testing was started in Lyme 
Township, Huron County. The area test for Ohio was completed December 26, 
1931, and Ohio was accredited January 1, 1932. 
Of the total milk produced in the State in 1909, about 32 per cent was sold 
as whole milk, in 1919 it was 40 per cent, and in 1929 it was 50 per cent. 
Whole milk sales, therefore, more than doubled during the period; this largely 
represents an increase in the sale of market milk, as comparatively little milk 
·in the State is sold to creameries, cheese factories, or to milk-product manu-
facturing plants. There are a few condenseries in northwestern Ohio, but 
these consume probably not over 5 per cent of the total milk produced in the 
State. 
Fig. 49.-Cream sold as butterfat-Pounds, 1929 
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In the territory more distant from a city market or transportation, butter-
fat sales increased. By 1919 little milk was brought into creameries for the 
purpose of butter production; it was largely sent from the farm as cream. 
Butterfat sales from the farm mounted from 14,000,000 pounds in 1909 to 
50,000,000 in 1919. In 1929 it was 47,000,000 pounds. Creamery butter manu-
factured in the State averaged around 80,000,000 pounds annually from 1920 to 
1930. 
In 1909, there were 63,569,000 pounds of butter made on Ohio farms; in 
1929, there were 14,500,000 pounds. The amount of farm butter sold was 
39,252,000 pounds in 1909 and 6,038,000 pounds in 1929. In 1930, there were 
produced in Ohio 1,000,000 pounds of American cheese and 914,000 pounds of 
Swiss cheese; this latter cheese was largely produced in Tuscarawas and 
adjoining counties. 
Fig. 50.-Whole milk sold-Gallons, 1929 
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HOGS 
Census 
Adjusted to January 1 
No. 
1910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 ••••••• 0 • 0. 0 0. 2,349,000 
1920 0 0 0 0 0 •• 0 •• 0 0 0 ••• 0 0 •••••• 0 0 0. 0 0 0 0 •• 3,084,000 
1930 • 0 0. 0............... • ••••• 0 0 ••• 0 •• 2,078,000 
The data available show a gradual increase in the number of hogs on Ohio 
farms from 1910 to 1917. From 1917 to 1920 there was a rapid increase; tlur-
ing the latter year more hogs were reported in the State than ever before or 
since. From 1920 to 1930 the numbers decreased. A comparison of 1930 with 
1910 shows a decrease of 11 per cent in the total number of hogs on farms on 
January 1, in the State. In the eastern half of the State the decrease was 35 
per cent. This large decrease in the eastern part would largely account for 
the decrease in numbers for the State as a whole. The number of hogs on 
farms January 1, however, does not give a true indication of the trend of the 
hog industry in the State, due to the well known fact that hogs are now 
marketed at an earlier age than in former years. It is estimated that, during 
the last 5 years of the period, the pounds of hogs sold exceeded those of the 
first 5 years by about 15 per cent. 
Fig. 51.-Hogs--Number, 1930 
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Census 
Adjusted to January 1 
No. 
1910 • . . . . . . . . . . . . • • .........•...•..... 3,199,000 
1920 • . . . . . . . . . . . . . . ................... 2,103,000 
1930 • . . . . . . . . . . . . ...................•. 2,105,000 
From 1910 to about 1922 the number of sheep in Ohio was decreasing. 
Since the latter date there has been some slight increase. The decrease in 
number of sheep seems to have been quite general, being fully as great in the 
counties with a large sheep population as in the others. The five counties 
Knox, Licking, Harrison, Muskingum, and Coshocton each had over 100,000 
head of sheep in 1930. Eastern Ohio is still an outstanding, fine-wool-produc-
ing area; of recent years, however, more attention is being given to the lamb 
crop and a smaller percentage of wethers is kept in the :flock. The wool clip 
of 1919 was 14,139,000 pounds; that of 1929, 14,657,000 pounds. 
Fig. 52.-Sheep-Number, 1930 
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1909 
1919 
1929 
POULTRY 
Eggs produced 
Doz. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,259,005 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .102,377,143 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,990,334 
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As indicated by the number of eggs produced, the poultry enterprise has 
been expanding in Ohio during the 20-year period. A large part of this 
expansion has been due to an increase in the number of eggs laid per hen per 
year. The Census figures on numbers of hens for the three periods are not 
comparable, due to differences in the date of taking the Census and in methods 
of inquiry. The Census of 1930, taken as of April 1, reports 17,999,945 
chickens over 3 months old. In 1929 the value of chickens and eggs sold was 
given as $50,818,520. 
A notable change during the period has been the development of the com-
mercial.hatchery business. In 1929 the number of baby chicks bought was 63 
per cent of. the chickens raised. 
Fig. 53.-Chicken eggs produced-Dozens, 1929 
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STATISTICS 
The statistical data as printed in the appendix are derived from Federal 
and State sources. Those taken from the Census are given as reported in the 
Census volumes, with the exception of the number of head of livestock. The 
United States Census of 1910 was taken as of April 15, that of 1920 as of 
January 1, and that of 1930 as of April 1. The 1910 and 1930 figures for live-
stock were adjusted to a January 1 basis, and the adjusted figures are the ones 
used in this bulletin. The 10-year averages for the number of head of live-
stock as given in the appendix are the numbers reported for taxation as given 
by the State Auditor. It will be noted that numbers reported here for the 
10-year period 1900-1909 differ from those given in Bulletin 326. The latter 
figures seem to have been in error. 
The 10-year average figures for crop acreage, yield, and production need 
some explanation. Up to 1924 the tax blanks sent to farmers contained a page 
upon which they reported the crop acreage and production for the previous 
year. In 1924 this page was discontinued, and the data were therefore no 
longer available. This broke the series which dates back to 1850. It was the 
first intention to publish in this bulletin the data from 1900 to 1919 as reported 
on the assessor's blank so that the data would be comparable with those pub-
lished in Bulletin 326 for the period from 1850 to 1909. This, however, would 
not have made the data as published for 1900-1909 and 1910-1919 comparable 
wit4 those for 1920-1929. The 1920 to 1929 figures are of necessity based on 
the crop report figures. Those for 1920 to 1929 are as reported by the Crop 
Reporting Service; those for 1900-1909 and 1910-1919 are the assessor's figures 
adjusted so as to make them comparable with those for 1920-1929. The data 
as published herein for the period 1900-1909, therefore, differ from those pub-
lished in Bulletin 326. The assessor's figures on crop acreage have always 
been lower than those reported by the Census or the crop reporters. The 
assessor's figures for 1900 to 1919 on crop acreage and production were 
increased as follows: Corn, 25 per cent; wheat and oats, 11.1 per cent; hay, 15 
per cent; potatoes, 35 per cent; and tobacco, 60 per cent. 
Some inconsistencies in the data might be pointed out. The change in 
source of data after 1920 may raise some question as to the strict com-
parability with the data of earlier years. The hay yields as given for 1900 to 
1919 are as reported by the assessors; those for 1920-1929 are the crop 
reporters. The assessor's figures were doubtless low since they frequently 
reported the total acres in grass and the tons of hay cut and from these the 
yield was computed. Since pastured grass was frequently included in the area, 
the resulting yield-per-acre figure up to 1920 was low. With the exception of 
hay, however, the yield-per-acre figures would appear to be comparable for the 
three periods. The corn acreage as reported from the Census and the 10-year 
average represent total corn, including silage. The 10-year average pro-
duction figure for corn was computed by multiplying the total corn acreage by 
the yield per acre of field corn; it, therefore, includes a field corn equivalent of 
the silage. 
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ADAMS COUNTY ALLEN COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-D. S. Census 
Total. ................. No. 24,b55 22,403 20,381 56,580 68,223 69,419 
Urban ................. No. 0 0 33,064 44,495 45,342 
Rural. ................. No. z4,I55 22,403 20,381 23,~16 23,zz8 24,077 
Ruralfarm ........... No. * 12,999 11,959 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 349,440 349,440 349,440 259,840 259,840 259,840 
Land in farms •........ A. 327,~09 321,~92 296,669 240,f2 241,488 230,424 
Crop land ............. A. 94,257 * 150,292 Pasture land .......... A. * * 141,417 * * 67,583 Woodland in farms .... A. 80,833 83,942 71,376 32,316 31,357 25,010 
Number of farms ...... No. 3,634 3,650 2,829 2,939 2,909 2,684 
Average area of farms. A. 90.1 88.2 104.9 81.8 83.0 85.9 
Land and bldgs. per A. Dol. 25.51 48.23 33.28 94.63 168.16 86.00 
Per cent tenancy ...... Pet. 34.0 35.5 33.5 29.6 30.7 30.6 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 8,866 8,019 5,400 11,910 10,213 6 000 
All cattle .............. No. 14,248 18,242 15,400 18,404 21,854 18:600 
Milk cows and heifers .. No. 6,059 7,638 8,200 9,191 10,0~3 10,000 
Hogs . .' ................. No. 14,800 20,142 12,300 44,300 56,624 39,800 
Sheep .................. No. 9,~00 6,715 9,400 26,Ioo 16,281 23,200 
Poultry ................ No. 269,985 269,310 293,045 300,254 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U. S. Census ---------------,----,------~~~---.----~-.------~------~-------
Corn................... A. 
Wheat................. A. 
Oats................... A. 
Hay....... ........... A. 
Barley................. A. 
Rye.................... A. 
Buckwheat............ A. 
Potatoes............... A. 
Tobacco............... A. 
Sugar beets .. .. . .. .. .. A. 
Orchards & vineyards. A. 
Vegetables for sale.... A. 
47,232 
17.777 
1,691 
23,626 
4 
870 
6 
1,026 
8,946 
0 
* 
* 
45,878 
24,861 
4,611 
21,771 
14 
2,072 
9 
977 
6,798 
0 
* 52 
36,840 
10,747 
2,863 
18,386 
24 
437 
6 
479 
5,065 
0 
1,577 
49 
51,497 
14,541 
30,156 
39,664 
1,177 
3,107 
11 
1,568 
0 
0 
* 
* 
50,534 
34,520 
23,152 
37,860 
6,274 
1,372 
11 
1,187 
3 
263 
* 245 
50,086 
14,899 
28,928 
33,106 
1,967 
346 
92 
1,115 
0 
127 
969 
268 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 4,884 6,569 5,634 9,261 11,648 7,914 
Cattle ................. No. 10,027 12,365 13,662 15,803 17,045 17.467 
Hogs .................. No. 8,937 11,324 12,651 25,113 31,155 36,322 
Sheep .................. No. 7,304 6,360 7,041 19,531 15,834 15,198 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 43,240 43,031 43,040 45,061 52,541 50,340 
Production ....... Bu. 1,050,732 1,101,593 1,261,072 1,824,970 1,996,385 1,897,818 
Yield per acre .... Bu. 24.3 25.6 29.3 40.5 39.9 37.7 
Wheat: Acres •........ A. 20,482 17,619 14,094 24,260 16,510 15,180 
Production ....... Bu. 188,432 213,190 152,501 321,658 292,227 270,659 
Yield per acre .... Bu. 9.2 12.1 10.8 13.3 17.7 17.8 
Oats: Acres ............ A. 3,658 4,421 5,810 17,593 26,078 30,920 
Production ...... Bu. 59,625 91,956 154,140 594,643 941,415 1,096,680 
Yield per acre ... Bu. 16.3 20.8 26.5 33.8 36.1 35.5 
Hay: Acres ............ A. 18,766 19,428 25,780 36,040 34,500 38,300 
Production ...... Ton 17,265 19,817 32,820 46,131 39,675 52,360 
Yield per acre ... Ton 0.92 1.02 1.27 1.28 1.15 1.37 
Potatoes: Acres ........ A. 478 423 446 942 1,258 932 
Production ....... Bu. 28,680 26,226 32,774 74,418 105,6~ 78,465 
Yield per acre ... Bu. 60 62 73.5 79 84 
Tobacco: Acres . ....... A. 5,281 7,290 * 0 0 * Production ....... Lb. 4, 700,090 6,291,270 * ············ . ........... * Yield per acre •.. Lb. 890 863 * . ........... ............ * 
*j!lo data. 
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ASHLAND COUNTY ASHTABULA COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 22,975 24,627 26,867 59,547 65,545 68,361 
Urban ................. No. 6,795 9,249 11' 141 26,585 34,506 36,783 
Rural. ................. No. 16,l80 15,~78 15,726 32,962 31,239 31,758 
Rural farm ............ No. 9,196 * 18,033 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A- 269,440 269,440 269,440 462,720 462,720 462,720 
Land in farms ......... A. 258,~25 252,l42 232,530 399,!87 381,~20 337,303 
Crop land ............. A. 126,660 158,935 
Pasture land .......... A. * * 79,893 * * 151,322 Woodland in farms .... A. 41 '131 36,579 39,797 61,492 68,750 67,496 
Numberoffarms ...... No. 2,667 2,512 2,143 4,926 4,801 4,333 
Average area of farms. A. 96.9 100.4 108.5 81.0 79.4 77.8 
Land and bldgs. per A. Dol. 51.79 89.73 57.34 47.37 77.30 83.98 
Per cent tenancy ...... Pet. 34.7 36.4 25.0 17.2 16.7 II. I 
L1vestock-U. S. Census (adJuSted to January 1) 
Horses ................. No. 9,349 9,046 5,600 12,423 11,828 7,300 
All cattle ......... No. 16,822 18,356 17,000 37' 701 37,323 31,500 
Milk cows and heifers .. No. 8,287 8,601 9,500 23,465 25,148 21,800 
Hogs .................. No. 27,000 26,336 18,900 9,500 12' 122 3,100 
Sheep .................. No. 49,£00 29 339 28,500 11,~00 6,520 4,800 
Poultry ................ No. 216:467 267,056 231,693 318,626 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 30,269 29,918 25,763 23,746 23,065 22,216 
Wheat ................. A. 29,809 41,282 24,639 5,087 7,902 3,491 
Oats ................... A. 23,025 19,007 17,900 29,848 24,889 19,916 
Hay ................... A. 46,421 44,382 35,753 69,767 70,722 57,871 
Barley ................. A. 71 200 147 55 179 50 
Rye .................... A. 563 850 903 1,046 1,845 706 
Buckwheat ............ A. 34 87 576 8,146 8,613 5,496 
Potatoes ............... A. 2,008 849 1,~44 5,695 3,858 3,790 
Tobacco ............... A. 0 0 1 0 0 
Sugar beets . . . . . ..... A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 1,145 * * 8,224 Vegetables for sale .... A. * 25 126 * 620 1,155 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 7,412 8,601 6,634 9,522 12,533 9,252 
Cattle ................. No. 14,265 14,596 14,526 29,206 31 '753 31,686 
Hogs .... ............ No. 17,666 15,802 13,213 4,387 6,334 4,009 
Sheep .................. No. 36,415 29,449 22,809 10,232 6,931 4,744 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 29,820 31,930 26,730 18,100 19,090 22,390 
Production., ..... Bu. 1,091,401 I, 171,830 903,474 483,270 628,060 712,002 
Yield per acre, .. Bu. 36.6 36.7 33.8 26.7 32.9 31.8 
Wheat: Acres , ........ A. 30,800 32,300 30,222 8,000 7,770 6,256 
Production ..... Bu. 477,400 565,250 463,605 107,200 129,760 103,724 
Yield per acre ... Bu. 15.5 17.5 15.3 13.4 16.7 16.6 
Oats: Acres .......... A. 22,420 23,600 22,490 26,170 31,320 29,920 
Production ...... Bu. 715,200 873,200 818,430 834,820 1,068,010 I ,083,040 
Yield per acre ... Bu. 31.9 37.0 36.4 31.9 34.1 36.2 
Hay: Acres ............ A. 47,810 45,015 44,020 60,762 52,883 68,160 
Production ...... Ton 60,719 56,719 62,150 79,598 68,748 100,160 
Yield per acre ... Ton 1.27 1.26 1.41 1.31 1.30 1.47 
Potatoes: Acres ....... A. 1,280 1,264 803 5,368 5,050 3,700 
Production ...... Bu. 121,600 92,2+~ 83,377 440,176 358,550 306,893 Yield per acre . .. Bu. 95 104 82 71 83 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. 
············ 
............ * ............ . ........... * Yield per acre ... Lb . ............ ............ * ............ . ........... * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 69 
ATHENS COUNTY AUGLAIZE COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 11 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 47,798 50,430 44,175 31,246 29,527 28,034 
Urban ...... No. 14,072 15,998 15,477 11,081 10,974 10,811 
Rural ........ :::::::::: No. 33,~26 34,fi2 28,698 20,165 18,~53 17,223 
Ruralfarm ............ No. 8,689 • 11,165 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 311 680 311,680 311,680 254'080 254,080 254,080 
Land in farms ......... A. 286:~23 256,~74 227,874 237:~ 240,~68 240,845 
Crop land ... : ......... A. 57,697 160,159 
Pasture land .......... A. * * 146,287 * * 64,527 Woodland in farms .... A. 53,934 42,792 41,620 31,998 30,837 27,460 
Number of farms ...... No. 2,726 2,503 2
·m.4 2,736 2,626 2,491 Average area of farms- A. 105.3 102.7 86.8 91.6 96.7 
Land & bldgs. per A .. Dol. 29.45 42.44 36.41 83.96 147.91 81.31 
Per cent tenancy ...... Pet. 18.9 16.7 16.8 34.0 31.3 32.0 
Livestoek-U. S. Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 6,758 5,513 3,700 11,126 9,947 6,700 
Allcattle .............. No. 14,685 20,039 15,700 19,232 22,759 21,500 
Milk cows and heifers .. No. 6,323 6986 7,600 9,051 9,677 11,200 
Hogs ................... No. 6,300 10:681 3,400 41,800 56,797 41 800 
Sheep .................. No. 59,200 34,174 29,500 12,200 8,907 15)00 
Poultry ................ No. 156,133 170,358 297,223 370,423 
1909 1919 1929 11 1909 1919 1929 
Crops-U. S Census 
Corn ................... A. 20,339 20,158 14,560 57 888 52,922 57,707 
Wheat .......... A. 7,313 11,154 2,820 26)41 35,637 21,727 
Oats ................... A. 1,858 3,112 2,982 31,269 ~·~ 32,498 Hay ................... A. 29,39~ 27,65~ 24,64~ 27,i~~ 29,787 Barley •................ A. 3)66 1,~g~ Rye .................... A. 70 144 45 651 1,181 
Buckwheat ............ A. 78 52 77 14 21 136 
Potatoes ............... A. 1,271 1,043 669 1,54~ 884 1.rog Tobacco ............... A. 4 3 4 5 
Sugar beets ........... A. 0 0 0 1 0 1 
Orchards & vineyards. A. * * 3,~~ * * 937 Vegetables for sale .... A. .. 85 * 38 292 
1 190()..1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 4580 6,846 I 4,935 8 735 10,916 8,139 Cattle ................. No. 10)03 14,901 15,925 16:360 19,630 lN~ Hogs .................. No. 2,732 5,171 I 4,904 25,121 32,722 Sheep .................. No. 43,906 35,500 24,238 9,007 8,208 10:343 • 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 14,460 16,256 17,490 58,837 62,946 53,570 
Production ...... Bu. 464,058 595,216 676,863 2,355,596 2,410,831 1,992,804 
Yield per acre ... Bu. 32.3 36.{) 38.7 39.9 38.3 37.2 
Wheat: Acres •........ A. 8,180 8,221 4,996 36,110 27,059 24,656 
Production ...... Bu. 100,614 119,204 68,140 519,984 478,944 445,780 
Yield per acre •.. Bu. 12.3 14.5 13.6 14.4 17.7 18.1 
Oats: Acres , .......... A. 1,714 2,193 3,920 24,171 31,013 35,270 
Production ...... Bu. 34,280 50,000 110,910 800,258 1,197,601 1,259,780 
Yield per acre ... Bu. 20.0 23.8 28.3 33.1 38.6 35.7 
Hay: Acres ............ A. 23,454 20,506 27,510 27,916 ~·~ig 31,330 Production ...... Ton 25,096 20,916 39,620 33,220 42,930 
Yield per acre •.. Ton 1.07 1.02 1.44 1.19 1.05 1.37 
Pot a toes: Acres •.•.... A. 599 660 639 1,425 1,445 1,177 
Production ...... Bu. 49,717 53,460 65,ig; 101,175 106,930 89,137 Yield per acre •.. Bu. 83 81 71 74 76 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 .. 0 0 * Production ...... Lb. 
············ 
............ * 
············ 
............ 
.. 
Yield per acre ... Lb. ............ ............ * 
············ 
............ 
.. 
*No data. 
70 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
BELMONT COUNTY BROWN COUNTY 
I Unit! 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total.. ................ No. 76,856 93,193 94,719 24,832 22,621 20,648 
Urban ................. No. 30,286 38,621 41,206 0 0 
Rural. ................. No. 46,~70 54,~72 53,513 24,~32 22,221 20,148 
Ruralfarm ............ No. 16,350 12,857 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 339,200 339,200 339,200 307,840 307 ,8!0 307,840 
Land in farms ......... A. 318,~28 307,~34 272,342 303,~47 302 .~91 284,188 
Crop land •............ A. 100,189 113,897 
Pasture land .......... A. * * 138,423 * * 137,439 Woodland in farms .... A. 40,038 37,345 32,447 26,767 23,860 24,095 
Number of farms ...... No. 3,780 3,566 3,120 4,lll 3,890 3,302 
Average area of farms. A. 84.3 86.4 87.3 73.8 77.7 86.1 
Land and bids. per A. Dol. 52.17 66.00 55.74 41.52 74.5 49.12 
Per cent tenancy ...... Pet. 24.4 21.9 19.4 32.9 31.8 30.6 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 9 680 8.827 5,300 10,926 10,149 6,900 
All cattle .............. No. 25:454 27,895 26,000 16,487 20,240 16,600 
Milk cows and heifers .. No. 12,339 14,137 14,700 8,214 11,102 10,500 
Hogs .................. No. 12,400 15,075 5,100 28,000 34,910 19,900 
Sheep .................. No. 87,~00 44,748 29,500 13,~00 8,998 13,500 
Poultry ................ No. 211,880 221,309 301,280 311,672 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 26,342 24,099 18,033 54,974 58,352 49,212 
Wheat ................ A. 14,892 20,282 3,900 18,733 27,822 7,284 
Oats ................... A. 10,560 14,364 10,285 5,092 4,881 3,541 
Hay •.................. A. 49,9l~ 43,929 41,387 26,974 21,069 18,180 Barley •..... A. 107 21 18 55 52 
Rye .................... A. 248 370 149 4,380 8,905 3,075 
Buckwheat ...... A. 102 47 56 26 54 271 
Potatoes ............... A. 1,910 1,167 825 1,185 680 551 
Tobacco ............... A. 1,~07 1,327 749 8,~01 7,257 5,855 
Sugar beets ........... A. 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 4,563 * * 1,197 Vegetables for sale .... A. * 488 658 * 35 29 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 8,323 9,381 6,871 6,679 I 8,716 7,525 Cattle ................. No. 18,703 23,135 23,436 12,204 15,909 15,534 
Hogs .................. No. 8,820 9,968 8,071 19,370 
I 
26,157 26,943 
Sheep ............ ····· No. 73,168 47,695 31,049 8,778 8,804 11,210 
. 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 24,830 23,300 24,:!30 55,790 58,360 56,980 
Production ...... Bu. 931,120 897,050 890,478 1,327,800 1,488,180 1,675,212 
Yield per acre ... Bu. 37.5 38.5 36.6 23.8 25.5 29.4 
Wheat: Acres •........ A. 18,100 14,900 10,313 20,410 18,500 14,159 
Production ...... Bu. 229,870 223,500 139,744 204,100 210,900 163,251 
Yield per acre ... Bu. 12.7 15.0 13.6 10.0 11.4 11.5 
Oats: Acres •.......... A. 9,970 12,270 15,240 7,630 5,580 7,780 
Production ...... Bu. 247,260 333,740 487,430 144,970 108,250 190,220 
Yield per acre •.. Bu. 24.8 27.2 32.0 19.0 19.4 24.5 
Hay: Acres ............ A. 47,037 40,818 48,700 25,790 24,193 24,410 
Production ...... Ton 47,978 38,369 65,720 20,374 15,484 28,880 
Yield per acre •.. Ton 1.02 0.94 1.35 0. 79 0.64 1.18 
Potatoes: Acres •...... A. 1 385 1,051 914 653 428 553 
Production ...... Bu. 13(054 83,029 82,445 39,180 24,824 48,066 
Yield per acre •.. Bu. 97 79 90 60 58 87 
Tobacco: Acres ........ A. 1,547 1,369 * 7,403 8,126 * 
Production ...... Lb. 1,834,742 1,694,822 * 6,995,835 7,874,094 * 
Yield per acre ... Lb. 1,186 1,238 * 945 969 * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 71 
BUTLER COUNTY CARROLL COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popnlation-U S Census 
Total. ................. No. 70,271 87,025 114,084 15.z61 15,942 16,057 Urban •...... , ........ No. 48,431 63,269 84,758 0 1,358 
Rural No. 21.~ 23,156 29,328 15,z61 15,~42 14,699 Rural f;;r.;; : :: :: :: :: :: : No. 11,760 7,403 
Farms-U S Census 
Area of county ....... A. 289,280 289,280 289,280 247,680 247,680 247,680 
Land in farms ........ A. 278,~ 272.~48 260,906 239,~88 229,597 206,060 
Crop land ......... A. 152,572 . 83,677 
Pasture land ......... A. * * 87,102 * * 90 453 Woodland in farms .... A. 25,748 26,562 26,097 29,195 32,484 28:452 
Number of farms ...... No. 2'n~.o 2,534 2,469 2,170 1,~g_4 1,798 Average area of farms. A. 107.4 105.7 110.5 114.6 
Land & bids. per A •.. Dol. 75.36 135.25 116.85 36.92 44.91 35.57 
Per cent tenancy ...... Pet. 41.0 39.3 33.0 17.0 16.2 12.7 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 10,435 9,087 5,300 7,125 6,020 3,900 
All cattle ....... , ...... No. 18,916 24,653 20,800 15,441 17,611 l~ Milk cows and heifers .. No. 9,913 13,000 12,800 7,020 7 458 Hogs ................... No. 40,400 60,957 34,900 12,000 17:788 
Sheep .................. No. 11,200 8 255 10,100 70,~00 40,368 34'600 
Poultry ................ No. 210:380 229,297 136,358 167:547 
1909 1919 1929 11 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 73,429 62,461 57,096 16,618 15,282 11,563 
Wheat ................. A. 40,612 58,952 35,992 14,835 16,898 9,381 
Oats ................... A. 15,759 5,295 9,964 15,422 15,710 11,211 
Hay ................... A. 32,~ 25,6~ 27,041 42,399 39,7~ 33,527 
Barley ........•. :.., ...... A. 312 0 11 
Rye ........ , ... r',,,, .... A. 244 1,16~ 415 166 500 542 
Buckwheat ........... A. 4 0 130 178 281 
Potatoes •.............. A. 2,219 1,511 1,104 1,874 829 740 
Tobacco ............... A. 2,030 714 313 0 0 
Sugar beets ........... A. 2 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * .. 881 * * 3,7~ Vegetables for sale .... A. * 641 1,205 * 25 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses •............... , No. 10,719 11,183 7,724 4,307 5858 4,514 
Cattle ................. No. 16,094 18,914 18,324 12,878 17)95 18,043 
Hogs .................. No. 23,038 31,671 33,337 7,825 14,589 14,488 
Sheep ............ ..... No. 8,187 7,744 8,216 54,502 76,472 63,630 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 67,760 66,580 62,380 15,830 16,530 13,420 
Production ...... Bu. 2,527,450 2, 776,390 2,420,344 573,050 594,400 481,778 
Yield per acre •.. Bu. 37.3 41.7 38.8 36.2 35.7 35.9 
Wheat: Acres •........ A. 55,930 48,290 37,600 14,520 14,570 12,190 
Production ...... Bu. 872,510 767,810 549,718 194,570 215,640' 163,834 
Yield per acre •.. Bu. 15.6 15.9 14.6 13.4 14.8 13.4 
Oats: Acres .......... A. 11,210 7,260 9,600 14 190 14,840 13,210 
Production ...... Bu. 312,760 211,990 313,340 393:060 471,910 432,150 
Yield per acre ... Bu. 27.9 29.2 32.6 27.7 31.8 32.7 
Hay: Acres ............ A. 37,690 32,272 27,850 40,660 36,108 40,070 
Production ...... Ton 31,660 26,463 38,130 39,440 34,664 50,710 
Yield per acre •.. Ton 0.84 0.82 1.37 0.97 0.96 1.27 
Potatoes: Acres •....... A. 1,516 1 5~ 1,056 914 1,412 752 
Production ...... Bu. 124,312 99:645 88,952 84,0~~ 74,~ 70,217 Yield per acre ... Bu. 82 65 84.2 93.4 
Tobacco: Acres ........ A. 2,121 1,332 
I 
* 0 0 * Production .•.... Lb. 1,510,152 1,046,~~ * ............ . ........... * Yield per acre ... Lb. 712 * ............ . ........... * 
*No data. 
72 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
CHAMPAIGN COUNTY CLARK COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................ No. 26,351 25,071 24,103 66,435 80,728 90,936 
Urban ................. No. 7,739 7,621 7,742 46,921 60,840 68,743 
Rural. ................. No. 18,~12 17 .~50 16,361 19,~14 19.~ 22,193 
Rural farm ............ No. 9,725 11,054 
Farms-U S Census 
Area of county ....... A. 269,440 269,440 269,440 260,480 260 480 260.480 
Land in farms •........ A. 256,~40 258,168 250,148 241,~1 241:~40 231,091 
Crop land ............. A. 155,194 142,743 
Pasture land .......... A. * * 81,781 * * 76,290 Woodland in farms .... A. 26,874 24,349 19,764 19' 227 19,083 17,073 
Number of farms ..... No. 2,462 2,481 2,134 2,532 2,487 2,~~.0 Average area of farms. A. 104.1 104.1 117.2 95.4 97.1 
Land and bldgs. per A. Dol. 81.56 139.40 73.78 91.55 154.37 90.96 
Per cent tenancy ...... Pet. 40.6 41.0 38.9 38.2 35.9 34.5 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 11,685 10,353 6,500 10,406 10,406 5,900 
All cattle .............. No. 20,761 25,080 23,500 20,816 24,316 23,000 
Milk cows and heifers. No. 7,453 10,649 12,800 9 625 11,560 12,200 
Hogs .................. No. 47,200 60,901 53,300 41:400 64,171 41,800 
Sheep .................. No. 31,~00 19,910 26,100 31,~00 19,960 20,000 
Poultry ................ No. 197,958 181,262 182,182 184,104 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 72,150 66,006 62,064 67,446 60,936 55,147 
Wheat ........ A. 16,649 38,137 19,832 23,797 36,518 24,482 
Oats ................... A. 34,718 17,079 27' 196 17,477 11,422 20,899 
Hay .................. A. 26,911 30,462 29,544 29,848 31,~I~ 26,789 Barley ................ A. 180 1,238 2,977 85 1,197 
Rye .................... A. 1,157 3,893 1,544 1,207 5,059 1,706 
Buckwheat ............ A. 4 48 45 19 98 56 
Potatoes .............. A. 1,158 787 769 2,034 1,254 1,015 
Tobacco ............... A. 69 67 0 303 74 9 
Sugar beets ............ A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 764 * * 902 Vegetables for sale .... A. * 346 791 * 412 508 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-lO·year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 10,552 11,746 8,052 11,237 12,917 8,506 
Cattle •.... ............ No. 18,021 19,061 19,347 18,337 20,677 20,874 
Hogs ................. No. 32,692 39,879 47,942 25,625 34,291 43,623 
Sheep .................. No. 21,984 20,295 16,194 22,888 18,878 13,944 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres •.......... A. 75,490 72,880 69,010 61,840 64,060 61,900 
Production ...... Bu. 3,140,380 2,871,470 2,684,489 2,566,360 2, 773,800 2,482,190 
Yield per acre ... Bu. 41.6 39.4 38.9 41.5 43.3 40.1 
Wheat: Acres •........ A. 31,750 27,380 24,987 32,350 30,690 24,711 
ProductiOn ...... Bu. 460,380 509,270 409,290 427,020 512,520 441,836 
Yield per acre ... Bu. 14.5 18.6 16.4 13.2 16.7 17.9 
Oats: Acres ........... A. 25,810 26,210 18,650 13,270 13,260 11,400 
Production ...... Bu. 887,860 883,280 648,840 433,930 442,880 432,600 
Yield per acre ... Bu. 34.4 33.7 34.8 32.7 33.4 37.9 
Hay: Acres ........... A. 28,557 29,835 30,900 27.736 29,444 29,840 
Production ...... Ton 19,990 29,537 41,420 34,670 34,449 41,530 
Yield per acre •.. Ton 0. 70 0.99 1.34 1.25 1.17 1.39 
Potatoes: Acres ....... A. 572 479 551 1,205 1,405 1,384 
Production ...... Bu. 41,756 47,421 59,406 100,015 112,400 149,179 
Yield per acre ... Bu. 73 99 108 83 80 108 
Tobacco: Acres ........ A. 116 49 * 353 198 * Production ...... Lb. 95,700 60,809 * 299,344 183,546 * Yield per acre •.. Lb. 825 1,241 * 848 927 * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 73 
CLERMONT COUNTY CLINTON COUNTY 
I Unit I 
Total. ................. No. 
Urban ................. No. 
Rural .................. No. 
Rural farp1............ No. 
Area of county ........ A. I Land in farms . ........ A. 
Crop land ............. I 
A. I Pasture land .......... . 
Woodland in farms .... A. 
Number of farms ...... No. 
Average area of farms. A. I Land and bldgs. per A. Dol. 
Per cent tenancy ...... Pet. j 
1910 1920 1930 
Population-U. S. Census 
29,551 
0 
29,£51 
28,291 
0 
28,291 
* 
29,786 
0 
29,786 
13,435 
Farms-U S Census 
297,600 297,600 297,600 
274,~10 276,260 245,187 
112,415 
* * 107.159 24,695 24,118 22,004 
3,876 3,803 3,022 
70.7 72.6 81.1 
46.08 83.14 69.07 
26.9 27.9 23.8 
1910 
23,680 
4,491 
19,189 
263,040 
260,404 
* 
* 24,019 
2,586 
100.7 
82.10 
36.5 
Livestock-U S Census (adJusted to January 1) 
Horses ................. No. 9,257 8,961 5,200 10,946 
All cattle .............. No. 17,982 21,165 16,200 15,693 
Milk cows and heifers .. No. 10,500 13,740 11,000 6, 736 
Hogs ................... No. 19,200 33,939 11,300 76,300 
Sheep .................. No. 5,500 4,522 6,800 22,200 
Poultry ................ No. * 282,902 249,978 
1909 1 . 1919 1929 1909 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 49,869 52,082 36,828 82,971 
Wheat. ........... A. 14,524 21,361 4,116 37,347 
Oats ................... A. 6,790 7,174 4,107 6,478 
Hay ................... A. 39,248 29,936 26,480 28,149 
Barley ................. A. 11 29 22 39 
Rye . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. 2,42~ 7,274 1,150 2,635 
Buckwheat ............ A. 47 6 8 
Potatoes ............... A. 2,123 1,581 948 875 
Tobacco ............... A. 4,553 4,725 2,877 28 
Sugar beets ........... ; A. 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 3,919 * Vegetables for sale .... A. * 625 671 * 
1920 
23,036 
5,037 
17,~99 
263 040 256:~86 
* 19,896 
2,411 
106.5 
154.69 
38.9 
9, 791 
18,017 
7,836 
83,780 
17,519 
237.708 
1919 
75,521 
52,394 
3,520 
13,904 
173 
2,5H 
352 
20 
0 
* 472 
1930 
21,547 
5 332 
16)15 
8,908 
263,040 
249,420 
142,172 
91,823 
17,237 
2,103 
118.6 
71.70 
39.9 
6,700 
14,100 
8,000 
63,400 
23,300 
223,260 
1929 
71,593 
26,394 
15,780 
11,865 
138 
2,424 
10 
271 
36 
0 
992 
1,204 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-lO·year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 6,871 8,275 6 477 I 9,458 10,707 8,231 
Cattle ................. No. 10,638 16,767 15:618 
I 
15,318 15,654 13,694 
Hogs .................. No. 13,646 17,665 16,7n 40,919 49,380 56,874 
Sheep .................. No. 4,895 3,576 4,554 18,889 17,002 16,848 
Crops-lO·year Average 
Corn: Acres ........... I A. 45,980 54,690 48,710 75,860 80,280 79,810 
Production ...... Bu. 1,140,300 1,771,960 1,483,216 3,079,920 3,355, 700 3,064,704 
Yield per acre ... Bu. 24.8 32.4 30.4 40.6 41.8 38.4 
Wheat: Acres ........ A. 14,300 14 700 8,979 .38, 790 41,400 28,870 
Production ...... Bu. 158,730 191)00 108,379 570,210 687.240 426,981 
Yield per acre •.. Bu. . 11.1 13.0 12.1 14.7 16.6 14.8 
Oats: Acres ........... A. 10,930 6,960 9,560 7,720 4,980 11,350 
Production ...... Bu. 218,600 145,460 251,990 218,480 144,920 361,220 
Yield per acre . .. Bu. 20.0 20.9 26.4 28.3 29.1 31.8 
Hay: Acres ............ A. 32,007 28.750 32,190 29,095 25.738 15,180 
Production ..... Ton 24,645 24,725 .42,320 28,513 17,502 22,180 
Yield per acre ... Ton o. 77 0.86 1.31 98 68 1.46 
Potatoes: Acres ....... A. 1,525 1,546 1,446 467 169 321 
Production ...... Bu. 89,975 98,944 122,1~~ 32,690 9,633 21,615 
Yield per acre ... Bu. 59 64 70 57 67 
Tobacco: Acres ........ A. 3,934 4,936 * 0 0 * Production ...... Lb. 3,383,240 5,059,400 * ............ . . . . . . . . . . . . * Yield per acre ... Lb. 860 1,025 * . . . . . . . . . . . . ··········· * 
*No data. 
74 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
COLUMBIANA COUNTY COSHOCTON COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. I 76,619 83,131 I 86,484 I 30,121 29,595 28,976 Urban ................ No. 
I 
46,385 54,816 I 50,527 9,603 10,847 10,908 
Rural. ................. No. 30,~34 28,~15 
I 
35,957 
I 
20,518 18,J48 18,068 
Rural farm ............ No. 14,846 * 10,664 
Farms-U S Census 
I 
I 
Area of county ........ A. 341,760 341,760 341,760 357' 120 357,120 357,120 
Land in farms ......... A. 312,l90 288,847 261,534 343,579 337 .~42 316,642 
Crop land ............. A. * 132.098 I * 108,661 Pasture land .......... A. * * 93,645 * . 160,399 Woodland in farms ... A. 39,773 40,255 33,327 51,825 46,481 43,784 
Number of farms ..... No. 3,921 3,586 3,308 3,200 2,951 2,736 
Average area of farms. A. 79.6 80.5 79.1 I 107.4 114.4 115.7 Land and bldgs. per A. Dol. 55.24 71.85 71.04 40.89 52.17 43.38 
Per cent tenancy ..... Pet. 24.6 21.0 14.4 I 18.1 17.7 12.2 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No.I 10,955 9,257 6,500 9,694 8,402 5,500 
All cattle ............. ~~:I 26,834 20,327 23,200 19,414 24,099 20,400 Milk cows and heifers .. 16,000 16,449 15,400 8,262 8,129 9,200 Hogs ................. No. 15,900 19,100 7,000 18,800 24,969 12,900 
Sheep .................. No. 11,~00 6,520 4,800 113,~00 86,737 75,300 
Poultry ................ No. I 232,041 301,791 219,064 222,591 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 23,301 23,692 18,410 31,986 31,482 24,545 
Wheat. ................ A. 22,318 25,209 15,297 24,195 35,943 17,652 
Oats .................. A. 23,071 23,193 17,452 12,110 10,787 8,528 
Hay ................... A. 58,292 50,746 45,257 47,24~ 45,187 37,988 
Barley ................. A. 0 88 32 117 27 
Rye .................... A. 483 1,449 1,~~~ 214 501 207 Buckwheat ............ A. 178 203 108 64 92 
Potatoes . ............. A. 4,687 2,170 2,451 1,749 1,222 918 
Tobacco • ............. A. 0 0 0 0 0 0 
Sugar beets ............ A. 0 0 0 2 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 9,043 * * 3,889 Vegetables for sale .... A. * 462 824 * 100 119 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 9,770 10,760 7 702 6,189 7,878 6,367 
Cattle •............... No. 20,633 21,278 21)78 16,488 17.795 18,043 
Hogs .................. No. 10,744 10' 134 8,289 12,374 14,589 14,488 
Sheep .................. No. 28,430 18,507 12,499 81,415 76,472 63,630 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 21,590 22,600 19' 140 31,000 33,060 29,780 
Production ...... Bu. 775,080 763,880 681,384 1,091,200 1,200,080 1, 119,728 
Yield per acre ... Bu. 35.9 33.8 35.6 35.2 36.3 37.6 
Wheat: Acres ......... A. 22,090 21,720 19,973 25,680 26,970 21,013 
Production ...... Bu. 355,650 351,860 295,603 303,020 420,730 302,164 
Yield per acre . . Bu. 16.1 16.2 14.8 11.8 15.6 14.4 
Oats: Acres ........... A. 21,690 22,640 31,600 12,320 11,840 10,160 
Production ...... Bu. 661,540 647,500 1,154,690 330,180 356,380 352,300 
Yield per acre ... Bu. 30.5 28.6 36.5 26.8 30_1 34.7 
Hay: Acres ............ A. 54,126 46,952 52.100 47,386 42,776 47,700 
Production ...... Ton 70,905 52,117 74,750 51,644 44,487 64,840 
Yield per acre ... Ton 1.31 1.11 1.43 1.09 1.04 1.36 
Potatoes: Acres ....... A. 3,170 2,641 2,186 1,601 1,437 873 
Production ...... Bu. 336.020 208,638 209,938 140,888 109,212 80,861 
Yield per acre ... Bu. 106 79 96 88 76 93 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. 
············ 
............ * . . . . . . . . . . . . . .......... * Yield per atre ... Lb. ............ ............ * . ........... . ........... * 
*~o data. 
'l'WEN'l'Y YEARS OF OHIO AGRICULTURE 75 
CRAWFORD COUNTY CUYAHOGA COUNTY 
I Unit! 1910 1920 1930 1910 
Populatlon-U 8 Census 
Total. ................. No. 34,036 36,054 35,345 637,425 
Urban ................. No. 19,143 22,112 22,126 599,579 
Rural. ................. No. 14.§93 13,942 13,219 37 .~46 
Rural farm ........... No • . 9,663 
Jo'arms-U S Census 
Area of county ........ A. 261 '760 261,760 261,760 296,320 
Land in farms ......... A. 245,412 241 .~32 232,299 211 .z3o 
Crop land ............. A. * 148,592 Pasture land .......... A. * * 65,815 • Woodland in farms ... A. 33,972 32,107 28,626 25,234 
Number of farms ...... No. 2,494 2,415 2,121 4,493 
Average area of farms. A. 98.4 99.9 109.5 48.5 
Land and bldgs. per A. Dol. 81.58 120.43 76.08 204.99 
Per cent tenancy ...... Pet. 32.9 35.2 28.5 21.9 
Livestock U S Census (adjusted to January 1) -
Horses ................. No. 9,814 8,796 6,000 10,279 
All cattle .............. No. 18,733 21 '730 19,600 16,129 
Milk cows and heifers .. No. 8,458 9,010 9,400 11,660 
Hogs .................. No. 39,600 46,667 33,400 5,800 
Sheep .................. No. 66,~00 41,285 39,600 5,100 
Poultry ................ No. 216,131 270,973 
-
1909 1919 1929 1909 
Crops-U S Census 
---
Corn ................... A. 42,511 42,934 42,761 15,521 
Wheat. ................ A. 24,312 36,933 28,332 7,107 
Oats ................... A. 30,038 23,160 23,812 19,142 
Hay ................... A. 44,051 42,080 37,366 37,657 
Barley ................. A. 127 2,728 571 67 
Rye .................... A. 248 322 140 905 
Buckwheat ............ A. 45 !59 405 40 
Potatoes .......... A. 1,977 1.148 952 10,151 
Tobacco ............... A. 0 0 0 0 
Sugar beets ............ A. 6 0 0 1 
Orchards & vineyards. A. • * 2,010 * Vegetables for sale .... A. * 120 115 * 
1920 
943,495 
904,188 
39,~07 
296,320 
m,z42 
* 28,969 
3,375 
51.5 
298.34 
22.6 
6,933 
14,398 
10,739 
8,871 
2,952 
156,723 
1919 
11,359 
9,238 
11,372 
27' 740 
154 
925 
136 
5,506 
1 
0 
* 4,341 
1930 
1,165,88 
5 
0 
11,201,45 
I 35.575 
6,161 
' 
296,320 
55,155 
30,459 
16,036 
7,545 
1,229 
44.9 
613.56 
15.9 
1,600 
3,700 
2, 700 
500 
800 
83,073 
1929 
3,331 
1,147 
3,023 
6,910 
15 
98 
159 
1,165 
0 
0 
3,729 
3,192 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-lO·year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 8,673 9,506 
I 
7,014 17,963 17,632 7,813 
Cattle ................. No. 16,845 17' 195 17,531 14,963 12,788 6, 791 
Hogs ........... No. 27,363 30,043 31,781 2,159 2,349 1,017 
Sheep .................. No. 45,075 39,819 30,346 5,251 2,944 1,523 
I 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 45,175 49,662 42,530 11,040 9,840 8,810 
Production ...... Bu. 1,603,712 1,892,222 1,577,863 342,240 339,480 317,160 
Yield per acre . .. Bu. 35.5 38.1 37.1 31.0 34.5 36.0 
Wheat: Acres ......... A. 28,510 28,954 25 723 8,530 6,990 5,796 
Production ..... Bu. 476,117 526,962 433:950 158,660 133,510 103,864 
Yield per acre •.. Bu. 16.7 18.2 16.9 18.6 19.1 17.9 
Oats: Acres ........... A. 26,763 31,465 27,000 14,890 14,020 13,780 
Production ...... Bu. 974,173 1,202,363 1,008,950 588,180 569,210 526,140 
Yield per acre ... Bu. 36.4 38.2 37.4 39.5 40.6 38.2 
Hay: Acres ............ A. 43,959 42,105 44,970 29,392 21,886 9,300 
Production ...... Ton 58,905 50,947 63,800 39,091 27,139 13,857 
Yield per acre ... Ton 1.34 1.21 1.42 1.33 1.24 1.49 
Potatoes: Acres •...... A. 2,040 2,009 1,166 9,204 9,188 6,028 
Production ...... Bu. 179,520 150,675 111,571 809,952 679,912 497,520 
Yield per acre ... Bu. 88 75 96 88 74 83 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * 
Production ...... Lb . ............ ...... ..... * ············ . . . . . . . . . . . . * Yield per acre ... Lb. ............ . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
*No data. 
76 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
DARKE COUNTY DEFIANCE COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. 42,933 42,911 38,009 24,498 
I 
24,549 22,714 
Urban ................. No. 7,832 8,638 8,341 7,327 8,876 8,818 
Rural. ................. No. 35,101 34,~73 29,668 17,p 15,673 13,896 
Rural farm ............ No. * 20,475 I * 9,156 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 375,040 375,040 375,040 295,200 259,200 259,200 
Land in farms . ........ A. 372,l80 370,~61 361,588 249,~82 243.~93 234,388 
Crop land ............. A. 249,684 156,036 
Pasture land .......... A. * * 89,484 * * 64,996 Woodland in farms .... A. 40,325 33,256 29,134 45,787 37.708 33,923 
Number of farms ...... No. 5,503 5,456 4,825 2,659 2,522 2,061 
Average area of farms. A. 67.6 67.9 74.9 93.9 96.6 113.7 
Land and bldgs. per A. Dol. 101.13 164.64 89.24 80.86 135.00 76.56 
Per cent tenancy ...... Pet. 46.8 45.0 42.2 27.6 35.2 29.5 
I 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 19,703 18,626 11,700 9,999 9,135 
I 
5,800 
All cattle ........ No. 27,410 33,795 28,500 14,176 15,739 14,600 
Milk cows and heif~~~:: No. 14,663 16,972 18,100 7,704 8,159 8,800 
Hogs .................. No. 66,100 100,425 74,600 21,000 31,830 
I 
20,400 
Sheep .................. No. 7,~00 8,487 15,500 20,~00 9,172 12,400 
Poultry ................ No. 508,697 554,880 244,203 285,425 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 115,751 98,019 96,646 
I 
43,424 35,943 42,861 
Wheat ................. A. 28,559 55,067 33,097 15,707 35,547 19,584 
Oats ................... A. 52,508 34,244 49,193 40,329 29,809 33,508 
Hay ................... A. 47,282 42,823 38,911 38,182 38,252 40,461 
Barley ................. A. 82 1,700 1,050 1,386 4,382 3,272 
Rye .................... A. 1,124 3,701 1,496 417 907 293 
Buekwheat ............ A. 5 12 0 29 112 146 
Potatoes ............... A. 2,582 1,666 1,094 I ,108 753 602 
Tobacco ............... A. 19,129 13,312 9,072 1 12 
""ij84"' Sugar beets ........... A. I 31 27 488 2,152 
Orchards & vineyards. A. * * 1,260 * 695 Vegetables for sale .... A. * 191 266 * 191 290 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
I 
I 
i 
Horses ................. No. 16,843 20,147 14,908 6,531 9,084 
I 
6,919 
Cattle ................. No. 24,451 26,783 
I 
27,232 10,890 12,323 12,494 
Hogs .................. No. 38,576 50,231 61,674 14,671 17,432 15,514 
Sheep .................. No. 5,966 5,797 9,266 14,950 I 10,575 8,395 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 111,890 107,420 95,210 38,600 46,470 38,210 
Production ...... Bu. 4,609,870 4,296,800 3,541,812 1,432,060 1,733,330 1,436,696 
Yield per acre ... Bu. 41.2 40.0 37.2 37.1 37.3 37.€ 
Wheat: Acres •........ A. 57,540 39,940 38,005 18,940 19,840 21,123 
Production ...... Bu. 834,330 698,950 674,592 284,100 382,910 365,009 
Yield per acre ... Bu. 14.5 17.5 17.8 15.0 19.3 17.3 
Oats: Acres ........... A. 37.760 43,370 48,140 28,860 39,660 37,150 
Production ...... Bu- 1,291,390 1,678,420 1,654,990 952,380 11,491,220 1,250,600 Yield per acre .. Bu. 34.2 38.7 34.4 33.0 37.6 33.7 
Hay: Acres ............ A .. 49,296 48,445 41,870 36,981 36,203 40,120 
Production ...... Ton 47,817 43,600 57,750 47,336 40,185 56,230 
Yield per acre ... Ton 0.97 0.90 1.38 1. 28 1.11 1.40 
Potatoes: Acres •..... A. 1,835 1,735 1,472 869 961 673 
Production ...... Bu. 133,955 114,510 126,328 68,651 76,880 53,573 
Yield per acre ... Bu. 73 66 86 79 80 80 
Tobacco: Acres ........ A. 21,905 23,064 * 0 0 * Production ...... Lb. 18,553,535 21,956,928 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Yield per acre ... Lb. 847 952 * * ············~············ 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 77 
DELAWARE COUNTY ERIE COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 27,182 26,013 26,016 38,327 39,789 42,133 
Urban ................. No. 9,076 8,756 8,675 19,989 22,897 24,622 
Rnral. ................. No. 18.J06 17,257 17,341 18,~38 16,~92 17,511 
Rural farm ............ No. * 11,317 7,098 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 284,800 284,800 284,800 I 163,840 163,840 163,840 Land in farms . .... A. 276,~82 27s.r34 266,491 144,319 140,771 134,508 
Crop land •......... ::. A. 141 '731 
I 
* * 92,183 Pasture land .......... A. * * 110,319 * * 29,883 Woodland in farms .... A. 35,573 39,588 27,894 12,059 12,395 11,761 
Number of farms ...... No.
1 
3,073 2,922 2,793 1,956 1,883 1, 709 
Average area of farms. A. 90.0 94.4 95.4 73.8 74.8 78.7 
Land and bldgs. per A. Dol. 71.90 125.40 75.071 98,56 138.28 117.23 Per cent tenancy ..... Pet. 25.4 26.6 24.4 22.4 25.0 19.7 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 12,735 10,685 6 300 6,079 5,467 3,500 
All cattle ••........... No. 24,340 27,227 24:600 8,583 10,563 8,600 
Milk cows and heifers .. No. 12,486 13,171 14,202 5,009 6,142 5,700 
Hogs ................... No. 40,200 36,860 22,900 9,400 16,123 7,800 
Sheep .................. No. 71,200 48,081 43 '700 15,!00 11,325 9,400 
Poultry ................ No. * 283,576 294,696 131,204 157' 703 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U. S Census 
Corn ................... A. 51,190 52,182 49,596 19,643 20,765 18,601 
Wheat. ................ A. 15,687 42,214 16,240 15,022 24,534 15,974 
Oats •.................. A. 12,864 8,689 13,108 18; 181 13,825 11,763 
Hay ................... A. 55,720 48,818 47,393 17,810 16,782 16,782 
Barley ....... A. 25 426 486 291 1,921 1,795 
Rye .................... A. 2,054 I ,358 390 490 2,544 698 
Buckwheat ............ A. 18 22 35 651 910 844 
Potatoes ............... A. 1,105 634 484 5,082 2,518 2,302 
Tobacco •.............. A. 0 0 0 0 0 0 
Sugar beets ............ A. 0 0 0 0 9 0 
Orchards & vineyards. A. * * 2,054 * * 4,676 Vegetables for sale .... A. * 57 389 * 1,955 4,394 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 7,942 10,622 7,471 5,652 I 6,451 4,487 
Cattle ................. No. 18,397 21' 133 21' 187 7,682 I 8,558 8,456 
Hogs ................... No. 18,397 23,642 21,920 6,598 
I 
8,322 6,890 
Sheep .................. No. 44,590 42,236 35,445 11,390 9,179 7,814 
Crops-10-year Average 
49,400 51,220 47' 700 
I 20,380 I 22,510 19,600 Corn: Acres ............ A. 
Production ...... Bu. 1,704,300 1,900,260 1,655,190 684,770 819,360 713,440 
Yield per acre ... Bu. 34.5 37.1 34.7 33.6 36.4 36.4 
Wheat: Acres .......... A. 16,700 24,140 21,390 I 16,230 18,290 17,784 Production ...... Bu. !95,390 434,520 323,202 288,890 356,6yg_51 332,909 Yield per acre ... Bu. 11.7 18.0 15.1 17.8 18.7 
Oats: Acres ........... A. 14,530 12,360 14,790 I 16,150 18,440 15,280 
Production ...... Bu. 392,310 397,990 462,0~~-2 II 562,020 733,910 577,270 Yield per acre ... Bu. 27.0 32.2 34.8 39.8 37.8 
Hay: Acres ........... A. 52,348 48,732 53,010 lr 17,412 17.791 I 15,530 Production ...... Ton 61 '771 56,529 73,200 ' 20,198 18,327_03 23,050 
Yield per acre ... Ton 1.18 1.16 1.3811 1.16 1.48 Potatoes: Acres ...... , A. 792 626 597 4,745 4,750 2,505 
Production ...... Bu. 62,568 43,194 50,576 446,030 413,250 248,280 
Yield per acre ... Bu. 79 69 84.7 I 94 87 99 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 
* I 0 0 * Production ...... Lb. ............ ............ : I·· .......... ············ * Yield per acre ... Lb. 
············ 
........ ... ........... ............ * 
*No data. 
78 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
FAIRFIELD COUNTY FAYETTE COUNTY 
I Unit! 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U. S Census 
Total. ................. No. 39,201 40,484 ! 44,010 il 21,744 21,518 20,755 Urban ................. No. 13,093 14,706 I 18,716 7,277 7,962 8,426 Rural ................. No. 26,108 25,J78 I 25,294 II 
14,~67 13,~56 12,329 
Rural farm ............ No. * 14,696 9,054 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 316,800 
I 
316,800 316,800 
I 
264,320 264,320 264,320 
Land in farms ..... .... A. 301,267 307,207 289,402 249,140 249,zoo 247,700 
Crop land ............. A. 164,912 * 153,365 Pasture land .......... A. * * 94,795 * * 82,820 Woodland in farms .... A. 29,904 28,208 26,414 12,464 11,661 10,398 
Number of farms ...... No. 3,407 3,437 2,985 1,846 1, 787 1,569 
Average area of farms. A. 88.4 89.3 97.0 135.0 139.7 157.9 
Land and bldgs. per A. Dol. 77.38 127.44 87.99 95.66 186.20 79.35 
Per cent tenancy ...... Pet. 26.9 31.4 27.3 40.2 44.9 48.9 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses .... . . . . . . . . . . . . No. 12,766 11,360 7,600 11,639 10,278 6,300 
All cattle .............. No. 27,935 30,161 26,700 16,815 18,538 13,200 
Milk cows and heifers .. No. 9,157 11,411 11,500 4,493 4,646 5,200 
Hogs .................. No. 36,900 59,485 47,800 70,200 79,309 75,600 
Sheep .................. No. 22,~00 15,894 20,800 13,200 14,925 9,600 
Poultry ................ No. 308,534 311,523 * 187.733 171,644 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-·-U S Census 
Corn ................... A. 60,984 64,571 58,139 82,107 76,372 80 517 
Wheat. ................ A. 42,716 58,866 42,279 41,674 52,009 20:906 
Oats ......... A. 4,391 3,039 6,171 5,952 6,913 27,955 
Hay ................... A. 45,932 44,551 37,604 17,243 14,450 10,992 
Barley ................. A. 70 97 182 24 191 1,915 
Rye .................... A. 923 944 1,615 665 1,198 1 958 
Buckwheat ............ A. 21 17 28 0 9 0 
Potatoes ............... A. 1,740 1,380 887 543 385 224 
Tobacco ............... A. 2 3 0 0 0 22 
Sugar beets ........... A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 3,579 * * 326 Vegetables for sale .... A. * 1,145 781 * 2,151 2,801 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910·1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
I 
Horses ................ ·1 No. 10,020 13,167 8, 760 9,507 11,548 8,315 Cattle ................. No. 21,124 24,591 23,708 19,604 17,011 14,179 
Hogs .................. No. 32,339 38,493 44,869 37,664 56,591 84,437 
Sheep .................. No. 19,472 14,007 15,087 10,995 15,680 14,345 
Crops-10·year Average 
Corn: Acres ........... A. 63,610 64,340 63,260 68,780 66,980 78,070 
Production ...... Bu. 2,461, 710 2,464,220 2,517,748 2,654,910 2, 799,760 3,193,063 
Yield per acre ... Bu. 38.7 38.3 39.8 38.6 41.8 40.9 
Wheat: Acres ......... A. 45,020 51,800 41,041 32,390 37,450 22,549 
Production ...... Bu. 621,280 911,680 614,387 489,090 636,650 342,748 
Yield per acre ... Bu. 13.8 17.6 15_0 15.1 17.0 15.2 
Oats: Acres ........... A. 5,690 3,050 6,060 6,540 5,020 20,930 
Production ...... Bu. 163,300 94,240 195,290 221.710 I 178,210 674,760 Yield per acre .. Bu. 28.7 30.9 32.2 33.9 35.5 32.2 
Hay: Acres ............ A. 51,873 48,486 44,570 18,050 20,904 16,470 
Production ...... Ton 61,210 49,941 64,010 17,508 14,633 23,610 
Yield per acre , .. Ton 1.18 1.03 1.44 0.971 0.70 1.43 Potatoes: Acres ....... A. 1,305 998 827 59 146 2,789 
Production ...... Bu. 114,840 74,850 81,323 4, 720 8,906 20,374 
Yield per acre ... Bu. 88 75 98 ······~~~ ... I.·····~~~.· ·I 73 Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * * Production ...... Lb. ............ ............ * * Yield per acre •.. Lb. ........... ............ * 
············ ············ 
* 
. . 
•No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 79 
FBANKLIN COUNTY FULTON COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 11 1910 1920 1930 
Populatlon-U S Census 
Total. ................. No. 221 567 283,951 361,055 23,914· 23 445 23,477 
Urban ................. No. 18l:su 237,031 '310,256 2,650 3:035 2,889 
Rural. ................. No. 40,256 46,~20 50,799 21,~64 20,~10 20 588 
Rural farm ............ No. 14,451 12:890 
Farms-U S Census 
Area of county ....... A. 330,880 330 880 330,880 259,200 259200 259,200 
Land in farms •........ A. 306,~61 296:z3s 248,925 246,~56 248:252 241,051 
Crop land ............. A. 157,232 163,590 
Pasture land .......... A. .. * 74,381 .. .. 58,271 Woodland In farms .... A. 19,741 19,363 13,518 32,290 29,794 28,032 
Number of farms ...... No. 3,842 3,778 2,968 3,124 3,156 2,805 
A verall'tl area of farms. A. 79.7 78.5 83.9 78.8 78.6 85.9 
Land and bldgs. per A. Dol. 114.58 195.29 161.77 89.75 165.77 99.36 
Per cent tenancy ...... Pet. 34.3 36.6 30.5 29.3 35.7 34.8 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 14 820 12,686 2~·~ 10,717 10,180 6,900 AUcattle ............. No. 27:132 30 696 23,724 23,633 20,700 
Milk cows and heifers .. No. 15,053 16:676 1s:ooo 1,485 15 895 13,100 
Hogs ................... No. 38,100 52,550 32,900 24,600 38)41 38,500 
Sheep .................. No. 13,~ 14,925 9,600 16,100 7 926 13,500 
Poultry ................ No. 296,646 295,135 343:586 417,588 
1909 1919 1929 11 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Ccirn ................... A. 79,511 70,997 57,636 47,581 46,718 50,213 
Wheat ................. A. i~·~ 59 863 29,354 14,336 35,558 24,554 Oats .................. A. 11:010 14,173 33,901 26,566 32,579 
Hay ................... A. 51:891 44,~~: 32,963 36,187 3~,~~ 32,834 Barley ................. A. 15 1,051 1 833 5,855 
Rye ...................... A. 1,943 1,308 917 (108 1:395 352 
Buckwheat ...... , ..... A. 21 9 39 706 385 833 
Potatoes ............... A. 3,771 2,59g 1,559 1,g75 1,140 1,752 
Tobacco ............... A. 0 0 0 
Sugar beets , .......... A. 1 0 0 843 1,~29 1,445 
Orchards & vineyards. A. * .. 2,015 * 1,365 Vegetables for sale .... A. * 2,230 3,105 * 299 805 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Llvestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 14 650 18,317 10,548 7,239 9,614 7,979 
Cattle ................. No. 19:905 23,489 24,756 17,123 ~8·~ 20,996. Hogs .................. No. 22 667 27,006 32,605 20,147 28,673 . 
Sheep .................. No. 10:415 9,095 8,888 17,012 8:950 9,002 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 76,040 72,600 67,960 43,418 49,292 47,280 
Production ...... Bu. 2, 714,630 2,649,900 2,650,440 1, 719,352 1,946,034 1,919,568 
Yield per acre •.. Bu. 35.7 36.5 39.0 39.6 39.5 40.6 
Wheat: Acres •........ A. 35 530 40,380 32,568 15,691 18 585 23,432 
Production ..•... Bu. 451:230 771,260 516,854 251,056 392)43 473,803 
Yield per acre •.. Bu. 12.7 19.1 15.9 16.0 21.1 20.2 
Oats: Acres ........... A. 15 730 12,750 13 700 30,241 31,789 32,640 
Production ...... Bu. 416:736 414,380 443:780 1,016,097 1,246,128 1,299,900 
Yield per acre, .. Bu. 28.4 32.5 32.4 33.6 39.2 39,8 
Hay: Acres ............ A. 48,340 43,456 43,190 34,059 32,122 34,150 
Production ...... Ton 54,624 46,063 60,670 42,574 34,692 52,820 
Yield per acre ... Ton 1.13 1.06 1.40 1.25 1.08 1.54 
Potatoes: Acres •· ...... A. 2,606 d:~ 2,280 1,446 1,192 978 Production ...... Bu. 221,5~ 207,838 150,~gj 100,128 115,827 Yield per acre •.. Bu. 71 91 84 118 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. 
············ ············ 
* ............ ............ * 
Yield per acre ... Lb • ............ ............ * . ........... ............ * 
*No data. 
80 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
GALLIA COUNTY GEAUGA COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-D. S Census 
Total. ................. No. 25,745 23,311 23,050 14,670 15,036 15,414 
Urban •................ No. 5,560 6,070 7,106 0 0 0 
Rural. ...... No. 20,185 17 .~41 15,944 14,f0 15,236 15,414 
Ruralfarm ............ No. * 12,087 8,932 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 287,360 287,360 287,360 266,240 266,240 266,240 
Land in farms ......... A. 273,~42 265,~36 252,797 239,~05 232,~18 172,249 
Crop land •............ A. 65,178 68,479 
Pasture land .......... A. * * 148,931 * * 81,465 Woodland in farms .... A. 37,042 42,854 42,343 45,935 47,524 38,804 
Number of farms ...... No. 3,228 2,963 2,769 2,574 2,576 1,884 
Average area of farms. A. 84.9 89.6 91.3 93.0 90.4 91.4 
Land and bldgs. per A. Dol. I 21.43 36.63 32.48 49.81 89.53 138.24 
Per cent tenancy ...... Pct.
1 
16.3 14.7 19.7 22.8 19.5 19.1 
I 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 6,997 6,537 4,500 6,943 6,858 4,200 
All cattle .............. No. 14,220 17,170 13,200 24,743 23,641 15,600 
Milk cows and heifers .. No. 6,204 8,044 7,600 15,830 16,960 10,900 
Hogs .................. No. 6 700 10,875 4,700 6,200 6,628 2,800 
Sheep .................. No. 22:~oo 13,544 14 200 7,200 3,824 4,000 
Poultry ................ No. 200,348 242:076 135,318 205,261 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 26,865 26,888 19,075 14,614 15,520 11,359 
Wheat ................ A. 10,956 14,646 4,031 4,137 8,636 2,245 
Oats ............. A. 1,630 2,632 2 453 16,949 14,952 12,063 
Hay ................... A. 21,661 23,570 2(760 34,465 33,632 23,839 
Barley ................. A. 22 0 7 82 38 
Rye .................... A. 98 141 54 213 756 148 
Buckwheat ............ A. 6 11 31 2,200 2,157 1,051 
Potatoes ............... A. 1,050 473 735 4,394 3,392 3,176 
Tobacco. A. 2,898 2,052 2,599 0 0 0 Sugar beet~:::::::::::: A. 0 0 1 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 4,627 * * 3,g~~ Vegetables for sale .... A. * 25 327 * 199 
~ 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-lO·year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 4,600 5,980 
I 
5,246 5,291 6,452 5,498 
Cattle ................. No. 10,662 13,484 13,303 20,470 20,734 18,320 
Hogs ............ No. 5,095 6,191 5,808 3,702 3,530 2,825 
Sheep .................. No. 12,554 13,156 12,368 7,036 3,860 3,020 
I 
-
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 25,532 23 894 25,040 10,490 10,560 12,800 
Production ...... Bu. 632,206 61(439 866,384 322,040 351,650 442,800 
Yield per acre ... Bu. 24.8 25.8 34.6 30.7 33.3 34.6 
Wheat: Acres •........ A. 14,421 11,371 6,587 6,410 5,800 5,502 
Production ...... Bu. 131,231 125,081 83,657 96,790 110,200 103,100 
Yield per acre •.. Bu. 9.1 11.0 12.7 15.1 19.0 18.7 
Oats: Acres ........... A. 2,671 2,831 3,640 15,020 17,440 16,210 
Production ...... Bu. 38,531 79,834 100,320 552,740 685,390 693,220 
Yield per acre •.. Bu. 14.8 28.2 27.6 36.8 39.3 42.8 
Hay: Acres ............ A. 19,880 20,118 24,460 30,399 29,351 31,880 
Production ...... Ton 16,898 17,301 34,270 42,559 39,037 46,570 
Yield per acre ... Ton 0.85 0.86 1.40 1.40 1.33 1.46 
Potatoes: Acres •..... A. 338 473 834 4,059 4,306 3,919 
Production ...... Bu. 30,082 33,110 81,330 340,956 374,662 390,491 
Yield per acre . .. Bu. 89 70 98 84 87 100 
Tobacco: Acres ........ A. 1,355 2,172 * 0 0 * Production ...... Lb. 1,132,780 1,909,188 * ' . . . . . . . . . . . . ........... * Yield per acre •.. Lb. 836 879 * . . . . . . . . . . . ... ········ * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 81 
GREENE COUNTY GUERNSEY COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1atlon-U 8 Census 
Total. ................. No. 29,733 31,221 33,259 42,716 45,352 41,486 
Urban ................. No. 8, 706 9 110 10,507 14,483 15,879 18,767 
Rural .................. No. 21,227 22:p1 22.752 28,~3 29,!73 22,719 
Rural farm 
··········· 
No. 10,166 10,710 
Farms-U 8 Census 
Area of county ........ A. 265,600 265,600 265,600 
I 
331,520 I 331,520 331,520 
Land in farms ......... A. 258,~98 247.]59 238,873 311,~86 I 308,~43 276,168 Crop land ............. A. 147,497 I 80,509 
Pasture land .......... A. * * 79,301 * * 163,391 Woodland in farms ... A. 26,827 22,901 21,208 43,217 42,230 40,046 
Number of farms ...... No. 2,575 2,373 2,185 3,051 3,079 2,~L Average area of farms. A. 100.5 104.4 109.3 102.2 100.3 
Land and bldgs. per A. Dol. 83.07 168.61 85.12 35.50 44.35 37.25 
Per cent tenancy ...... Pet. 39.0 41.6 41.0 16.7 13.7 12.4 
Llvestock-U 8 Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 12,093 10,534 6,800 8,583 7,903 5,000 
All cattle .............. No. 18,752 21,472 19,200 18,844 24,751 21,900 
Milk cows and heifers .. No. 5~·~ 10,163 10,800 7,869 6,873 10,000 Hogs .................. No. 83,288 58,800 10,900 12,099 5,500 
Sheep .................. No. 22:2oo 20,407 27,100 93,~00 54,115 45,100 
Poultry ................ No. 233,301 213,308 I 161,263 181,279 I 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U 8 Census 
Corn ................... A. 76,975 71,139 66,256 22,492 20,947 15,401 
Wheat ................. A. 30,213 47,582 25,698 12,252 17,624 4,765 
Oats ................... A. 12,138 9,162 20,756 6,397 8,667 6,476 
Hay ................... A. 24,701 23,121 18,~5 49,431 42,856 38,887 Barley ................. A. 77 163 27 40 1 
Rye .................... A. 1,11~ 1,29~ 1,836 361 301 42 Buckwheat ............ A. 25 175 44 47 
Potatoes .......... A. 1,900 835 521 1,110 667 574 
Tobacco ............... A. 585 182 84 351 124 46 
Sugar beets ............ A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 808 * * 3,247 Vegetables for sale .... A. * 451 1,278 * 66 91 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-tO-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 9,947 11,330 8,307 5,249 7, 779 5,946 
Cattle ................. No. 16,931 18,009 17,404 13,370 18,591 20,463 
Hogs ........... No. 28,911 42,968 62,116 5,456 7,258 6,920 
Sheep .................. No. 17,345 17,892 17,697 69,530 55,963 41,146 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres .......... A. 72,820 73,750 74,810 20,600 19,930 18,090 
Production ...... Bu. 3,022,030 3,178,630 2,910,109 667,440 669,650 586,116 
Yield per acre ... Bu. 41.5 43.1 38.9 32.4 33.6 32.4 
Wheat: Acres •....... A. 42,730 41,770 31,722 13,100 13 040 7,967 
Production ..... Bu. 606,770 747,680 516,745 150,650 185:170 100,387 
Yield per acre •.. Bu. 14.2 17.9 16.3 11.5 14.2 12.6 
Oats: Acres ........... A. 8,920 8,420 12,650 6,960 6 590 8,800 
Production ...... Bu. 279,200 273,650 425,820 155,900 187:S1o 259,710 
Yield per acre •.. Bu. 31.3 32.5 33.7 22.4 28.5 29.5 
Hay: Acres ............ A. 26,187 26,006 23,560 44,986 40,720 43,770 
Production ...... Ton 27,234 25,486 31,780 46,336 39,906 52,800 
Yield per acre ... Ton 1.04 0.98 1.35 1.03 0.98 I. 21 
Potatoes: Acres ....... A. 1,202 985 576 757 556 502 
Production ...... Bu. 90,150 68,950 47,504 65,102 41,1ji 43,053 Yield per acre ... Bu. 75 70 82 86 86 
Tobacco: Acres ........ A. 891 264 * 261 221 * Production ...... Lb. 627,264 208,~~~ * 283,707 223,431 * Yield per acre •.. Lb. 704 * 1,087 1,011 * 
*No data. 
82 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
HAMILTON COUNTY HANCOCK COUNTY 
I Unit! 1910 I920 1930 I910 I920 I930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 460,732 493,678 589,356 37,860 38,394 40,404 
Urban •................ No. 407,259 449,171 530,I70 16,403 I8,679 2I,512 
Rural •................ No. 53,!73 44,~07 59,186 21,!57 19,l15 I8,892 
Rural farm ............ No. 10,832 13,440 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 260,480 260,480 260,480 342,400 342,400 342,400 
Land in farms ..... .... A. I97,Fs 183,I76 140,353 319,!19 317,894 311,301 
Crop land •............ A. 68,227 * 2I0,206 Pasture land .......... A. * * 53, I84 * * 79,620 Woodland in farms .... A. 19,533 I7' 784 I3, 707 39,779 37,676 31,046 
Number of farms ...... No. 4,129 3,74I 2,341 3,304 3,2I4 2,919 
Average area of farms. A. 47.9 49.1 60.0 96.7 98.9 106.6 
Land and bldgs. per A. Dol. 115.77 I59.45 208.65 96.I7 158.38 85.74 
Per cent tenancy ...... Pet. 31.0 26.9 17.0 37.4 42.5 40.2 
Livestock-U S Census {adjusted to January 1) 
Horses .... 
············ 
No. 9,348 7,3I4 2,900 14,079 12,097 7,900 
All cattle .............. No. 19,I09 21,5I5 17,800 25,140 30,808 26,300 
Milk cows and heifers .. No. 14,630 14,737 9,200 11,180 IO ,I81 14,IOO 
Hogs .................. No. 12,800 26,202 12,900 60,300 65,29I 53,800 
Sheep .................. No. 2,~6 2,115 4 000 49,800 32,132 4I,OOO 
Poultry ................ No. 212, 7I3 I76:S07 * 317' 771 328,625 
1909 I919 I929 I909 I919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 3I, 156 29,28I 15,750 68,985 66,494 75,9I7 
Wheat. ................ A. I2,971 22,288 6,878 34,I80 55,067 36,833 
Oats ......... A. 7,268 3,253 I, 751 31,484 27,743 38,326 
Hay ................... A. 30,i~ 25·IM 18,191 51,154 43,603 39,888 Barley ................. A. I49 324 5,644 3,~~ Rye .................... A. 647 I,126 I 56 1,I78 I,249 
Buckwheat ............ A. 26 I3 I 33 36 I25 
Potatoes ............... A. 7,~~ 6,827 2,8I9 1,442 852 861 Tobacco ............... A. 850 389 0 0 0 
Sugar beets ............ A. I 0 0 386 1,244 409 
Orchards & vineyards. A. * * 2,700 * * 1,:z~ Vegetables for sale .... A. * 4,644 4,905 * 139 
I 
1 I900-I909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 I910-I9I9 1 I920-1929 
Livestock-10-year Average {as reported for taxation) 
I 
Horses ................ ·1 No. 16,38I 16,353 7,863 10,327 I2, 771 9,354 Cattle ................. No. I6,874 I6,I75 15,625 22,426 24,I52 24,594 
Hogs .................. No. 9,298 13,204 I8, 711 34,163 45,120 49,286 
Sheep .................. No. 2,2I6 2,644 3,129 37,I82 30,972 29,039 
Crops-10·year Average 
Corn: Acres ........... A. 22,680 26,920 2I,220 61,I38 70,689 69,060 
Production ...... Bu. 750,710 985,270 785,I40 2,341,585 2,608,424 2,741,682 
Yield per acre . .. Bu. 33.I 36.6 37.0 38.3 36.9 39.7 
Wheat: Acres •....... A. I5,430 15,020 10,939 40,840 35,986 33,470 
Production ...... Bu. 245,340 244,830 I70,645 592,I80 658,544 615,171 
Yield per acre ... Bu. 15.9 I6.3 15.6 14.5 18.3 18.4 
Oats: Acres ........... A. 4,260 3,220 4,170 21,147 32,878 33,400 
Production ...... Bu. 114,590 120,430 120,380 706,310 1,298,681 1,215,360 
Yield per acre ... Bu. 26.9 37.4 28.9 33.4 39.5 36.4 
Hay: Acres ............ A. 27,927 25,104 22,410 46,834 44,415 45,520 
Production ...... Ton 31,828 26,610 29,58I 59,011 47,968 83,280 
Yield per acre ... Ton 1.14 1.06 1.32 1.26 1.08 1.39 
Potatoes: Acres ....... A. 5,261 8,113 5,509 I,338 I,236 979 
Production ...... Bu. 494,5~! 7I3,9~~ 428,340 115,068 88,992 106,I30 Yield per acre ... Bu. 78 86 72 108 
Tobacco: Acres ........ A. 395 920 * 0 0 * Production ...... Lb. 350,~~ 693,680 * .......... ........... * Yield per acre ... Lb. 754 * . . . . . . . . . . . . ············ * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 83 
RARDIN COUNTY HARRISON COUNTY 
I Unit! 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 30,407 29,167 27,635 19,076 19,g25 18,844 
Urban ................. No. 7185 7,690 7,069 0 2 597 
Rural. ................. No. 23:~22 21,~77 20,566 19,276 19,~25 16:247 
Rural farm ............ No. 12,374 6,992 
Fanns-U S Census 
Area of county ........ A. 302,720 302,720 302,720 256,640 256,640 ~~g:m Land in farms ......... A. 279,~5 289,727 277,744 245,~29 238,~87 
Crop land ............. ,A· * 180,135 61 942 Pasture land .......... A. * * 83,072 * * 128:725 Woodland in farms .... A. 36,328 34,143 28,929 30,465 29,893 24,798 
Number of farms ...... No. 3,172 3,052 2,542 2
'Igg.8 
2,039 1, 767 
Average area of farms. A. 88.2 94.9 109.3 117.2 119.1 
Land and bldgs. per A. Dol. 85.53 143.62 70.15 45.64 57.58 39.13 
Per cent tenancy ...... Pet. 36.5 39.2 34.3 19.6 18.1 14.7 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 12,456 11,213 6,400 6,531 5,643 3,200 
All cattle .............. No. 19,916 23,674 16,700 13,879 16,082 13,900 
Milk cows and heifers .. No. 8 617 7,948 8,200 6,168 5,609 6,600 
Hogs .................. No. 5(500 58,616 44,300 8,300 11,003 4,200 
Sheep .................. No. 69,200 51,785 59,000 145,100 90,204 75,400 
Poultry ................ No. 323,212 270,097 122,118 122,921 
Crops-U. S. Census 
1909 1 1919 1929 1909 1919 1929 
Corn ................... A. 64,185 63,285 62,807 14,177 12,520 9,334 
Wheat ................. A. 8,881 31,691 ~H~i 9,158 14,445 4,226 Oats ................... A. 35,445 25,842 8,417 9,838 7,091 
Hay ................... A. 43,766 41,395 40:810 41,361 36,993 29,645 
Barley ................. A. 141 8,640 3,~~ 42 411 204 Rye .................... A. 2,382 4,386 94 144 59 
Buckwheat ............ A. 35 11 14 69 41 26 
Potatoes ............... A. 2,265 783 1,~05 684 438 314 
Tobacco ............... A. 3 0 0 0 0 
Sugar beets ........... A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 1,107 * * 1,945 Vegetables for sale .... A. * 3,266 3,792 * 40 55 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10·year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 8 546 11,524 7,958 4,890 5,691 4,036 
Cattle ................. No. 18:385 18,585 16,359 10,934 13,588 12,500 
Hogs .................. No. 29,815 34,585 37,954 5,085 6,441 5,152 
Sheep .................. No. 37,839 43,195 38,548 103,123 91,571 72,874 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 51,010 53,560 63,920 14,025 13,905 10,720 
Production ...... Bu. 1,933,279 1,960,296 2,365,040 542,768 546,466 415,936 
Yield per acre ... Bu. 37.9 36.6 37.0 38.7 39.3 38.8 
Wheat: Acres •........ A. 22,056 11,282 17,388 10,460 10 819 8,022 
Production ...... Bu. 280,lll 219,999 318,722 146,440 18(759 410,228 
Yield per acre ... Bu. 12.7 19.5 18.3 14.0 16.8 13.7 
Oats: Acres ........... A. 20,017 27,225 32,600 7,852 9,136 9,920 
Production ...... Bu. 652,554 1,039,995 1,131,180 216,715 294,179 356,290 
Yield per acre ... Bu. 32.6 38.2 34.7 27.6 32.2 35.9 
Hay: Acres ............ A· 30,269 30,963 43,490 41,764 38,481 32,600 
Production ...... Ton 39,652 38,394 59,230 43,017 38,481 42,380 
Yield per acre •.. Ton 1.31 1.24 1.36 1.03 1.00 1.30 
Potatoes: Acres •...... A. 2,963 1,436 1,108 284 322 337 
Production ...... Bu. 195,558 97,648 116,337 29,~~~ 22,~i 31,900 Yield per acre ... Bu. 66 68 105 95 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. ............ ............ * . ........... . ........... * Yield per acre ... Lb. ............ ............ * . ........... . ........... * 
*No data. 
84 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
HENRY COUNTY EaG~D COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popnlation-U S Census 
Total. ................. No. 25,119 23,362 22,524 28,711 27,610 25,416 
Urban ................ No. 4,007 4,143 4,545 8,524 8,700 7,911 
Rural. ................. No. 21,l12 19,~19 17,979 20,!87 18,~10 17,505 
Rural farm ............ No. 11,627 12,332 
Farms-U S Census 
Area of county ....... A. 264,960 264 960 264 960 351,360 351,360 351,360 
Land in farms ........ A. 254,~50 253:293 250:413 345.£20 346,~83 335,439 
Crop land ......... A. 192,047 150.536 
Pasture land ......... A. * * 43,755 * * 155,629 Woodland in farms .... A. 32,407 23,159 20,313 38,982 39,138 31,135 
Number of farms ...... No. 3,032 2,891 2,549 3,519 3,338 3,020 
Average area of farms. A. 84.0 87.5 98.2 98.0 103.7 lll.1 
Land & bldgs. per A .. Dol. 102.40 198.59 111.26 45.67 88.73 51.87 
Per cent tenancy ...... Pet. 31.8 41.8 41.2 28.0 27.9 31.0 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 10,993 10,423 6,800 12,099 11,645 8,200 
All cattle .............. No. 16,775 19,112 16,500 24,901 27,438 20,100 
Milk cows and heifers .. No. 9,012 10,776 9,800 7,589 9,638 10,300 
Hogs ................... No. 37,200 34,700 22,900 60,700 64,582 51,500 
Sheep .................. No. 9,fJO 4,328 7 300 29,~00 22,615 27,500 
Poultry ................ No. 328,421 398:246 I 336,415 362,987 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Orops-U S Census 
Corn ................... A. 72,192 58,453 66,182 71,717 76,714 
I 
70,162 
Wheat. ................ A. 21,955 42,942 27,349 36,089 70,002 27,393 
Oats ................... A. 46,587 39,935 53,000 4,184 3,113 10,893 
Hay ................... A. 26,327 28,292 25,474 30,772 25,4~ 
I 
17,286 
Barley ................. A. 2,433 3,064 4,241 166 225 
Rye .................... A. 488 942 259 2,862 3,893 3,491 
Buckwheat ............ A. 105 222 363 5 16 40 
Potatoes ............... A. 1,176 792 699 1,158 641 322 
Tobacco ............... A. 0 0 0 310 194 1,509 
Sugar beets ........... A. 364 6,£02 1,962 1 0 0 
Orchards & vineyards. A. * 965 * * 1,137 Vegetables for sale .... A. * 242 739 * 29 234 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses •................ No. 7,111 10,079 8,108 8,445 11,203 8,957 
Cattle ................. No. 13,546 14,298 14,986 19,149 22,062 19,292 
Hogs .................. No. 17,418 16,931 20,980 33,953 43,825 48,999 
Sheep .................. No. 7,672 4,283 4,136 19,497 21,175 20,203 
Orops-10·year Average 
Corn: Acres ........... A. 71,252 76,137 62,820 69,074 75,300 71,640 
Production ...... Bu. 2,821,579 3,228,209 2,600, 748 1,927,165 2,530,080 2,414,268 
Yield per acre •.. Bu. 39.6 42.4 41.4 27.9 33.6 33.7 
Wheat: Acres •........ A. 28,607 23,423 26,119 38,131 43,715 34,077 
Production ...... Bu. 423,384 463,775 498,869 465,198 603,267 435,161 
Yield per acre ... Bu. 14.8 19.8 19.1 12.2 13.8 12.8 
Oats: Acres .......... A. 30,426 50,801 47,730 5,110 3,443 11,500 
Production ...... Bu. 1,061,867 2,093,001 1,845,680 108,843 79,533 328,130 
Yield per acre ... Bu. 34.9 41.2 39.1 21.3 23.1 28.5 
Hay: Acres ............ A. 27,788 31,449 30,470 35,248 34,827 23,900 
Production ...... Ton 35,569 33,336 44,260 31,371 26,817 31,070 
Yield per acre ... Ton 1.28 1.06 1.45 0.89 0.77 1.30 
Potatoes: Acres •...... A. 1,132 827 512 364 238 4,735 
Production ...... Bu. 103,012 68,641 54,084 22,204 9,996 34,7~ Yield per acre •.. Bu. 91 83 106 61 42 
Tobacco: Acres .•...... A. 0 0 * 60 109 * Production ...... Lb. ............ . ........... * 53,520 101,568 * Yield per acre ... Lb. ............ . ........... * 892 932 * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 85 
HOCKING COUNTY HOLMES COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 23,650 23,291 20,407 17,~9 16,965 16,726 Urban •................ No. 4,850 5,493 6,080 0 0 
Rural. ................. No. 18,~0 17,z98 14,327 17 .~09 16,~5 16,726 
Rnralfarm ............ No. 6,772 10,353 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 263,040 263 040 263,040 267,520 267,520 267,520 
Land in farms •........ A. 225,~28 208:~74 179,496 258,f>3 258,z43 242,519 
Crop land •............ A. 47,814 113,284 
Pasture land .......... A. * * 88,626 * * 90,009 Woodland in farms .... A. 48,354 50,298 49,823 43,717 44,116 41,775 
Number of farms ...... No. 1 'I~.8 1,753 1,426 2,599 2,546 2,249 Average area of farms. A. 119.0 125.9 99.4 101.6 107.8 
Land and bldgs. per A. Dol. 22.51 34.55 29.54 57.16 83.22 66.00 
Per cent tenancy ...... Pet. 18.4 20.5 16.9 24.0 28.0 21.2 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 4,937 4 268 2,600 10,580 12,795 28·~ All cattle .............. No. 11,063 11:393 8,100 20,866 21,385 
Milk cows and heifers .. No. 4,462 4,392 3,700 10,349 11,377 12:200 
Hogs .................. No. 6,700 10,767 ~·~~ 25,400 29,478 14,900 Sheep .................. No. 18,~00 8,949 37 .~00 26,193 22 300 
Poultry ................ No. 105,320 100:629 252,048 335:644 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
' 
Corn ................... A. 18,794 19,258 12,837 35,924 31,393 23,376 
Wheat. ................ A. 11,001 13,568 5,459 27,335 38,286 25 049 
Oats ................... A. 1,507 2,941 2,394 21,437 17,659 16:651 
Hay ................... A. 20,59~ 19,620 14,81~ 44,3~g 34,~g 30,778 Barley •................ A. 3 167 
Rye .................... A. 151 206 99 509 665 404 
Buckwheat ............ A. 294 448 501 67 92 123 
Potatoes .............. A. 999 877 655 1,695 1,~72 1,124 
Tobacco • ............. A. 1 l 0 0 0 
Sugar beets ............ A. 0 0 0 1 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 1,365 * * 2,615 Vegetables for sale .... A. * 137 118 * 13 73 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10·year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 3,673 4,669 3,492 6,962 7,959 6,973 
Cattle ................. No. 9,357 10,422 9,365 17,027 17 003 17,546 
Hogs .................. No. 5,245 6,283 6,623 18,045 17:362 19,801 
Sheep .................. No. 15,135 10,930 6,817 27,182 22,183 16,252 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres •.......... A. 16,974 16,785 15,970 27,647 29,997 26,720 
Production ...... Bu. 478,667 490,122 552,562 1,064,410 1,112,889 913,824 
Yield per acre ... Bu. 28.2 29.2 34.6 38.5 37.1 34.2 
Wheat: Acres •........ A. 11,219 11,871 8 390 26,650 30 142 29,808 
Production ...... Bu. 121,165 151,949 10(209 418,405 539:542 460,236 
Yield per acre •.. Bu. 10.8 12.8 12.4 15.7 17.9 15,4 
Oats: Acres ........... A. 2,278 2,000 2,130 19,509 19,809 19,820 
Production ...... Bu. 43,054 43,400 60,400 667,208 681,430 677,790 
Yield per acre •.. Bu. 18.9 21.7 28.4 34.2 34.4 34.2 
Hay: Acres ............ A. 20,201 17,742 19,760 35,293 37,882 36,230 
Production ...... Ton 19,595 15,258 26,280 41,999 46,974 52,200 
Yield per acre ... Ton 0.97 0.86 1.33 1.19 1.24 1.44 
Potatoes: Acres •...... A. 846 814 734 1,184 1.197 849 
Production ...... Bu. 70,218 60,236 67,383 119,584 95, 7g& 86,002 
Yield per acre ... Bu. 83 74 92 101 101 
Tobacco: Acres .•...... A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. 
············ 
. . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . ············ * Yield per atre ... Lb. . . . . . . . . . . . . ............ * ........... ............ * 
*No data. 
86 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
HURON COUNTY JACKSON COUNTY 
1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 34,206 32,424 33 700 30,791 27,342 25,040 
Urban ................. No. 14,110 14,835 15:934 12,343 12,529 11,241 
Rural. ................. No. 20,296 17,~89 17,766 18,!48 14,~13 13,799 
Rural farm ........... No. 10,551 7,812 
Fanns-U S Census 
Area of county ........ A. 316,160 316,160 316,160 258,560 258,560 258,560 
Land in farms •........ A. 290,~23 283,~24 273,492 237,214 229,~3 191,189 
Crop land ............. A. 1~N~ 52,633 Pasture land .......... A. * * * * 105,572 Woodland in farms .... A. 31,953 34,318 32:787 40,944 45,669 41,355 
Number of farms ...... No. 2,928 2,728 2
·ftt5 2,~~~.8 2,054 1,544 Average area of farms. A. 99.4 103.8 111.6 123.8 
Land and bldgs. per A. Dol. 72.15 100.54 63.52 19.78 29.03 30.29 
Per cent tenancy ...... Pet. 25.7 28.0 23.4 11.8 13.9 13.0 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 10,733 9,628 6,400 4 636 4,383 2,700 
All cattle .............. No. 16,584 19,841 15,500 13)71 14,563 10,700 
Milk cows and heifers .. No. 8,297 9,532 10,000 4,580 4,540 4,500 
Hogs ................... No. 19,969 26,805 12,900 4,700 7,406 3,800 
Sheep .................. No. 71,200 49,946 42,100 4,~ 3 863 4 200 
Poultry ................ No. 205,504 220,504 105:869 137:424 
1909 1919 1929 11 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 38,664 36,836 ~~·~ 20,258 19,623 14,193 Wheat ................. A. 29,460 43,139 7,671 10,879 3,240 
Oats ................... A. 34,716 26,927 22:890 1,002 3 104 3,531 
Hay; ...... . . . . . . . . . . . A. 53,938 48,116 39,~§~ 22,648 19:924 17,951 Barley ................. A. 133 2,003 0 8 22 
Rye .................... A. 278 900 549 59 63 90 
Buckwheat ............ A. 156 158 1,298 1,016 1,876 2,288 
Potatoes ............... A. 2,429 1,579 1,781 875 749 536 
Tobacco ............... A. 0 0 0 4 12 212 
Sugar beets •.......... A. 0 53 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 2,242 * * 3,743 Vegetables for sale .... A. * 727 2,185 * 85 102 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 8,117 9,975 7,471 3,413 4,302 3,434 
Cattle ................. No. 13,899 15,125 14,633 10,313 12,572 11,437 
Hogs .................. No. 12,476 14,956 13,487 3,355 4,527 4,458 
Sheep .................. No. 52,072 44,995 36,093 5,462 3,485 3,695 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres •.......... A. 40,141 42,746 36,090 16,352 16,583 16,200 
Production ....... Bu. 1,328,667 1,449,089 1,284,804 372,826 421,208 558,900 
Yield per acre .... Bu. 33.1 33.9 35.6 22.8 25.4 34.5 
Wheat: Acres •....•... A. 33,268 35,176 31 436 8,367 9,402 7,204 
Production ..•.... Bu. 602,151 671,862 543:850 79,486 104,362 78,807 
Yield per acre .... Bu. 18.1 19.1 17.3 9.5 11.1 10.9 
Oats: Acres ........... A. 32,113 35,680 28,730 1,443 2,314 2,770 
Production ...... Bn. 1,136,800 1,355,840 1,063,660 22,655 48,280 72,770 
Yield per acre ... Bu. 35.4 38.0 37.0 15.7 20.0 26.3 
Hay: Acres ............ A. 54,443 51,807 48,190 20,459 16,308 21,740 
Production ...... Ton 68,598 63,723 66,960 14,730 15,819 29,550 
Yield per acre ... Ton 1.26 1.23 1.39 0.72 0.97 1.36 
Potatoes: Acres ........ A. 2,092 2,550 1,853 1,443 2,314 477 
Production •...... Bn. 179,912 214,200 157,7~ 98,124 185,1~& 41,422 Yield per acre •.. Bu. 86 84 68 87 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production •...... Lb. 
············ 
. ........... * ............ ............ * 
Yield per acre •.. Lb. ............ 
············ * . . . . . . . . . . . . ........... * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 87 
JEFFERS9N COUNTY KNOX COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. 65,423 77,580 88,307 30,181 29,580 29,338 
Urban •................ No. 30,711 37,808 47,496 9,087 9,237 9,370 
Rural .................. No. 34.]12 39,]72 40,811 21,294 20,~43 19,968 
Rural farm ............ No. 7,899 10,460 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 260 480 260,480 260,480 328,320 328,320 328,320 
Land in farms ......... A. 229:~05 214,~30 178,301 324,]16 322,~09 301,836 
Crop land ••........... A. 61,079 128,143 
Pasture land .......... A. * * 90,961 * * 139,745 Woodland in farms .... A. 46,563 40,784 35,117 41,955 40,210 35,300 
Number of farms ...... No. 1,984 1,866 1,603 3,272 3,108 2,724 
Average area of farms. A. 115.6 115.2 111.2 99.2 103.8 110.8 
Land and bldgs. per A. Dol. 43.00 55.91 52.59 60.13 88.14 57.05 
Per cent tenancy ...... Pet. 27.7 26.2 19.7 25.2 27.0 21.4 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 5,922 5,433 3,000 11,043 9,617 6,100 
All cattle ........ No. 14,060 13,903 11,400 19,300 23,897 19,700 
Milk cows and heif~;~:: No. 7,193 6,910 6,800 8,491 8,483 10,600 
Hogs .................. No. 8 500 8,942 3,300 27,800 38,428 21,900 
Sheep .................. No. 62:~oo 28,761 18,200 160,200 112,650 106,700 
Poultry ................ No. 111,855 119,532 267,053 301,657 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
. 
Corn ................... A. 13,296 11,922 7,819 42,587 44,803 37,084 
Wheat ................. A. 9,899 12,393 4,164 28,455 50,013 27,994 
Oats ................... A. 10,811 11,591 7,215 12,011 9,115 9 947 
Hay ................... A. 35,0ig 28,644 24,091 49,638 46,678 38:411 Barley ................. A. 100 159 7 141 92 
Rye .................... A. 82 371 329 1,107 776 312 
Buckwheat ............ A. 79 43 29 70 10 24 
Potatoes •.............. A. 1,17~ 620 389 2,459 828 1,197 
Tobacco ............... A. 0 0 1 0 0 
Sugar beets ........... A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. • * 3,109 * * 1,164 Vegetables for sale .... A. * 276 469 * 65 76 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 5 650 6,107 3,983 
I 
7,870 9,662 7,193 
Cattle ................. No. n:7o3 12,244 10,906 18,456 18,817 19,824 
Hogs .................. No. 5,556 6,251 4,683 18,882 24,582 23,903 
Sheep .................. No. 47,922 35,563 19,024 I 103,316 99,851 84,881 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 13,946 12,127 10,650 39,780 41,903 40,730 
Production ...... Bu. 518,791 443,848 373,815 1,368,432 1,596,504 1,543,667 
Yield per acre ... Bu. 37.2 36.6 35.1 34.4 38.1 37.9 
Wheat: Acres •.•...... A. 11,940 10,062 8,197 29,0H 31,515 33,028 
Production ...... Bu. 174,324 169,042 116,072 415,286 554,664 504,668 
Yield per acre ... Bu. 14.6 16.8 14.2 14.3 17.6 15.3 
Oats: Acres ........... A. 11,383 10,674 10,650 12,043 8,351 11,240 
Production ...... Bu. 335,798 323,422 380,800 357,677 272,243 406,050 
Yield per acre ... Bu. 29.5 30.3 35.7 29.7 32.6 36.1 
Hay: Acres ............ A. 38,088 30,844 30,530 47,164 46,976 48,050 
Production ...... Ton 39,992 29,919 38,550 61,313 54,962 72,810 
Yield per acre ... Ton 1.05 0.97 1.26 1.30 1.17 1.52 
Potatoes: Acres •...... A. 1,015 783 546 764 969 1,091 
Production ...... Bu. 99,4~~ 43,065 48,952 62,648 84,303 120,269 Yield per acre ... Bu. 55 90 82 87 110 
Tobacco: Acres .•...... A. 0 0 * 0 0 * 
Production ...... Lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ........... * 
Yield per acre •.. Lb. . . . . . . . . . . . . 
············ 
* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
*~o data. 
88 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
LAKE COUNTY LAWRENCE COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popnlation-U S Census 
Total. ................. No. 22,927 28,667 41,674 
I 
39,488 39,540 44 541 
Urban •................ No. 5,501 14,139 20,168 13,147 14,007 16:621 
Rural •.•....•.......... No. 17,~26 14.~28 21,506 
I 
26,~41 25,~ 27,920 
Ruralfarm ............ No. 5,445 12,824 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 154,240 
I 
154,240 154,240 
I 
283,520 
I 
283,520 283,520 
Land in farms ....... _ A. 130,z48 115,~19 67,740 205,~45 194.~10 ~~H~~ Crop land ............. A. 35,504 
Pasture land .......... A. .. * 18,415 * * 93:162 Woodland in farms .•.. A. 23,170 21,326 11,868 44,132 ~·~& 52,656 Number of farms .•.... No. 1,945 1,7~.4, 1,059 2,940 2,276 Average area of farms. A. 67.2 64.0 69.8 
• 80-21 82.2 Land and bld~rs. per A. Dol. 214.20 236.38 394.89 23.73 49·04 50.44 
Per cent tenancy ••.•.. Pet. 18.4 16.7 9.3 21.7 15-7 17.7 
Liveatock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 4,647 3,606 1,400 4694 4653 3,000 
Allcattle ............. No. 8,473 8,665 4,400 n:41o 12:369 10,700 
Milk cows and heifers .. No. 5,539 6,044 2,~ 5,446 g·~ 5,700 Hogs ................... No. 3,361 5,649 N88 ~·f68 Sheep .................. No. 4,zoo 2,541 1400 2'247 
Poultry ................ No. 80,123 94;805 ... 100:795 124:152 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S CenslJB 
Com ................... A. 10,372 
I 
9,928 3,870 -
1 
2~,~~ 
I 
21,091 13,852 
Wheat ................. A- IN~ 4,306 1,254 4,813 574 Oats ................... A. 9,013 3,215 2)38 3,070 2,146 
Hay ................... A. 19:108 16,634 8,1~ 9,A72 12,gso 11,223 
Barley ....... A. 43 184 3 
Rye .................... A. 1,007 1,714 177 6 22 43 
Buckwheat ............ A. 980 832 199 3 7 0 
Potatoes ............... A. 2,83~ 1,93~ 961 1,489 1,082 964 
Tobacco ............... A. 1 
I 
1,138 1,065 895 
Su~rar beets ............ A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 5,471 * * 10,692 Ve~retables for sale ..•. A. * 1,089 999 * 986 1,757 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestook-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. H~ ~:~8 2,924 3,679 4,624 3,674 Cattle ................. No. 5,902 8 605 10,414 10,860 
H01rs ................... No. (592 2,508 1,448 3:742 5,151 4,432 
Sheep .................. No. 4,562 2,828 1,878 2,040 1,842 1,907 
Cropll--10-year Average 
Com: Acres ............ A. 8,095 8,442 6 500 18,904 19,017 17 900 
Production ...... Bu. 233,136 293,782 215:150 419,669 467,818 581:750 
Yield per acre •.. Bu. 28.8 34.8 33.1 22.2 24.6 32.5 
Wheat: Acres .......... A. 3 651 3,262 2,418 4,880 3,693 2392 
Production ...... Bu. 53:305 60,347 42,563 42,456 45,793 31)66 
Yield per acre •.. Bu. 14.6 18.5 17.6 8.7 12.4 13.3 
Oats: Acres ........... A. 9,605 9,825 7,340 .4,095 3,347 3 920 
Production ...... Bu. 317,926 346,822 243,688 52,006 56,230 102:620 
Yield per acre •.. Bu. 33.1 35.3 33.2 12.7 16.8 26.2 
Hay: Acres ........... A. 16,001 12,900 12,000 8,069 9,139 13,240 
Production ...... Ton 19,681 16,125 15,860 7,101 6,854 19,300 
Yield per acre •.. Ton 1.23 1.25 1.33 0.88 0.75 1.45 
Potatoes: Acres •••..•. A. 2 696 2 484 1,500 618 884 1 131 
Production ...... Bu. 221:072 193)52 124,0~ 52,5~ 52,156 103:232 
Yield per acre •.. Bu. 82 78 59 91 
Tobacco: Acres ..••.... A. 5 13 * 433 816 * Production •..... Lb. 5 090 16,523 * 383,~ 691,968 * Yield per acre •.. Lb. 1:018 1,271 * 848 * 
*j!lo data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 89 
LICKING COUNTY LOGAN COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 11 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................ No. 55,590 56,426 59,962 30,084 30,104 28,981 
Urban ................. No. 25,404 26,718 30,596 8,238 9,336 9,543 
Rural .................. No. 30,l86 29.zo8 29,366 21,tt6 2o,I68 19,438 
Rural farm ............ No. 15,881 10,679 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 428,160 
I 
428 160 428,160 
I 
288,640 
I 
288,640 288 640 
Land in farms •........ A. 414.fl6 4os:F1 386,894 278,~78 274,208 258)11 
Cropland ............. A. 170,959 154,381 
Pasture land .......... A. * * 182,444 * * 89,912 Woodland in farms .... A. 43,630 43,965 39,854 37,245 33,977 30,503 
Number of farms ..... No. 4,307 4,138 4,027 ' 2,886 2,825 2,450 
Average area of farms. A. 96.3 97.91 96.1 I 96.7 97.0 I 105.6 Land and bldgs. per A. Dol. 58.96 94.43 72.46 69.45 120.72 65.60 
Per cent tenancy ...... Pet. 23.9 25.8 21.6 32.4 36.8 34.8 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horsee •................ No. 14,771 12,793 8,100 I 12,112 10,614 6,300 
All cattle .............. No. 29,260 35,931 33,700 19,988 23,664 19,600 
Milk cows and heifers .. No. 13,449 16,515 18,800 9,068 11,059 10,500 
Hogs .................. No. 34 600 43,481 26,900 37,800 49,966 30,900 
Sheep .................. No. 15o:zoo 94,515 84,400 69,200 51,785 59 000 
Poultry ................ No. 333,050 420,032 274,282 246:801 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 71,456 62,409 52,701 64,544 57,856 53,437 
Wheat ........ A. 29,471 58,570 24,529 7,597 24 243 9,570 
Oats •.......... :::::::: A. 11,836 9,568 13,499 38,964 20)10 28,468 
Hay ................... A. 71,265 63,436 53,145 37,428 43,026 41,691 
Barley ................. A. 24 85 128 296 8,495 6,lli Rye .................... A. 3,m 2,0~~ 933 1,396 3,575 Buckwheat ............ A. 58 54 30 70 
Potatoes ............... A. z.gs5 1,283 1,167 1,325 518 630 
Tobacco ............... A. 1 0 160 9 2 
Sugar beets ............ A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 2,808 * * 1,~ Vegetables for sale .... A. * 337 517 * 917 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horsee ................. No. 12,710 14,468 10,264 9,780 11,928 8,095 
Cattle ................. No. 27,547 29,810 31,734 17,952 19,989 17,400 
Hogs .................. No. 27,018 29,145 30,869 28,794 29,204 29,939 
Sheep .................. No. 97,845 92,814 75,261 33,630 34,110 33,975 
Crops-10·year Average 
Corn: Acres ........... A. 54,583 63,931 61,370 61,881 53,895 59,590 
Production ...... Bu. 1,921,322 2,397,412 2,301,375 2,376,230 2,209,695 2,127,363 
Yield per acre ... Bu. 35.2 37.5 37.5 38.4 41.0 35.7 
Wheat: Acres •........ A. 31,354 41,196 31,915 25,907 10 659 11,712 
Production ...... Bu. 369,977 696,212 450,637 321,247 198:257 215,493 
Yield per acre ... Bu. 11.8 16.9 14.1 12.4 18.6 18.4 
Oats: Acres ........... A. 13,282 8,475 12,230 22,470 25,104 31,710 
Production ...... Bu. 359,942 246,622 391,750 732,522 853,536 1,035,430 
Yield per acre ... Bu. 27.1 29.1 32.0 32.6 34.0 32.7 
Hay: Acres ........... A. 74 838 72,490 66,550 38,693 33,802 42,570 
Production ...... Ton 85)15 79,739 93,950 45,658 38,872 58,250 
Yield per acre •.. Ton 1.14 1.10 1.41 1.18 1.15 1.37 
Potatoes: Acres •...... A. 1,796 1,554 960 732 560 556 
Production ...... Bu. 170,6~~ 113,442 96,098 64,416 39,760 49, 7~~ Yield per acre •.. Bu. 73 100 88 71 
Tobacco: Acres .•.••... A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. ............ 
············ * . . . . . . . . . . . . ············ * Yield per acre •.. Lb. ............ ............ * 
············ 
. ........... * 
*No data. 
90 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
LORAIN COUNTY LUCAS COUNTY 
I Unit! 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popn1ation-U S Census 
Total. ................. No. 76,037 90,612 109,206 192,728 275,721 347 709 
Urban ...... No. 48,073 62,005 77,281 168,497 246,359 295:306 
Rural. ................. No. 27,~64 28,207 31,925 24,231 29,~62 52,403 
Rural farm ............ No. 13,822 * 11,116 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 318,080 318,080 318,080 218,880 218,880 218,880 
Land in farms ......... A. 285,129 278,J95 238,731 165,~57 152,159 120,166 
Crop land ............. A. 136,145 91,713 
Pasture land .......... A. * * 82,277 * * 16,549 Woodland in farms .... A. 33,881 34,950 28,424 18,278 16,354 9,478 
Number of farms ...... No. 3,586 3,425 3,038 2,784 2,744 2,065 
Average area of farms. A. 79.7 81.2 78.6 59.4 55.7 58.2 
Land & bldgs. per A .. Dol. 76.56 121.02 130.41 127.11 211.24 225.95 
Per cent tenancy ...... Pet. 22.2 24.8 17.9 28.2 29.4 22.5 
• 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 11,083 9,980 6,300 7,811 6,611 3,600 
All cattle .............. No. 26,417 27,874 21,900 13,415 12,024 6,800 
Milk cows and heifers .. No. 16,158 19,070 15,400 8,745 7 773 4,200 
Hogs ................... No. 13,100 15,328 4,400 16,800 19)26 10,500 
Sheep .................. No. 22,~60 15,402 11,600 2,zoo 2,666 2,300 
Poultry ................ No. 217,794 247,531 180,321 163,318 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 27 965 27,656 24,554 35,581 29,584 22,481 
Wheat .......... A. 16)21 32,832 16,077 7,518 22,154 12,387 
Oats ................... A. 29,103 21,170 17,221 22,006 16,129 13,617 
Hay ................... A. 57,884 52,216 40,529 22,715 18,713 14,636 
Barley ................. A. 284 611 216 1,378 2,453 1,813 
Rye .................... A. 512 527 357 1,551 2,405 704 
Buckwheat ............ A. 27 104 563 764 593 740 
Potatoes ............... A. 4,951 3,179 2,741 5,g74 2,792 3,176 
Tobacco ............... A. 0 0 0 0 0 
Sugar beets ........... A. 10 0 0 575 2,~85 1,524 
Orchards & vineyards. A. * * 7,158 * 2,842 Vegetables for sale .... A. * 1,523 3,343 * 2,879 5,964 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
I 
Horses ................. No. 9,443 
I 
11,106 7,943 9,185 9,995 5,734 
Cattle ................. No. 21,753 23,042 22,295 9,710 9,945 7,616 
Hogs .................. No. 7,437 7,644 5,110 7,924 9,364 8,360 
Sheep .................. No. 19,220 12,966 10,061 2,238 1,716 1,881 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 24,447 25,096 24 760 28,047 33,309 29,120 
Production ...... Bu. 789,638 868,322 809:652 1,102,247 1,375,662 1,237,600 
Yield per acre, .. Bu. 32.3 34.6 32.7 39.3 41.3 42.5 
Wheat: Acres •........ A. 20,650 23,506 21,427 9,288 10,023 13,174 
Production ...... Bu. 377,895 479,522 380,111 169,970 225,518 285,226 
Yield per acre •.. Bu. 18.3 20.4 17.7 18.3 22.5 21.7 
Oats: Acres •.......... A. 23,694 29,169 25,250 17,328 20,797 20,310 
Production ...... Bu. 883,786 1,058,835 908,900 608,213 873,474 899,370 
Yield per acre ... Bu. 37.3 36.3 36.0 35.1 42.0 44.1 
Hay: Acres ............ A. 53,103 52,068 50,620 17,615 17,819 17,180 
Production ...... Ton 67,972 69,250 70,820 22,547 21,205 28,400 
Yield per acre ... Ton 1.28 1.33 1.40 1.28 1.19 1.65 
Potatoes: Acres •...... A. 3,670 4,753 3,369 4,681 4,199 2,749 
Production ...... Bu. 333,970 389,7~~ 294,440 449,376 361,114 332,210 Yield per acre •.. Bu. 91 87 96 86 121 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. . . . . . . . . . . . . ........... * ············ ............ * Yield per acre •.. Lb. . . . . . . . . . . . . ............ * ............ ............ * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 91 
MADISON COUNTY ~ONING COUNTY 
I Unit J 1910 1920 1930 1910 
Populatlon-U S Census 
Total. ................. No. 19,902 19,662 20,253 I 116,151 Urban ................. No. 3,530 4,080 4,141 87,408 
Rural .................. No. 16,~72 15,~82 16,112 
I 
28,143 
Rural farm ............ No. 8,568 
Farms-U 8 Census 
Area of county ........ A. 318,080 I 318,080 318,080 273,280 Land in farms •........ A. 286.~6 289,~50 279,414 234,~99 Crop land ............. A. 184,907 
Pasture land .......... A. * * 82,470 * Woodland in farms .... A. 18,724 21,937 17,547 34,211 
Number of farms ...... No. 1,833 1,769 1,577 3,024 
Average area of farms. A. 156.3 163.7 177.2 77.7 
Land and bldii'S· per A. Dol. 86.31 156.17 70.50 70.72 
Per cent tenancy ...... Pet. 46.8 51.7 52.1 20.1 
Llvestock-U 8 Census (adJusted to January 1) 
Horses ................. No. 
All cattle ......... No. 
Milk cows and heife;.s:: No. 
Hogs .................. No. 
Sheep .................. No. 
Poultry ................ No. 
Com ................... A. 
Wheat ................. A. 
Oats •.................. A. 
Hay ................... A. 
Barley ................. A. 
Rye .................... A. 
Buckwheat............ A. 
Potatoes....... .. . . . .. . A. 
Tobacco............... A. 
Sugar beets .. .. .. .. .. A. 
Orchards & vineyards. A. 
Vegetables for sale.... A. 
13,541 
21,051 
4,792 
58,200 
30,~0 
1909 
93,793 
23,253 
31,455 
28,321 
63 
438 
6 
761 
0 
0 
* 
* 
12,403 7,300 
23,565 16.500 
4,641 6,900 
76,759 58,500 
19,767 23 200 
190,915 172:985 
1919 1929 
Crops-U 8 Census 
84,024 
49,694 
21,727 
28,~~ 
641 
0 
423 
0 
0 
* 708 
82 822 
2(430 
38,600 
24,572 
4,000 
251 
25 
291 
0 
0 
277 
1,436 
9 572 
22:215 
12 783 
1(549 
22,~ 
1909 
16,964 
14 409 
16)98 
42,386 
21 
460 
427 
4,202 
0 
0 
* 
* 
1920 
186 310 
152:983 
33,~27 
273,280 
209,~ 
* 35,427 
2,555 
81.8 
106.19 
21.3 
7 205 
22)16 
14,290 
13,422 
14,277 
157,277 
1919 
17,468 
16,556 
15,241 
36,087 
70 
1,172 
555 
2,327 
0 
0 
* 1,517 
1930 
236,142 
202,333 
Po:Wt 
273 280 
176)97 
82,147 
81,612 
25,013 
2,283 
77.5 
103.73 
13.2 
1~·ii8& 
1(900 
4,200 
8 100 
206:169 
1929 
12,449 
~·~ 
28:034 
53 
880 
974 
1,612 
0 
0 
5,015 
910 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 9,713 12,578 9,141 8,794 9,995 5,814 
Cattle ................. No. 20,748 19,388 15,789 18,382 17,881 18,264 
Hogs .... 
············ 
No. 36,348 42,458 54,949 7,534 7,158 5,455 
Sheep .................. No. 20,535 21,140 14,754 19,111 14,202 8,230 
Orops-10-year Average 
Com: Acres ........... A. 93,530 90,939 84,270 16,694 14 929 15 000 
Production •...... Bu. 3,460,610 3,610,278 3,143,273 542,555 486:685 502:500 
Yield per acre •.. Bu. 37.0 39.7 37.3 32.5 32.6 33.5 
Wheat: Acres ••....... A. 20,735 28,585 26,625 16 074 15,163 12,816 
Production ..... Bu. 244,673 528,822 453,953 258:791 275,967 190,568 
Yield per acre ... Bu. 11.8 18.5 17.0 16.1 18.2 14.9 
Oats: Acres .......... A. 27,293 30,595 25,170 16 066 17,490 13 850 
Production ...... Bu. 734,182 1,076,944 817,180 551:064 627,891 534:740 
Yield per acre ... Bu. 26.9 35.2 32.4 34.3 35.9 38.6 
Hay: Acres ............ A. 26,507 32,555 27,560 41,627 36,091 36,500 
Production ...... Ton 27,567 34,106 39,350 55,780 48,723 54,200 
Yield per acre ... Ton 1.04 1.02 1.43 1.34 1.35 1.48 
Potatoes: Acres •...... A. 294 274 279 3550 ~:~ 2,247 Production ...... Bu. 24,6~ 26,578 23,620 347)00 211,505 
Yield per acre ... Bu. 97 85 98 81 94 
Tobacco: Acres ••...... A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb • ............ ............ * . ........... ............ • Yield per acre •.. Lb. ........... . ... . ...... * ············ ............ * 
*No data. 
92 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
MARION COUNTY MEDINA COUNTY 
Total. ................. 
Urban ................. 
Rural .................. 
Ruralfarm ............ 
Area of county ....... . 
Land in farms ..... ... . 
Crop land ............ . 
Pasture land ......... . 
Woodland in farms ... . 
Number of farms ..... . 
Average area of farms. 
Land and bldgs. per A. 
Per cent tenancy ..... . 
Horses ................. 
All cattle .............. 
Milk cows and heifers .. 
Hogs .................. 
Sheep .................. 
Poultry ................ 
Corn ................... 
Wheat. ........... 
Oats ................... 
Hay ................... 
Barley ................. 
Rye 
......... ········· 
Buckwheat ............ 
Potatoes ............... 
Tobacco •.............. 
Su~rar beets ............ 
Orchards & vineyards. 
Vegetables for sale .... 
-
I Unit I 
No.I 
No. 
No. No., 
A., 
A. 
A. I . 
A. 
No. 
A. I 
Dol.\ 
Pet. I 
1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
33,971 42,004 45,420 
18,232 27,891 31,084 
15.J39 14,p3 14,336 
8,042 
Farms-U S Census 
261,760 
242,~76 
* 20,249 
2,141 
113.2 
85.95 
34.2 
261,760 
243,~73 
* 21,223 
1,997 
121.9 
157.93 
37.5 
261,760 
231,241 
147,399 
71,120 
16,857 
1,851 
124.9 
75.06 
29.7 
I 
I 
1910 
23,598 
5,807 
11 .z91 
278,400 
254,~68 
* 35,810 
3,159 
80.7 
62.21 
23.1 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
No. 10,081 8,685 4,900 
I 
10,571 
No. 17,053 19,225 14,700 20,107 
No. 6,435 7,148 7,500 11,801 
No. 47,900 53,204 40,800 14,154 
No. 67,~00 38,706 41,000 
I 
24,~00 
No. 224,179 227,137 
1909 1919 1929 11 1909 
Crops-U S Census 
A. 57,493 58,375 56,986 24,941 
A. 13,093 28,189 18,150 24,472 
A. 32,943 26,414 25,842 23,772 
A. 36, 1~I 34,411 31,408 46,638 A. 2,271 1,261 35 
A. 249 763 253 834 
A. 14 10 69 148 
A. 1,487 774 539 5,424 
A. 0 0 0 117 
A. 0 0 0 0 
A. * * 949 * A. * 505 256 * 
1920 
26,067 
8,172 
17 .~95 
278,400 
249,572 
. 
* 43,400 
3,018 
82.7 
113.19 
22.9 
9,229 
22,965 
15,756 
18,216 
15,409 
216,700 
1919 
26,221 
32,632 
22,202 
45,139 
169 
921 
615 
2,767 
147 
0 
* 577 
1930 
29,677 
10,001 
19,676 
11,274 
278,400 
224,838 
125,223 
80,195 
36,343 
2,674 
84.1 
103.60 
19.0 
6,100 
20,000 
14,000 
5,300 
9,100 
342,416 
1929 
24,980 
17,898 
17,759 
36,347 
27 
465 
1,273 
2,831 
0 
0 
3,208 
1,221 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10·year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 7,651 9,543 6,445 I 8,484 9,743 7,219 Cattle ................. No. 15,096 15,870 14,324 
I 
16,855 18,106 18,580 
Hogs .................. No. 28,480 35,806 40,732 9,445 9,945 6,422 
Sheep .................. No. 52,380 39,070 28,741 23,895 15,082 9,458 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... I A. 57,366 72,351 53,340 25,694 28,261 21,920 
Production ...... Bu. 2,202,854 2,684,222 1,925,574 891,582 1,059, 788 740,896 
Yield per acre ... Bu. 38.4 37.1 36.1 34.7 37.5 33.8 
Wheat: Acres •....... A. 19,419 18,838 16,256 24,014 26,800 21,923 
Production ...... Bu. 281,576 382,411 270,669 437,055 527,960 373,797 
Yield per acre ... Bu. 14.5 20.3 16.7 18.2 19.7 17.1 
Oats: Acres ........... A. 25,831 33,096 29,120 23,841 27,440 24,650 
Production ...... Bu. 883,420 1,188,146 920,580 886,885 1,111,320 962,820 
Yield per acre . .. Bu. 34.2 35.9 31.6 37.2 40.5 39.0 
Hay: Acres ............ A. 33,735 39,063 34,860 48,479 45,029 45,350 
Production ...... Ton 43,856 43,360 45,830 50,903 60,789 65,910 
Yield per acre ... Ton 1.30 1.11 1.31 1.05 1.35 1.45 
Potatoes: Acres •...... A. 1,096 1,635 470 4,371 4,364 3,090 
Production ...... Bu. 86,584 88,290 48,971 463,326 384,032 287,783 
Yield per acre ... Bu. 79 54 104 106 88 93 
Tobacco: Acres ........ A. 0 
...... ~ ..... , * 210 142 * Production ...... Lb. ............ * 263,970 202,066 * Yield per acre ... Lb. ....... .... ............ * 1,257 1,423 * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 93 
MEIGS COUNTY MERCER COUNTY 
j Unit] 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. 25,594 26,189 23,961 I 27,536 26,872 25,096 No. 
I 
Urban ................. No. 7 217 8,066 7,068 3,493 4,226 4664 
Rural. ................. No. 18:¥77 18,123 16,893 24,243 22,~46 20:432 
Ruralfarm . ,. ......... No. * 9,743 13,351 
Farms-U S Census 
Area of county ....... A. 263,680 263,680 263,680 288,000 288,000 288,000 
La11d ill farms •........ A. 253,~6 247,¥77 218,382 277 .~05 276,p6 270,256 
Crop land ............. A. 60,316 187,325 
Pasture land .......... A. * * 127,889 * * 66,067 Woodland in farms .... A. 44,105 49,056 42,842 42,008 34,223 29,470 
Number of farms ...... No. 3,036 2,833 2,359 3,213 3,040 2,768 
Average area of farms. A. 83.6 87.3 92.6 86.4 91.0 97.6 
Land and b1dgs. per A. Dol. 25.81 37.93 34.58 90.49 153.13 80.45 
Per cent tenancy ...... Pet. 13.3 11.2 13.9 28.6 31.6 28.9 
I 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 6,270 5,838 3,900 13,561 12,094 8,100 
All cattle ............. No. 14,108 16,784 13,300 21,973 25,009 ~·~ Milk cows and heifers .. No. 5,989 6,752 6,200 10,208 9,050 
Hogs ................... No. 5,500 8,408 4,200 52,300 59,772 48:300 
Sheep .................. No. 39,!00 24,831 22,800 s7 .~oo 42,774 56 900 
Poultry ................ No. 183,812 215,467 379,287 399:656 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 20,423 19,531 14,456 I 66,116 61,435 60,555 Wheat ................. A. 12,564 14,690 4,930 19,297 35,613 23,018 
Oats •............... A. 1,981 3,656 2,677 47.713 38,359 45,240 
Hay ................... A. 25,793 25,974 21,496 34,198 38,979 38,951 
Barley ........ A. 3 20 14 896 3,248 661 
Rye .................... A. 103 152 91 502 2,560 893 
Buckwheat ............ A. 22 43 67 28 14 10 
Potatoes ............... A. 1,850 1,2~5 1,437 1,320 950 711 Tobacco ............... A. 33 50 47 16 0 
Sugar beets ........... A. 0 0 0 2 198 150 
Orchards & vineyards. A. * * 3,691 * * 1,016 Vegetables for sale .... A. * 243 543 * 233 685 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-lO·year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 4,503 5,463 I 4,495 9,731 12 657 9,561 
Cattle ........... No. 10,062 12,779 
I 
12,465 17,316 20)56 19,336 
Hogs .................. No. 2,808 4,253 4,236 26,618 33,422 34,287 
Sheep .................. No. 26,736 24,632 18,736 11,857 9,096 10,866 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 17,140 17,947 16,920 60,323 65,103 63,080 
Production ..... Bu. 454,210 552,768 582,048 2,394,823 2,617,141 2,352,884 
Yield per acre ... Bu. 26.5 30.8 34.4 39.7 40.2 37.3 
Wheat: Acres •........ A. 14,058 12,383 7,709 32,890 22,360 19,274 
Production ...... Bu. 163,073 165,932 92,438 493,350 380,120 327,080 
Yield per acre •.. Bu. 11.6 13.4 12.0 15.0 17.0 17.0 
Oats: Acres •......... A. 2,931 2,701 3,050 35,136 42,759 60,430 
Production ...... Bu. 49,827 59,692 75,440 1,191,110 1,629,118 2,162,960 
Yield per acre ... Bu. 17.0 22.1 24.7 33.9 38.1 35.8 
Hay: Acres ............ A. 24,381 22,956 23,940 34,084 40,822 40,330 
Production ...... Ton 21,943 22,726 31,361 41,582 44,904 54,900 
Yield per acre ... Ton 0.90 0.99 1.31 1.22 1.10 1.36 
Potatoes: Acres •...... A. 1,070 945 1,152 1,032 743 58! 
Production ...... Bu. 84,530 69,930 112,927 72,240 58,697 55,225 
Yield per acre ... Bu. 79 74 98 70 79 95 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. * . . . . . . . . . . . . ············ * Yield per acre •.. Lb. "'"'756'" .. · Toia .. * ············ . . . . . . . . . . . . * 
*No data. 
94 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
MIAMI COUNTY MONROE COUNTY 
j Unitj 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 45,047 48,428 51,301 24,244 2o.goo 18,426 Urban ................. No. 19,510 22,304 27,243 0 0 
Rural. ................. No. 25,~37 26,124 24,058 24,~44 20,~60 18,426 
Ruralfarm ............ No. * 13,139 11,730 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A· 261,120 261,120 261,120 286,720 286,720 286,720 
Land in farms ..... A. 247,~6 247,273 238,804 271,~77 267,~44 242,891 
Crop land ............. A. * 168,853 70,458 Pasture land .......... A. * * 55,240 * * 120,516 Woodland in farms .... A. 17' 163 16,785 15,036 47,118 52,798 45,165 
Number of farms ...... No.
1 
3,328 3,260 2,830 3,288 3,062 2,556 
Average area of farms. A. 74.4 75.9 84.4 82.6 87.5 95.0 
Land and bldgs. per A. Dol. 102.29 172.85 103.81 31.62 43.95 31.55 
Per cent tenancy ..... Pet. 51.7 48.8 42.4 18.3 17.6 14.6 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 12,776 11,606 7,500 7,564 6,751 4,700 
All cattle ............. No. 17,281 23,158 23,100 18,620 19,074 16,200 
Milk cows and heifers •. No. 9,142 11,588 13,000 9,290 9,711 9,200 
Hogs ................... No. 19,300 51' 183 33,400. 9,500 9,300 5,300 
Sheep .................. No. 5,~00 5,518 9,500 19,~00 10,398 14,600 
Poultry ................ No. 246,805 265,787 195,398 210,157 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 79,947 65,270 62,577 20,581 18,523 14,094 
Wheat ................. A. 22,311 36,923 29,589 12,522 I4,85r 3,741 
Oats ................... A. 37,961 26,955 31,278 6,680 9,877 6,731 
Hay ................... A. 32,023 28,775 24,867 34,48~ 30,502 27,666 
Barley ....... A. 18 383 1,289 41 18 
Rye .................... A. 236 2,734 460 369 282 127 
Buckwheat ........... A. 2 1 10 757 749 812 
• 
Potatoes ............... A. 2,521 1,645 1,6!0 1,819 1,315 1,048 
Tobacco ............... A. 9,224 6,297 3,704 1,g1s 1,874 561 
Sugar beets .•.......... A. 0 43 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 1,010 * * 1,794 Vegetables for sale .... A. * 515 569 * 65 128 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 11,408 12,865 
I 
9,544 4,937 5,948 4,998 
Cattle ................. No. 14,662 17' 101 18,742 12,170 15,281 15,145 
Hogs ................... No. 17,249 26,030 29,416 5,069 6,384 6,495 
Sheep .................. No. 3,075 3,651 I 6,306 12,433 10,038 9,665 
I 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ............ A. 67,862 69,502 66,790 21,096 19,395 17,580 
Production ...... Bu. 2,965,569 2,849,582 2,578,094 658,195 628,398 585,414 
Yield per acre ... Bu. 43.7 41.0 38.6 31.2 32.4 33.3 
Wheat: Acres .......... A. 42,501 31,462 26,634 16,309 12,302 8,225 
Production ...... Bu. 654,515 541' 146 483,141 172,875 156,235 95,325 
Yield per acre ... Bu. 15.4 17.2 18.1 10.6 12.7 11.6 
Oats: Acres •.......... A. 25,600 30,991 27,880 7,865 8,173 9,590 
Production ...... Bu. 919,040 1,174,559 940,160 154,940 195,335 269,490 
Yield per acre •.. Bu. 35.9 37.9 33.7 19.7 23.9 28.0 
Hay: Acres ........... A. 27,050 31,479 30,730 34,797 32,203 32,130 
Production ...... Ton 28,132 29,590 42,340 33,753 30,593 42,970 
Yield per acre •.. Ton 1.04 0.94 1.38 0.97 0.95 1.34 
Potatoes: Acres •...... A. 1,549 1,580 1,533 1,849 1,474 1,064 
Production ...... Bu. 123,920 123,240 134,166 168,259 110,550 93,033 
Yield per acre •.. Bu. 80 78 88 91 75 87 
Tobacco: Acres ........ A. 8,364 9,134 * 1,328 1,481 * Production ...... Lb. 7,443,960 8, 704,702 * 1,452,832 1,676,492 * Yield per acre •.. Lb. 890 953 * 1,094 1,132 * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 95 
MONTGOMERY COUNTY MORGAN COUNTY 
1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. 163,763 209,532 273,481 16,g97 14,555 13,383 
Urban ................. No. 120,848 156,942 212,994 0 
Rural .................. No. 42,~15 52,~90 60,487 16,297 14,~55 13,583 
Ruralfarm ............ No. 16,667 8,372 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 291,200 291,200 291,200 257,280 257,280 257,280 
Land in farms ......... A. 268,!02 260,~07 232,092 254,t07 249,234 242,904 
Crop land ............. A· 149,541 58,412 
Pasture land .......... A. * * 62,732 * * 158,819 Woodland in farms .... A. 25,398 21,903 18,350 33,813 33,783 36,061 
Number of farms ...... No. 4,994 4,460 3,692 2,653 2,378 2,241 
Average area of farms. A. 53.7 58.4 62.9 95.9 104.7 108.4 
Land and bldgs. per A. Dol. 128.26 168.99 161.46 31.48 39.80 31.34 
Per cent tenancy ...... Pet. 42.3 39.8 33.2 15.1 14.1 17.4 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 14,893 13,046 6,800 6,829 6 126 4 100 
All cattle .............. No. 22,826 27,074 21,000 14,924 18:546 15:ooo 
Milk cows and heifers .. No. 12,916 16,030 14,000 5,327 5509 5,600 
Hogs .................. No. 28,500 64,529 32,900 6,086 8:235 3 900 
Sheep .................. No. 3,~0 4,410 8,200 97,~0 67,455 72)00 
Poultry ................ No. 318,223 312,632 185,006 224,816 
1909 1919 1929 11 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
-
Corn ................... A. 69,121 61,105 53,172 17,702 17,158 12,630 
Wheat ................. A. 26,409 47,279 27,174 10,516 13,656 4,223 
Oats ................... A. 21,371 9,813 16,986 2,286 3,788 2,820 
Hay ................... A· 35,613 32,796 22,311 32,704 29,649 28,32~ 
Barley ................. A. 122 224 240 10 9 
Rye .................... A. 772 1,015 488 118 106 69 Buckwheat ...... -..... A. 
.... U3o ... 21 46 120 29 Potatoes •.............. A. 1,546 982 865 772 548 
Tobacco ............... A. 22,621 17,263 8,880 40 1 10 
Sugar beets •.......... A. 1 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 1,504 * * 1,839 Vegetables for sale .... A. * 1,846 2,160 * 48 169 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920.1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 15,971 16,180 9,992 4,628 5,438 4, 753 
Cattle ................. No. 19,338 20,522 19,467 12,330 13,946 15,442 
Hogs .................. No. 21,840 27,991 30,013 4,287 5,272 5,491 
Sheep .................. No. 2,701 2,868 4,915 65,359 64,475 59,574 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 58,347 61 875 61,240 18,470 18,472 15,060 
Production ...... Bu. 2,228,855 2 450:250 2,253,632 657,532 679,770 551,196 
Yield per acre ... Bu. 38.2 39.6 36.8 35.6 36.8 36.6 
Wheat: Acres •........ A. 40,851 34,687 29,477 11,830 11,919 7,737 
Production ...... Bu. 629,105 662,522 514,075 159,705 179,977 101,280 
Yield per acre ... Bu. 15.4 19.1 17.4 13.5 15.1 13.1 
Oats: Acres ........... A. 16,284 14,120 17' 190 3,003 2,721 3,150 
Production ...... Bu. 504,804 463,136 535,920 64,865 73,739 92,800 
Yield per acre •.. Bu. 31.0 32.8 31.0 21.6 27.1 29.4 
Hay: Acres ............ A· 31,501 36,153 32,850 33,282 33,858 30,400 
Production ...... Ton 33,076 32,176 43,190 36,277 37,244 44,160 
Yield per acre, .. Ton 1.05 0.89 1.31 1.09 1.10 1.45 
Pot a toes: Acres , ...... A. 1,424 1,560 1,700 621 567 503 
Production ...... Bu. 105,376 81,120 133,108 55,8~ 49,329 59,120 
Yield per acre •.. Bu. 74 52 78.3 87 117.5 
Tobacco: Acres ........ A. 26 752 22,645 * 0 0 * Production ...... Lb. 18,993:920 17,300,780 * . ........... ............ * Yield per acre •.. Lb. 710 764 * . ........... ············ * 
*No data. 
96 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
MORROW COUNTY MUSKINGUM COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popnlation-U S Census 
Total. ................. No. 16,815 15,g7o 14,~89 57,488 57,980 67,398 
Urban ................. No. 0 28,026 29,569 36,440 
Rural. ..•.............. No. 16,~15 15,~70 14,489 29,~62 28,411 30,958 
Rural farm ............ No. 9,400 * 13,116 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 257,920 ~~~:~~~ . 257,920 424,960 424,960 424 960 Land in farms •........ A. 249,236 231,738 396,!42 392,152 351:988 
Crop land •............ A. * * 114,217 . 111,181 Pasture land .......... A. * * 102,227 * * 197,230 Woodland in farms .... A. 35,597 44,213 32,777 50,004 51,906 41,562 
Number of farms ....•. No. 2,743 2,570 2,351 3,861 3,688 3,265 
Average area of farms. A. 90.9 93.1 98.6 102.7 106.3 107.8 
Land & bldgs. per A .. Dol. 62.31 95.10 54.59 37.74 54.28 46.29 
Per cent tenancy ...... Pet. 28.3 31.8 26.5 17.2 17.0 15.3 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 10,214 8,374 5,200 10,592 9,335 6,100 
All cattle .............. No. 15,900 2~,~~ 16,100 24,988 30,961 24,600 Milk cows and heifers .. No. 7,599 8,800 10,571 10,439 11,100 
Hogs ................... No. 19,176 28:a26 14,400 13,000 21,306 11,000 
Sheep .................. No. 96,~00 63 625 61,900 120.zoo 88,702 76,800 
Poultry ................ No. 233:769 238,027 241,366 252,708 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Com ................... A. 32,099 34,026 33,266 33,502 35,547 26,462 
Wheat ................. A. 16,731 32,502 15,267 21,696 31,854 12,460 
Oats ................... A. 16,227 11 905 12,516 6,951 7,413 5,498 
Hay ................... A. 45,034 37:339 39,595 57,237 52,516 44,og~ Barley ................. A. 15 532 291 24 26 
Rye .................... A. 736 810 331 462 516 330 
Buckwheat ............ A. 13 23 81 27 21 27 
Potatoes ............... A. 2,163 831 1,~08 1,939 1,047 981 
Tobacco ............... A. 0 0 10 13 1 
Sugar beets ........... A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 824 * .. 3,754 Vegetables for sale .... A. * 28 46 * 464 557 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 7,629 8 707 6,385 8,987 I 9,891 J·~gg Cattle ................. No. 14,290 15:547 15,017 23,142 24,412 
Hogs .................. No. 13,444 17,498 17,746 10 409 
I 
11,414 u:552 
Sheep .................. No. 67,440 56,719 49,500 89:515 83,785 70,034 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 33,365 38,391 32,690 33,721 36,255 32,470 
Production ...... Bu. 1,141,083 1,412, 789 1,186,647 1,170,119 1,287,052 1,165,673 
Yield per acre •.. Bu. 34.2 36.8 36.3 34.7 35.5 35.9 
Wheat: Acres •........ A. 18,335 22 810 19,954 22,861 25,093 18,142 
Production ...... Bu. 260,357 399)75 293,335 294,907 388,942 239,661 
Yield per .acre •.. Bu. 14.2 17.5 14.7 12.9 15.5 13.2 
Oats: Acres ........... A. 17,035 15,575 14,810 7,346 6,002 5850 
Production ...... Bu. 568,969 557,585 486,580 182,181 165,055 180:940 
Yield per acre •.. Bu. 33.4 35.8 32.8 24.8 27.5 30.9 
Hay: Acres ............ A. 43,532 36,188 40,960 55,719 52,815 52,990 
Production ...... Ton 58,333 44,511 55,690 57,948 54,928 70,120 
Yield per acre •.. Ton 1.34 1.23 1.36 1.04 1.04 1.32 
Potatoes: Acres •...... A. 1,305 1,337 1,129 1,317 1 197 982 
Production ...... Bu. 121,365 121,~r 112,908 134,334 92)69 95,293 Yield per acre •.. Bu. 93 100 102 77 97 
Tobacco: Acres .•...... A •. 0 0 * 0 0 * Production ....•. Lb. 
············ 
. ........... * 
············ ············ 
* Yield per acre ••. Lb. 
············ ············ 
* ............ ............ * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 97 
NOBLE COUNTY OTTAWA COUNTY 
I Unit! 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. 18,601 17,849 14,961 22,360 22,193 24,109 
Urban ................. No. 0 0 0 3,007 3,928 4,408 
Rural. ................. No. 18.~01 17,849 14,961 19,353 18,~65 19.701 
Rural farm ........... No. * 9,198 * 8,901 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 255,360 255,360 255,360 I 172,800 172,800 172,800 Land in farms ....•.... A. 242,~25 241,~06 236,732 146,~85 138.]50 137,510 
Crop land ............. A. 62,007 
I 
103,095 
Pasture land .......... A. * * 153,163 * * 23,211 Woodland in farms .... A. 21,913 27,235 23,418 14,026 11,966 10,445 
Number of farms ...... No. 2,713 2,576 2,317 2,216 2,010 1,834 
Average area of farms. A. 89.3 93.9 102.2 66.3 69.0 75.0 
Land and bldgs. per A. Dol. 37.48 50.41 32.471 113.58 164.28 135.76 Per cent tenancy ...... Pet. 16.7 14.2 13.1 20.9 24.4 22.5 
Livestock'--U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ........... _ ..... No. 7,399 6,720 4,500 6,895 5,843 3,900 
All cattle .............. No. 17,874 23,600 20,000 10,060 9,703 9,500 
Milk cows and heifers .. No. 6,258 6,498 8,100 5,802 6,219 6,000 
Hogs ................... No. 8,600 8,406 4,700 12,000 16,400 12,000 
Sheep .................. No. 68,500 47,512 51,100 7,~00 3 459 5,000 
Poultry ................ No. * 184,222 184,320 m:608 179,666 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 17,130 18,379 13,514 26,341 22,689 22,785 
Wheat. ................ A. 9,445 27,730 3,546 7,756 23,612 13,511 
Oats ................... A. 2,624 5,642 3,104 21,148 13,802 18;079 
Hay ....... ........... A . 34,921 34,934 35,371 24,769 18,881 22,019 
Barley ................. A. 22 17 6 1,336 2,390 1,960 
Rye .................... A. 100 569 22 265 218 38 
Buckwheat ............ A. 43 8 21 16 36 134 
Potatoes ............... A. 910 551 544 1,639 407 526 
Tobacco •.............. A. 2,343 1,342 405 0 0 
Sugar beets •.......... A. 1 0 0 418 q07 1,326 
Orchards & vineyards. A. * * 1,433 * 9,549 Vegetables for sale .... A. * 12 14 * 289 779 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 4,419 5,958 4,696 5,413 6,417 4,745 
Cattle ................. No. 14,146 17,458 15,961 8,513 8,569 8,213 
Hogs .................. No. 5,667 6,092 5,898 6,974 7,913 7,739 
Sheep .................. No. 54,095 46,286 39,390 5,337 3,854 3;524 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 19,298 19,910 14,530 27,835 31,216 25,270 
Production . ...... Bu. 688,939 704,814 510,003 977,008 1,176,8i3 1,036,070 
Yield per acre .... Bu. 35.7 35 4 35.1 35.1 37.7 41.0 
Wheat: Acres ......... A. 12,477 11,259 10,589 13,614 10,686 15,428 
Production ... · .... Bu. 145,981 157,626 129,294 240,968 232,955 309,339 
Yield per acre .... Bu. 11.7 14.0 12.2 17.7 21.8 20.1 
Oats: Acres ........... A. 3,499 4,329 3, 770 15,122 20,808 16,800 
Production ...... Bu. 74,879 103,896 108,990 505,075 763,654 654,500 
Yield per acre ... Bu. 21.4 24.0 28.9 33.4 36.7 39.0 
Hay: Acres ............ A. 35,834 33,860 34,200 21,785 22,155 20,270 
Production ...... Ton 37,984 35,892 42,540 29,192 24,814 29,040 
Yield per acre ... Ton 1.06 • 1.06 1.24 1.34 1.12 1.43 
Potatoes: Acres ........ A. 862 707 507 993 1,033 639 
PrOduction ....... Bu. 81,890 65,751 45,735 72,489 64,046 57,847 
Yield per acre ... Bu. 95 93 90 73 62 91 
Tobacco: Acres ........ A. 1, 781 1,765 * 0 0 * 
Production ....... Lb. 1,973,348 2,165,655 * . . . . . . . . . . . . ............ * Yield per acre ... Lb. 1,108 1,227 * . . . . . . . . . . . ........ .... * I 
*No data. 
98 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
PAULDING COUNTY PERRY COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. 22,730 18,736 15,301 35,396 36,098 31,445 
Urban ................. No. 0 0 0 5,587 6,468 7,152 
Rural. ................. No. 22,l30 18.z36 15,301 29,~09 29,~30 24,293 
Rural farm ............ No. 8,546 8,941 
Farms-U. S Census 
Area of county •....... A. 264,320 264,320 264,320 255,360 255,360 255,360 
Land in farms ......... A. 255,609 246,~65 244,420 225,~85 218,~78 188,025 
Crop land ............. A. * 186,217 72,467 Pasture land .......... A. * * 48,625 * * 91,957 Woodland in farms .... A. 26,498 19.751 17,709 32,734 28,967 26,082 
Number of farms ...... No. 2,840 2
·f5to 
1,860 2,414 2,355 1,933 
A vera:ge area of farms. A. 90.0 131.4 93.5 92.8 97.3 
Land and bldgs. per A. Dol. 99.28 186.79 84.92 34.83 56.49 45.46 
Per cent tenancy ...... Pet. 34.3 39.5 37.5 17.9 20.1 16.2 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 11,270 9,698 5,400 6,850 5,979 3,700 
All cattle ........ No. 10,090 11,902 10,700 14,886 17,949 14,000 
Milk cows and heif~;~:: No. 5,882 6,785 6,700 5,710 5,923 5,800 
Hogs .................. No. 17.700 27,345 12,900 11,100 17,832 9,700 
Sheep .................. No. 13,l00 6,066 10,100 38,~00 27,178 25,500 
Poultry ...............• No. 215,207 197,416 146,049 146,914 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn •.................. A. 69,675 65,106 63,408 21,808 24 057 18,848 
Wheat. ................ A. 8,645 20,195 9,357 14,973 20:602 12,602 
Oats ................... A. 63,295 56,972 56,480 2,641 3,865 3,060 
Hay ................... A. 30,725 28,600 32,330 31,25~ 29,701 22,606 
Barley ................. A. 414 2,292 1,~gf 8 27 Rye .................... A. 742 1,504 287 166 557 
Buckwheat ............ A. 53 77 327 126 65 85 
Potatoes ............... A. 843 294 293 1,132 816 604 
Tobacco ............... A. 18 0 0 0 0 0 
Sugar beets ........... A. 1,~57 3,~66 1,936 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. 402 * * 2,210 Vegetables for sale' .... A. * 230 142 * 61 99 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses:. ................ No. 6,124 10,206 6,906 5,906 7,058 5,091 
Cattle, ................ No. 7,196 9,139 9,958 14,256 15,325 14,909 
Hogs .................. No. 10,518 15,284 15,455 8,893 11,764 13,251 
Sheep .................. No. 8,743 7,256 6,960 29,504 24,157 21,983 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 58,387 65,730 68,040 20,890 23,584 20,810 
Production ...... Bu. 2,253,738 2,576,616 2,408,616 752,040 780,630 799,104 
Yield per acre . .. Bu. 38.6 39.2 35.4 36.0 33.1 38.4 
Wheat: Acres •........ A. 14,557 8,533 9,227 14,495 17,314 14,472 
Production ...... Bu. 238,735 154,447 160,837 191,334 290,875 197,103 
Yield per acre ... Bu. 16.4 18.1 17.4 13.2 16.8 13.6 
Oats: Acres ........... A. 35,114 61,738 62,400 3,214 2,735 3,620 
Production ...... Bu. 1,250,058 2,278,132 1,967,650 88,385 77,674 117,520 
Yield per acre ... Bu. 35.6 36.9 31.5 27.5 28.4 32.4 
Hay: Acres ............ A. 28,758 30,916 30,740 33,810 29,974 26,920 
E'rod uction ...... Ton 37,961 33,698 42,180 35,839 30,274 34,810 
Yield per acre ... Ton 1.32 1.09 1.37 1.06 1.01 1.29 
Potatoes: Acres ....... A. 629 282 261 1,019 748 600 
Production ...... Bu. 49,691 22,842 23,010 72,349 50,864 59,333 
Yield per acre ... Bu. 79 81 88.2 71 68 98.8 
Tobacco: Acres .•...... A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb . ............ ............ * ............ . . . . . . . . . . . * Yield per acre . .. Lb. . . . . . . . . . . . . ............ * ············ . ........... * 
*No data. 
.. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 99 
PICXAWAY COUNTY PIKE COUNTY 
J Unitj 1910 1920 1930 1910 
Population-U S Census 
Total. ................. No.I 26,158 25,788 27,238 15,723 
Urban ................. No. 1~:lt 7,049 7,369 0 Rural. ................. No.I 18,739 19,869 15,z23 Ruralfarm ............ No. * .. 11,900 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 313,600 313,600 313,600 273,920 
Land in farms •........ A. 310,~22 308,~97 302,444 242.~26 
Crop land •............ A. 189,947 
Pasture land .......... A. * * 93,482 * Woodland in farms .... A. 19,096 15,013 12,780 83,959 
Number of farms ...... No. 2,306: 2,151 2,039 2,189 
Average area of farms. A. 134.6 143.4 148.3 ll0.7 
Land and bldgs. per A. Dol. 77.46 173.48 80.80 21.57 
Per cent tenancy •.•••. Pet. 43.9 49.7 46.5 21.0 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 
Allcattle .............. No. 
Milk cows and heifers .• No. 
Hogs ................... No. 
Sheep .................. No. 
Poultry ................ No. 
Com ................... A. 
Wheat............ A. 
Oats ................... A. 
Hay ................... A. 
Barley ................. A. 
Rye .................. A. 
Buckwheat . . . . . . . . . . . . A. 
Potatoes...... . . .. . .. .. A. 
Tobacco ............... A. 
Su•arbeets............ A. 
Orchards & vineyards. A. 
Vell'etables for sale.... A. 
14 284 12,615 8,200 
25:938 27,717 23,000 
7,103 6 301 7,700 
46,200 57)61 59,000 
12,~ 10,727 15,700 
247,865 244,490 
1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
93,831 
66,190 
2,669 
22,887 
"""345'" 
27 
870 
* 
* 
13 
3 
87,944 
78,069 
2,346 
19,335 
12 
709 
70 
632 
0 
0 
* 3,913 
87,117 
57,244 
12,430 
16,051 
705 
923 
ll 
503 
0 
0 
600 
5,870 
5,276 
7,680 
3,339 
8,800 
5,!00 
1909 
35,786 
14,710 
1,537 
13,12~ 
123 
583 1,m 
0 
* 
* 
1920 1 , 1930 
14,151 
0 
14,151 
273,920 
229,~43 
* 82,728. 
1;940 
118.2 
34.84 
23.5 
5,147 
10,167 
3,361 
15,397 
3 126 
130:469 
1919 
28,826 
2~,~~~ 
1(155 
7 
193 
1,241 
912 
104 
0 
* 107 
13,8'76 
0 .. 
13,876' 
8,919 
273,920 
20t,S06 
72,511 
65,729 
70,459 
1,592 
128.6 
32.90 
23.6 
3,000 
8,000 
3,6()0 
9,400 
3,500 
141,511 
1929 
27,593 
5,016 
4,877 
9,738 
55 
62 
1,096 
677 
158 
0 
1,644 
172 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-lO·:year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 2~·~~ 12,497 I 10,023 3,977 4,628 3,846 Cattle ................. No. 22,942 20,896 6,306 6,997 6,831 Hogs .................. No. 29)93 36,268 
I 
51,6ll 6 507 8,377 11,062 
Sheep .................. No. 8,045 8,315 9,596 (243 3,623 3,133 
Crops-10-:year Average 
Corn: Acres ........... A. 93,772 89,678 87,000 32,460 33,633 28,440 
Production ...... Bu. 3,619,599 3, 712,669 3,523,500 977,046 1,072,893 1,012,464 
Yield per acre ... Bu. 38.6 41.4 40.5 30.1 31.9 35.6 
Wheat: Acres •........ A. 61,785 67,517 47,803 14,442 15 894 10,976 
Production ...... Bu. 939,132 1,195,051 710,355 166,083 1so:n8 125,122 
Yield per acre •.. Bu. 15.2 17.7 14.9 11.5 12.0 11.4 
Oats: Acres ........... A. 4,459 2,843 5,430 3,302 3 310 5 790. 
Production ...... Bu. 132,432 98,652 176,600 46,228 66:531 135:540 
Yield per acre •.• Bu. 29.7 34.7 32.5 14.0 20.1 23.0 
Hay: Acres ............ A. 34,137 32,991 20,700 14,099 13,906 13,710 
Production ...... Ton 26,285 22,104 31,210 11,561 10,290 18,330 
Yield per acre •.. Ton 0. 77 0.67 1.51 0.82 0.74 1.34 
Potatoes: Acres •...... A. 472 392 .378 . 879 690 781 
Production ...... Bu. 49,088 39,592 45,369 66,804 48,300 . 76,727 
Yield per acre •.. Bu. 104 101 120 76 70 ... *98, 
Tobacco: Acres .••..... A. 0 0 * 120 245 Production •..... Lb. 
············ 
. ..... ..... * 87,~ 183,~~8 * Yield per acre •.. Lb. ............ 
············ 
* * 
*No data. 
100 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
PORTAGE COUNTY PREBLE COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 30,307 36,269 42,682 23,834 23,238 22,455 
Urban ................. No. 9,798 14,289 16,394 3,187 3,210 3,347 
Rural .................. No. 20,509 21,~80 26,288 20,~47 20,228 19,108 
Rura1farm ............ No. * 13,701 11,817 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 333,440 I 333,440 333,440 266,240 266,240 266,240 Land in farms ......... A. 295,~52 286,270 235,749 265,819 263,~18 258,547 Crop land ............. A. 114,435 * 164,084 Pasture land .......... A. * * 96,253 * * 80,537 Woodland in farms .... A. 48,392 48,329 41,297 29,455 28,681 5,105 
Numberoffarms ...... No. 3,591 3,406 2,766 3,309 3,095 2,769 
Average area of farms. A. 82.3 84.0 85.2 80.3 85.3 93.4 
Land and bldgs. per A. Dol. 56.77 95.40 96.00 84.53 157.76 87.46 
Per cent tenancy . ..... Pet. 21.3 17.9 13.2 44.8 42.9 40.2 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 10,018 9,314 5,800 11,527 9,970 6,800 
All cattle ......... No. 24,723 26,838 21,400 8,562 22,726 20,600 
Milk cows and heifers .. No. 15,498 18,714 15,800 8,000 9,899 10,900 
Hogs ................... No. 9,800 14,030 4,300 58,100 94,459 65,700 
Sheep ............. : .... No. 18,~00 11,191 6,100 8,200 7,432 10,100 
Poultry ................ No. 179,071 253,777 243,191 242,939 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
· Orops-U. S Census 
Corn ................... A. 20,786 
I 
23,694 20,525 75,180 69,439 69,904 
Wheat ................. A. 19,284 25,450 10,435 35,134 52,055 38,037 
Oats ................... A. 22,570 22,371 17,710 15,604 6,320 18,321 
Hay ................... A. 38,205 38,545 32,727 29,762 23,701 21,042 
Barley ................. A. 22 235 127 75 94 251 
Rye .................... A. 341 1,045 443 182 601 530 
Buckwheat ............ A. 877 1,186 1,241 g 18 12 
Potatoes •.............. A. 9,825 4,681 3,611 1,064 546 467 
Tobacco ............... A. 0 0 0 10,714 5,689 3,762 
Sugar beets • . . . . ..... A. 1 0 0 2 0 
Orchards & vineyards. A. * * 3,225 * * 1,199 Vegetables for sale .... A. * 634 1,499 * 110 150 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 8,541 10,264 7,277 10,199 10,977 8,213 
Cattle ................. No. 21,030 22,444 22,305 17,007 17,428 17,991 
Hogs .... 
············· 
No. 6,812 7,383 5,733 32,002 49,069 63,436 
Sheep .................. No. 17,942 11,458 7,309 6,039 5,965 7,469 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 18,135 18,360 20,520 69,088 74,539 70,790 
Production., ..... Bu. 549,490 605,880 675,108 2,860,243 3,175,361 2,760,810 
Yield per acre ... Bu. 30.3 33.0 32.9 41.4 42.6 39.0 
Wheat: Acres •........ A. 20,077 20,996 16,312 45,665 45,333 33,552 
Production ..... Bu. 349,340 . 386,326 283,006 684,975 793,328 520,062 
Yield per acre ... Bu. 17.4 18.4 17.3 15.0 17.5 15.5 
Oats: Acres ........... A. 20,002 22,762 24,960 12,559 10,597 11,140 
Production ...... Bu. 702,070 878,613 1,015,800 414,447 366,656 365,420 
Yield per acre ... Bu. 35.1 38.6 40.7 33.0 34.6 32.8 
Hay: Acres ............ A. 38,007 38,138 36,380 31,587 33,645 26,200 
Production ...... Ton 49,029 48,054 56,150 21,479 21,196 35,290 
Yield per acre ... Ton 1.29 1.26 1.54 0.68 0.63 1.35 
Potatoes: Acres •...... A. 10,979 8,077 4,856 567 490 591 
Production ...... Bu. 1,010,068 686,545 418,288 43,659 31,360 47,341 
Yield per acre ... Bu. 92 85 86 71 64 80 
Tobacco: Acres .. ...... A. 0 0 * 11,480 8,044 * Production ...... Lb. ............ 
············ * 8,426,320 6,917,840 * Yield per acre •.. Lb. ........... ............ * 734 860 * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 101 
PUTNAM COUNTY RICHLAND COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-IT S Census 
Total. ................ No. 29,972 27,751 25,074 47,667 55,178 65,902 
Urban ................. No. 0 0 0 25,671 33,402 39,723 
Rural. ................. No. 29,~72 21 .z51 25,074 21,~96 21.Z76 26,179 
Ruralfarm ............ No. 14,319 12,560 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 308,480 308,480 308,480 
I 
321,920 321,920 321,920 
Land in farms ......... A. 292,~02 292,~20 283,103 303,285 299,p8 278,086 
Cropland ............. A. 205,076 148,789 
Pasture land .......... A. * * 60,369 * * 93,457 Woodland in farms .... A. 34,783 28,114 22,382 50,412 46,056 44,808 
Number of farms ...... No. 3,469 3,232 2,825 • 3,262 3,125 2,769 
Average area of farms. A. 84.3 90.5 100.21 92.9 95.7 100.4 Land and bldgs. per A. Dol. 105.08 174.32 100.54 64.79 96.19 68.24 
Per cent tenancy ...... Pet. 28.3 32.2 32.0 32.2 34.0 25.2 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 14,287 12,378 8,400 10,877 9,993 6,400 
All cattle .............. No. 21,743 25,794 22,800 21,162 24,016 20,000 
Milk cows and heifers .. No. 10,276 10,155 11,400 11,037 12,308 11,200 
Hogs .................. No. 31,000 42,983 27,900 27,000 36,365 17,400 
Sheep .................. No. 18.~00 10,778 12,200 57,~00 36,735 34,600 
Poultry ................ No. 382,238 459,970 236,485 298,690 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn •.................. A. 78,563 65,734 70,240 39,475 36,550 32,905 
Wheat ................. A. 23,649 49,862 29,277 34,750 47,319 28,468 
Oats ................... A. 41,138 34,137 39,360 29,969 23,549 22,627 
Hay ................... A. 37,547 36,066 34,760 47,670 43,856 37,~f~ Barley ................. A. 2,596 8,433 7,265 83 563 
Rye .................... A. 850 1,503 314 588 1,262 673 
Buckwheat ............ A. 9 18 121 51 53 310 
Potatoes ............... A. 1,~43 827 765 3,608 2,072 2,421 
Tobacco •.............. A. 0 0 0 0 0 
Sugar beets ............ A. l,l04 4,~12 1,594 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. 1,125 * * 3,148 Vegetables for sale .... A. * 407 179 * 262 442 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-lO·year Average (as reported for taxation) 
Horses •................ No. 8,955 12,077 9,387 9,110 10,654 7,791 
Cattle ................. No. 17,309 18,412 18,905 17,650 19,164 18,457 
Hogs .................. No. 32,289 34,423 40,704 20,578 21,709 17,780 
Sheep,, ................ No. 12,245 10,054 11,343 40,920 34,893 28,567 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 76,239 75,249 66,160 36,037 40,884 34,250 
Production ...... Bu. 3,110,551 3,055,109 2,547,160 1,326,162 1,467,736 1,222, 725 
Yield per acre . .. Bu. 40.8 40.6 38.5 36.8 35.9 35.7 
Wheat: Acres •........ A. 38,852 21,358 25,815 36,036 35 721 32,743 
Production ...... Bu. 555,584 431,432 513,722 576,576 650)22 520,611 
Yield per acre ... Bu. 14.3 20.2 19.9 16.0 18.2 15.9 
Oats: Acres ........... A. 25,209 42,433 40,680 27,247 28,137 28,120 
Production ...... Bu. 771,395 1,693,077 1,463,690 948,196 1,015,746 990,530 
Yield per acre ... Bu. 30.6 39.9 36.0 34.8 36.1 35.0 
Hay: Acres ............ A. 34,873 44,426 38,170 47,007 47,333 4.4,180 
Production ...... Ton 44,289 46,203 57,610 60,639 56,326 64,350 
Yield per acre ... Ton 1.27 1.04 1.51 1.29 1.19 1.45 
Potatoes: Acres •.•.... A. 1,403 1,247 680 2,585 3,245 2,633 
Production ...... Bu. 124,867 101,007 61,002 258,500 308,275 297,599 
Yield per acre ... Bu. 89 81 90 100 95 113 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb . ............ ............ * . ........... . ........... * Yield per acre ... Lb. ............ . ........... * . ........... . ........... * 
*No data. 
102 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
ROSS COUNTY SANDUSKY COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 40,069 41,556 45,181 35171 37,109 39 731 
Urban •................ No. 14,508 15,831 . 18,340 1(661 17,776 19)93 
Rural. ..•.............. No. 25,~1 25,I25 26,841 20,~10 19,~33 20,538 
Rural farm ........... No • 14,905 12,000 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 427,520 427,520 427 520 264 320 I 264,320 264 320 Land in farms •........ A. 404,f1 384,~28 348:944 247:142 240,~57 235)48 Crop land ............. A. 159,390 I 169,228 
Pasture land .......... A. * * 131,043 * .. 50,122 Woodland in farms .... A. 78,577 82,479 69,811 24,889 20,829 21,873 
Number of farms ...... No. 3
·m.6 
2,949 2,404 2,945 2,713 2,641 
Average area of farms. A. 130.3 145.2 83.9 88.6 89.1 
Land and bldgs. per A. Dol. 56.19 91.23 56.06 100.87 142.55 108.40 
Per cent tenancy ...... Pet. 32.5 31.0 33.0 35.7 40.9 32.0 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses •................ No. 12,900 12,393 7,100 10,816 9 290 6,700 
All cattle .............. No. 18,082 26,369 19,300 16,414 19:ooo 17,700 
Milk cows and heifers .. No. 6571 7,552 6,700 8,710 9,150 10,500 
Hog~ .................. No. 39)00 56 033 46,800 31,0u0 40004 34,900 
Sheep .................. No. 20,200 10)73 12,500 19,~UO 12:S29 14,100 
Poultry ................ No. 229,035 207,477 223,784 267,756 
I 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 83,744 80,727 71,652 51,842 46,672 49 256 
Wheat ................. A. 50,728 sg.~ 40,622 30,382 ~:~~ 32)81 Oats •. : ................ A. 2,157 6,254 33,327 30,999 
Hay ................... A. 23,030 20:144 15,981 34,011 27,100 25,386 
Barley ................. A. 3 18 179 468 2,761 2,gM Rye .................... A. 1,010 851 740 558 1,00J 
Buckwheat ............ A. 172 140 289 129 30 
Potatoes .......... A. 1,984 1,413 823 3,586 2,080 1,~81 
Tobacco ............... A. 23 36 119 0 0 
Sugar beets ............ A. 1 0 0 242 445 712 
Orchards & vineyards. A. .. .. 2,596 * * 3,033 Vegetables for sale .... A. * 2,174 2,284 * 650 2,651 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 10,134 ~NU 9,421 8,620 10,123 7,575 Cattle ................. No. 20,399 18,978 14,053 14,848 15,181 
Hogs ........... No. 26,505 3(896 43,261 18,179 22,217 24,718 
Sheep .................. No. 10,379 10,661 8,837 15,518 11,622 9,691 
Crops-10·year Average 
Corn: Acres ........... A. 77,890 83,754 78,680 52,345 53,371 48,220 
Production ...... Bu. 2,967,609 3,475, 791 2,997, 708 1,900,124 2,150,851 1,919,156 
Yield per acre •.. Bu. 38.1 41.5 38.1 36.3 40.3 39.8 
Wheat: Acres •........ A. 44,245 55,046 37,858 31,757 31,777 32,577 
Production ..... Bu. 619,430 858,718 528,498 543,0~~1 645,073 624,831 Yield per acre, .. Bu. 14.0 15.6 14.0 20.3 19.2 
Oats: Acres ........... A. 2,690 2,758 7,810 26,537 32,516 31,840 
Production •..... Bu. 58,642 70,881 248,950 981,869 1,320,150 1,176,400 
Yield per acre •.. Bu. 21.8 25.7 31.8 . 37.0 40.6 36.9 
Hay: Acres ............ A. 28,704 28 269 19,710 31,627 32,431 29,630 
Production ...... Ton 22,389 18:092 29,960 37,952 34,701 40,960 
Yield per acre •.. Ton 0.78 0.64 1.52 1.20 1.07 1.38 
Potatoes: Acres •...... A. 1,177 1,099 826 3 155 3,094 2,171 
Production ..... Bu. 94,1tl 85,7~~ 72,954 30(035 287,742 216,t~ Yield per acre •.. Bu. 88 97 93 
Tobacco: Acres ..•.••.. A. 0 0 .. 0 0. .. 
Production .•..•. Lb. ............ ............ .. . ........... ............ * Yield per acre •.. Lb. 
············ 
............ • . ........... .... . ...... * 
*No data. 
TWENTY YEARS OF OHIO AGRICULTURE 103 
SCIOTO COUNTY SENECA COUN~1 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 48,463 62,850 81,221 42,421 43,176 47,941 
Urban ................. No. 23,481 37,828 48,491 19,946 22,704 27,069 
Rural. ................. No. 24,982 25,222 32,730 22,~75 20,f2 20,872 
Ruralfarm ............ No. * 13,427 14,031 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 398,720 
I 
398,720 398,720 
I 
352,000 
I 
352,000 I 352,000 Land in farms ........ A. 276,F3 283,~37 213,635 336,~5 332,p2 324,350 
Crop land ............. A. 70,641 223,934 
Pasture land .......... A. * * 81,607 * * 79,312 Woodland in farms .... A. 117,334 122,059 83,510 42,983 38,135 35,307 
Number of farms ...... No. 2,896 2,762 2,062 3,344 3,113 2,893 
Average area of farms. A. 95.4 102.51 103.6 100.7 106·7 112.1 Land and bldgs. per A. Dol. 25.61 40.21 52.34 86.00 127.75 86.43 
Per cent tenancy , ..... Pet. 25.1 21.8 19.1 38.3 46.2 38.7 
Livestoek-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 5,319 5 349 3,000 14,867 12,860 8,800 
All cattle ............. No. 10,759 12:675 12,000 21,574 24,981 23 000 
Milk cows and heifers .. No. 5,311 5 792 6,400 11,541 12 231 13)00 
Hogs ................... No. 6,800 10:970 5,~~ 40,850 55:392 50 800 Sheep .................. No. 1,400 715 54,~00 46 592 50:800 
Poultry ................ No. * 139,291 130,438 266:186 311,187 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 33,594 
I 
31,322 24,894 
I 
60,166 
I 
58,908 62,797 
Wheat ................. A. 15,143 17,741 4,282 50,990 69,166 47,933 
Oats •.................. A. 2,250 3,373 3,383 36,016 27,826 29,236 
Hay •.................. A. 15,800 15,760 14,165 56,857 54,038 44,306 
Barley ................. A. 9 41 68 126 2,497 2.m Rye .................... A. 39 34 50 146 901 
Buckwheat ............ A. 1,145 585 351 10 84 1,482 
Potatoes ............... A. 2,364 1,821 1,585 2,846 1,586 1,622 
Tobacco ............... A. 1,865 1,243 
I 
672 
I 
0 0 
I 
0 
Sugar beets ............ A. 0 0 0 9 263 147 
Orchards & vineyards. A. * * 3,076 * * 2,090 Vell'tltables for sale .... A. * 407 735 * 187 520 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
-Livestock 10 year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 4,580 6,029 4,072 9,773 12,821 10,263 
Cattle ................. No. 8,852 10,037 10,994 17,632 18,524 21,118 
Hogs ................... No. 6,621 7,387 6,816 28,952 33,266 38,584 
Sheep .................. No. 1,463 1,043 581 37,987 33,459 34,287 
Crops-lO·year Average 
Corn: Acres ............ A. 29,302 29,076 30,670 61,730 67,256 59,770 
Production ...... Bu. 835,107 971,138 1,110,254 2,259,318 2,555, 728 2,265,283 
Yield per acre ... Bu. 28.5 33.4 36.2 36.6 38.0 37.9 
Wheat: Acres .......... A. 16,258 15,845 8,998 55,026 54,441 46,579 
Production ...... Bu. 201,599 210,738 116,249 929,939 1,007,158 832,377 
Yield per acre ... Bu. 12.4 13.3 12.9 16.9 18.5 17.9 
Oats: Acres •.......... A. 4,026 3,447 3,980 29,204 36,799 33,930 
Production ...... Bu. 64,013 72,732 115,860 1,016,299 1,494,039 1,249,150 
Yield per acre ... Bu. 15.9 21.1 29.0 . 34.8 40.6 36.8 
Hay: Acres ........... A. 15,073 14,769 17,070 53,622 62,593 52,620 
Production ...... Ton 14,319 12,997 23,170 63,810 66,975 69,090 
Yield per acre ... Ton 0.95 0.88 1.35 1.19 1.07 1.31 
Potatoes: Acres , ...... A. 1,596 1,671 1,882 2,745 2,454 2,245 
Production ...... Bu. 153,2~~ 138,6~ 201,402 230,5~ 220,860 214,265 Yield per acre ... Bu. 107 90 95 
Tobacco: Acres .. , ..... A. 824 1,150 * 0 0 * Production ...... Lb. 593,280 994,750 * ............ . ........... * Yield per acre ... Lb. 720 865 * ········-··· . ........... * 
*No data. 
104 OHIO EXPERIMENT STATION: BULLETIN 526 
SHELBY COUNTY STARK COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 11 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. ~·~g~ 25,923 24,924 122,987 177,218 221,784 Urban •................ No. 8,590 9,301 79,179 126,122 1&\·~g Rural. ................. No. 18:~56 17.~33 15,623 43,F 51.~96 
Ruralfarm •.......•... No. 10,375 16:672 
F8l'Dl8-U S Census 
Area of county ........ A. 264,320 264,320. 264,320 362,240 362 240 362,2~ 
Land in farms ..•...... A. 247,~95 245,z69 242,201 335,~82 328)11 260,72 
Crop land ............. A. 163,712 ·• 157,888 
Pasture land .......... A. * * ~-~~ * * 73,267 Woodland in farms .... A. 31,622 24,983 30,344 33,465 23,291 
Number of farms .•.... No. 2,718 2,624 2:398 4,853 4,628 3,435 
Average area of farms. A. 91.1 93.7 101.0 69.1 71.1 75.9 
Land and bldgs. per A. Dol. 82.62 142.22 74.63 87.85 137.76 124.82 
Per cent tenancy .•.•.. Pct.l 39.7 41.4 35.4 26.4 25.5 18.2 
Livestoek-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ••............... No. U·lli 11,232 6 600 14 485 12,359 7,400 All cattle ....••........ No. 21,965 22:ooo 30:707 M·~~ 25,500 Milk cows and heifers .. No. 9:354 9,330 11,800 18,005 18,100 
Hogs •.........•.•.•••• No. 30,935 4~-~~ 34,400 23,900 30:313 12,900 Sheep .................. No. 8,~0 15 200 19,~00 9,974 5,200 
Poultry ............•... No. 268:479 317)74 283,714 327,764 
1909 1919 1929 11 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn •.................. A. 62,374 58,382 54,491 36,270 37,251 28,679 
Wheat ............•... A. 22,944 26,871 17,073 44,759 46,321 27,229 
Oats •.................. A. 43,946 40,956 40 548 34,921 34,782 25,728 
Hay •••................ A. 27,~ 31,396 31:328 59,5~ 59,749 43,235 Barley •................ A, 1,366 1,~~ 181 101 Rye •.••................ A. 297 1,806 380 1,711 938 
Buckwheat ............ A. 17 65 52 55 142 158 
! 
Potatoes •.............. A. 1,397 907 439 6,774 3,gs9 2,g« Tobacco. A. 300 174 93 0 
Sugar beet~:::::::::::: A. 0 0 10 0 1 0 
Orchards & vineyards. A. * * 776 * * 5,043 Vegetables for sale .... A· * 78 123 * 1,236 2,214 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 1~-~~ 10,711 8,362 14,762 15,665 10,386 Cattle •...........•.... No. 17,187 17,847 26,487 26,539 26 849 
Hogs .................. No. 18:640 23,989 28,562 20,768 18,687 15:697 
Sheep .................. No. 6,455 5,100 8,640 17,656 10,096 6,074 
Crops-10-year Average 
Com: Acres •.......... A. 61,690 63,224 59,910 38,236 38,261 32,770 
Production ...... Bu. 2,442,924 2,383,545 1,989,012 1,464,439 1,465,396 1,245,260 
Yield per acre •.. Bu. 39.6 37.7 33.2 38.3 38.3 38.0 
Wheat: Acres ......... A. 35,624 21 043 18 446 46,804 43,439 37 720 
Production •..•.. Bu. 488,049 359:835 31(533 893,956 777,558 636:336 
Yield per acre ••. Bu. 13.7 17.1 17.2 19.1 17.9 16.9 
Oats: Acres ........... A. 33,609 41,823 44,540 33,897 35,983 33,490 
Production ...... Bu. 1,156,150 1,685,467 1,449,300 1,233,851 1,334,969 1,281,550 
Yield per acre •.. Bu. 34.4 40.3 32.5 36.4 37.1 38.0 
Hay: Acres ............ A. 26,874 33,059 30,880 61 231 ~:~, 58,260 Production ...... Ton 17,468 30,414 41,930 78:376 83,490 
Yield per acre ... Ton 0.65 0.92 1.35 1.28 1.25 1.43 
Potatoes: Acres , ...... A. I 017 824 583 5,543 5,211 31U~ Production ....•. Bu. 76:275 62,6~ 55,029 565,386 427,~ Yield per acre •.. Bu. 75 94 102 102 
Tobacco: Acres .•.•.... A. 318 307 * 0 0 * Production ..••.. Lb. 220,~~~ 271,695 * ............ ............ * Yield per acre ... Lb. 885 * ............ ............ * 
*No data. 
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• SUMMIT COUNTY TRUMBULL COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. 108,253 286065 344,131 52,766 ~·~~ 123,063 Urban ................. No. 82,497 250:129 298,771 23,178 74,863 
Rural .................. No. 25,~56 35,~36 45,360 29,~88 33:~14 48,200' 
Ruralfarm ............ No. 8,671 14,709 
Farms-U S Census 
Area of county ........ A. 261,120 261,120 261,120 405,120 405,120 405,120 
Land in farms ......... A. 227.f>5 204,~10 126,710 365,~9 330,~10 248,669 
Crop land ............. A. 69,955 108,973 
Pasture land .......... A. * * 40,393 * * 117,324 Woodland in farms .... A. 31,952 32,718 17,573 58,157 61,776 47,819 
Number of farms ...... No. 2,959 2,529 1,579 4,456 3,911 2,951 
Average area of farms. A. 76.9 80.7 80.2 82.1 84.5 84.3 
Land and bldgs. per A. Dol. 83.04 188.96 187.06 54.21 94.99 82.11 
Per cent tenancy .•...• Pet. 26.3 29.2 22.4 17.2 18.6 14.6 
L•vestock-U. S. Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 8 024 6,810 3100 11,875 10,379 5,400 
Allcattle .............. No. 21:592 19,875 1(000 34,873 32,272 23200 
Milk cows and heifers .. No. 13,543 13,440 7,800 20,687 22,445 15:200: 
Hogs .................. No. 11,453 12,617 4,000 10,200 12,033 3,400 
Sheep._ ................. No. 6,i00 2,884 1,800 18,!00 11,063 6,600 
Poultry ........... , .... No. 140,981 142,986 206,496 233,297 
1909 1919 1929 11 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 21,968 19,835 12,326 21,171 20,558 15,250 
Wheat ................. A. 22,642 22,866 7,992 9,392 ~H~i 4,832 Oats ................... A. 21,422 18,110 9,831 20,322 11,979 
Hay ................... A· 33,022 29,~~g 17,165 61, 7~~ 56)69 41,4~~ Barley ................. A. 15 18 87 
Rye .................... A. 287 841 319 485 1,188 443 
Buckwheat ............ A. 88 210 218 3,388 4,649 2,877 
Potatoes ............... A. 3,~7 2,618 1,gs1 5,252 2,710 1,g32 Tobacco ............... A. 0 0 0 
Sugar beets ........... A. 0 0 0 0 0 .o 
Orchards & vineyards. A. .. * 3,055 * * 2,470 Vegetables for sale •..• A. * 1,271 1,660 * 440 1,189 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 9220 10309 5,624 10,409 12,030 7 803 
Cattle ................. No. 19:643 18:415 13,715 28,780 28,799 25:427 
Hogs .................. No. 8 487 8,354 5,092 5,973 6,772 4,767 
Sheep .................. No. 6:313 3,465 1,868 17,631 10,479 6,670 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 20,178 19,811 16 330 17 678 19,965 16,840 
Production ...... Bu. 714,301 685,461 59(412 498:520 634,887 548,984 
Yield per acre •.. Bu. 35.4 34.6 36.4 28.2 31.8 32.6 
Wheat: Acres ......... A. 24,180 20 652 16,082 10,715 11,784 10,046 
Production •..... Bu. 454,584 392:388 286,413 156,439 218,004 159,537 
Yield per acre •.. Bu. 18.8 19.0 17.8 14.6 18.5 15.9 
Oats: Acres ........... A. 20,223 20,428 19,340 22 120 24 479 21,850 
Production ...... Bu. 730,050 770,136 724,720 701)04 905:723 809,010 
Yield per acre •.. Bu. 36.1 37.7 37.0 31.7 37.0 37.0 
Hay: Acres ............ A. 32,072 31,462 28,860 61,830 56,580 54,020 
Production ...... Ton 43,297 38,384 45,350 75,433 65,067 81,010 
Yield per acre •.. Ton 1.35 1.22 1.57 1.22 1.15 1.50 
Potatoes: Acres •...... A. 4,965 4 477 2,790 4 833 4,211 2,538 
Production ...... Bu. 496,Wo 385:022 248,177 420:471 324,247 227,~~ Yield per acre •.. Bu. 86 89 87 77 
Tobacco: Acres ..•..... A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. ............ . ........... * . ........... ············ * Yield per acre •.. Lb • ............ ............ * . ........... 
············ 
* 
*'J!io data. 
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TUSCARAWAS COUNTY UNION COUNTY • 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-D. S. Census 
Total .................. No. 57,035 63 578 68,193 21,871 20,918 I 19,192 Urban ................. No. 26,865 34:160 37,312 3 576 3,635 3,639 
Rural .................. No. 3o,Fo 29,~18 30,881 18:;95 17 .;s.~ 
I 
15,553 
Ruralfarm ............ No. 12,390 9,824 
Farma-U S Census 
Area of county ........ A. 355,200 355,200 355 200 285,440 285,440 285,440 
Land in farms •........ A. 332,~6 312,~4 275:710 269,264 263,ro 251,312 
Crop land ............. A. 114,357 147,357 
Pasture land .......... A. * * 113,522 * * 91 886 Woodland in farms .... A. 45,931 41,442 34,151 28,733 27,844 23:319 
Number of farms ...... No. 3,634 3,264 2,728 2,773 2,736 2.~.6 A verall"l' area of farms. A. 91.5 95.8 101.1 97.0 96.4 
Land and bldgs. per A. Dol. 48.72 61.94 56.39 76.80 138.37 70.04 
Per cent tenancy ...... Pet. 20.1 18.0 13.2 27.0 30.8 30.5 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 10,228 8 681 5,20() 13,188 11,498 6,500 
Allcattle .............. No. 24,177 25:308 22,200 19,270 22,781 19 900 
Milk cows and heifers .. No. 12,587 13,699 13,200 9,613 11,700 1(600 
HolfS .................. No. 17,100 20,231 12,900 60,100 51,288 32,500 
Sheep .................. No. 41,~00 24,406 18,200 62,~ 45,108 44,300 
Poultry ................ No. 203,328 231,416 229,518 263,449 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Cropa-U S Census 
' 
Corn ................... A. 26,523 24,626 19,447 59,987 58,809 54,500 
Wheat ................. A. 24,244 30,113 17,721 10,966 38,498 10,717 
Oats ................... A. 20 847 20,396 15,001 25,350 14,909 25,029 
Hay ................... A. 53:274 46,99~ 38,382 47,123 43,602 42,506 Barley ................. A. 10 1 32 3,112 964 
Rye .................... A. 425 524 460 2,4~ 943 326 Buckwheat ............ A. 134 59 25 26 9 
Potatoes .............. A. 2,996 1,679 1,313 573 239 261 
Tobacco. A. 1 2 0 1 0 0 Su~rarbeet~:::::::::::: A. 0 0 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 4,493 * * 595 Ve~retables for sale •••. A. * 190 360 * 230 455 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Llvestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 2~:~ 10,120 7,921 8,252 11,221 7 898 Cattle ................. No. 21,935 20,792 15 680 17,976 16)66 
Hogs .................. No. 11,708 ll:~ 12,099 30:876 35,288 37,622 Sheep .................. No. 30,144 17,209 37,516 38,895 34,945 
Cropa-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 25,430 24,582 22,290 62,466 62,934 55,930 
Production ...... Bu. 887,507 865,286 871,539 2,230,036 2,309,678 2,030,259 
Yield per acre •.. Bu. 34.9 35.2 39.1 35.7 36.7 36.3 
Wheat: Acres •....... A. 26,748 24,933 20,737 18,231 19,196 . 19,697 
Production ...... Bu. 355,748 403,915 335,107 200,541 368,563 298,609 
Yield per acre •. Bu. 13.3 16.2 16.2 11.0 19.2 15.2 
Oats: Acres ........... A. 20,269 20,715 19,900 19,635 22,245 24,960 
Production ...... Bu. 587,801 640,094 677,770 567,281 734,085 739,150 
Yield per acre •.. Bu. 29.0 30.9 34 .0 28.6 33.0 29.6 
Hay: Acres ...••••..... A. 53,438 51,615 50,320 40,611 49,378 43,830 
Production ...... Ton 59,316 53,163 72,010 51,576 55,797 61,510 
Yield per acre •.. Ton 1.11 1.03 1.43 1.27 1.13 1.40 
Potatoes: Acres , ...... A. 2,480 2,292 1 315 366 236 269 
Production ...... Bu. 235,sgg 169,608 126:163 24,156 16,756 24,400 
Yield per acre ... Bu. 74 96 66 71 90.5 
Tobacco: Acres .••..... A. 0 0 * 0 0 * Production .•.... Lb. ............ ............ * . ........... 
············ * Yield per atre •.. Lb. ............ ............ * . .......... ............ * 
*No data. 
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VAN WERT COUNTY VINTON COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 11 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 29,119 28,210 26,273 13,096 12,075 10,287 
Urban •................ No. 9,639 10,676 11,089 0 0 0 
Rural. ................. No. 19,480 17 .~34 15,184 13.£96 12,075 10,287 
Rural farm ............ No. * 10,945 * 5,399 
------· 
Farms-U S Census 
Area of county ....... A. 259,840 259,840 259,840 263,680 263,680 263,680 
Land in farms . ....... A. 250,!82 252,!50 244,649 216,~47 193,l08 153,966 
Crop land •............ A. 183,887 34,383 
Pasture land .......... A. * * 48,092 * * 80 196 Woodland in farms .... A. 30,106 24,704 19,745 60,342 50,215 50:101 
Number of farms ...... No. 2,921 2,879 2,415 1,823 1,598 1,075 
Average area of farms. A. 85.8 87.7 101.3 118.7 120.8 143.2 
Land and bldgs. per A. Dol. 100.28 195.14 87.86 15.75 23.88 20.79 
Per cent tenancy ...... Pet. 31.9 40.8 38.3 12.8 15.0 13.1 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 12,688 11,080 6,800 3,494 3,327 1,900 
All cattle ............. No. 14,283 16,699 16,700 8,611 10,155 6,200 
Milk cows and heifers .. No. 7,597 8,339 9,100 3,530 2,738 ~·~ Hogs ................... No. 31,000 42,983 27,900 4,202 5,781 
Sheep .................. No. 15,~00 8,394 12,400 24,i00 11,836 10)00 
Poultry ................ No. 283,719 280,173 25,817 78,101 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn •.................. A. 70,694 65,360 64,711 16,356 15,424 9,096 
Wheat ................. A. 7,316 20,957 6,620 5,132 7,684 1,492 
Oats ............... A. 50,141 49,068 28,279 893 3,551 1,806 
Hay ................... A. 36,136 40,198 35,814 18,729 14,945 13,376 
Barley ........ A. 2,001 2,014 1,107 8 9 6 
Rye .................... A. 1,06~ 795 147 8 19 27 
Buckwheat ............ A. 4 29 215 478 633 
Potatoes ............... A. 1,395 554 484 856 856 522 
Tobacco .............. A. 8 0 0 20 0 22 
Sugar beets •.......... A. 97 994 684 5 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 1,049 * * 1,521 Vegetables for sale .... A. * 237 291 * 11 37 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
Horses ................. No. 8,738 11,388 I 7,823 2,475 2,907 2,340 
Cattle ................. No. 12,505 13,112 
I 
12,825 6,208 7,009 6,923 
Hogs .................. No. 23,858 23,832 19,157 2,070 3,039 3,142 
Sheep .................. No. 12,377 8,736 7,389 18,123 14,724 8,222 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres , .......... A. 62,298 70,895 64,180 13,555 14,089 13,540 
Production ...... Bu. 2,691,274 2,864,158 2,419,586 314,476 371,950 429,218 
Yield per acre ... Bu. 43.2 40.4 37.7 23.2 26.4 31.7 
Wheat: Acres •........ A. 25,259 9,907 7 ,Ill 5,860 6,247 3,919 
Production ...... Bu. 363,730 179,317 120,186 56,256 70,591 46,247 
Yield per acre ... Bu. 14.4 18.1 16.9 9.6 11.3 11.8 
Oats: Acres •......... A. 27,112 49,563 52,790 1,687 2,158 2,790 
Production ...... · Bu. 986,877 1,997,389 1,922,570 28,510 44,886 75,250 
Yield per acre •.. Bu. 36.4 40.3 36.4 16.9 20.8 27.0 
Hay: Acres ............ A. 37,883 45,189 41,410 18,885 14,997 15,990 
Production ...... Ton 51,142 53,775 55,170 14,164 . 11,698 19,620 
Yield per acre ... Ton 1.35 1.19 1.33 0. 75 0.78 1.22 
Potatoes: Acres •...... A. 1,154 996 713 460 431 478 
Production ...... Bu. 84,242 71,712 65,532 32,200 28,877 39,930 
Yield per acre ... Bu. 73 72 92 70 67 84 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. ............ . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . ············ * Yield per acre ... Lb. ............ 
············ * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
*No data. 
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WARREN COUNTY WASHINGTON COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Population-U S Census 
Total. ................. No. 24,497 25,716 27,348 45,422 43,049 42,437 
Urban •............... No. 5,357 6 467 7,713 12 923 15,140 14,285 
Rural ................. No. 19,140 19:~49 19,635 32:~99 27.~9 28,152 
Ruralfarm ............ No. 10,316 15,856 
FaJ'Dls-U S Census 
Area of county ....•.• A. 264,320 264 320 ~~·~~g 403 200 403,200 403,200 Land in farms ........ A. 249,z83 250:~48 368:~7 368,264 331,823 
Crop land ............ A. 127:S71 98,320 
Pasture land ......... A. * * 83 423 * * 174,437 Woodland in farms .... A. 29,734 30,203 25:926 68,304 67,333 61,025 
Number of farms ...... No. 2,687 2,564 2,224 4,187 4,204 3,718 
Ayerage area of farms. A. 93.0 96.9 103.5 88.0 87.6 89.2 
Land & bldgs. per A .• Dol. 69.45 118.64 86.18 33.69 50.37 45.41 
Per cent tenancy ...... Pet. 43.1 39.8 35.7 16.7 17•5 19.0 
Liveatoek-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses ................. No. 10,021 9,387 5,900 9,558 8 505 5,700 
All cattle .•............ No. 15,584 21,932 16,400 21,717 25:391 23,400 
Milk cows and heifers .. No. 8,764 10,786 10 900 9,903 9,371 10,500 
Hogs ................... No. 41,900 57,957 29:100 9,600 12,521 8,000 
Sheep .................. No. 10,!00 11,676 13,000 47,~00 31,132 25,900 
Poultry ................ No. 208,760 201,834 I 242,424 232,278 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Orops-U. S. Census 
Corn •.................. A. 63,216 56,989 48,379 27,481 26,093 18,686 
Wheat. ................ A. ~·~~ 42,678 19,270 16,787 20,377 6,958 Oats ................... A. 5,556 12,013 6,505 8,757 4,729 
Hay ................... A. 31)51 21,307 21,193 47,949 40,~f 37,701 Barley •................ A. 273 101 231 24 0 
Rye .................... A. 1,384 2,127 1,~ 255 251 106 Buckwheat ............ A. 0 22 374 518 583 
Potatoes •.............. A. 1,136 629 380 3,014 1,541 1, 720 
Tobacco ............... A. 6,194 3.goo 1,z96 58 84 3 Sugar beets ....... -.... A. 0 0 0 0 
Orchards & vineyards. A. * * 863 * * 4,944 Vegetables for sale .•.. A. * 2,473 2,855 * 1,289 2,338 
I 1900-1909 I 1910-1919 I 1920-1929 II 1900-1909 I 1910-1919 I 1920-1929 
Livestock-lO·year Average (as reported for taxation) 
Horses •................ No. 9 285 9,899 7 331 1~:1S: 8,647 6,683 Cattle •................ No. 1(919 16,186 16:060 19,852 21,276 
Hogs .................. No. 22,331 27,636 33 240 5,763 7,614 7,496 
Sheep ....•............. No. 7,816 8,843 10:015 31,938 44,562 22,339 
Orops-10-year Average 
Corn: Acres •.......... A. 57,026 57,566 57,020 24,968 23,819 23 510 
Production ....•. Bu. 2,035,828 2,262,344 2,024,210 734,059 838,429 912)88 
Yield per acre •.. Bu. 35.7 39.3 35.5 29.4 35.2 38.8 
Wheat: Acres •........ A. 30,023 28 804 24,012 21,220 17 444 14 306 
Production ...... Bu. 417,320 457:984 360,180 258,884 242:472 17(104 
Yield per acre •.. Bu. 13.9 15.9 15.0 12.2 13.9 12.2 
Oats: Acres •......... A. 11,005 8,675 11 850 8,133 7 181 7460 
Production ...... Bu. 291,632 225,550 39(110 151,274 168:035 218:600 
Yield per acre ... Bu. 26.5 26.0 33.0 18.6 23.4 29.0 
Hay: Acres ............ A. 32,421 31,643 26,760 41,055 37,117 45,480 
Production ...... Ton 29,503 24,049 35,650 37,360 36,375 62,260 
Yield per acre •.. Ton 0.91 0.76 1.33 0.91 0.98 1.37 
Potatoes: Acres .•...... A. 729 801 661 2,465 2 014 2,057 
Production ...... Bu. 33,534 47,2E~ 48,560 221,850 157:092 224,r~~ Yield per acre ... Bu. 46 73 90 78 
Tobacco: Acres .•.•..... A. 7,091 4,611 * 10 38 * Production ...... Lb. 4,630,~~ 3, 753,354 * 9,160 45,144 * Yield per acre ... Lb. 814 * 916 1,188 * 
*No data. 
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• 
WAYNE COUNTY WILLIAMS COUNTY 
I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Oensua 
Total. ................. No. 38,058 41,346 47,024 25,198 24,627 24,316 
Urban •................ No. 9,237 12,311 17,954 6,400 7,304 8,366 
Rural •................ No. 28,~21 29,235 29,070 18,798 17,~23 15,950 
Rural farm ............ No. 17,356 * 10,690 
Farms-U S Oensua 
Area of county ........ A. 356,480 356,480 356,480 263,040 263,040 263,040 
Land in farms •........ A. 336,~7 333,~49 322,128 260,~55 257,285 250,712 
Crop land •............ A. 193,677 156,650 
Pasture land .......... A. * * 93,332 * * 77,022 Woodland in farms .... A. 43,857 46,371 42,973 35,171 28,914 36,044 
Number of farms ...... No. 3,955 3,944 3,661 2,913 2,810 2,567 
Average area of farms. A. 85.2 84.7 88.0 89.3 91.7 97.7 
Laud and bldgs. per A. Dol. 79.14 118.51 91.00 72.59 127.92 68.39 
Per cent tenancy ...... Pet. 33.6 31.3 27.2 32.2 40.0 33.5 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses •... 
············ 
No. 14 839 13,133 9,700 10,597 9,514 6,700 
All cattle .............. No. 28:o6o 33,063 34,900 19,746 21,789 18,300 
Milk cows and heifers .. No. 14,849 18,985 22,500 10,361 10,903 11 400 
Hogs .................. No. 29,200 38,663 19,400 31,800 33,279 31)00 
Sheep .................. No. 25.~00 19,080 17,200 33,l00 17,515 23,500 
Poultry ................ No. 397,942 465,303 275,059 335,781 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Orops-U S Census 
• 
Corn •.................. A. 43,407 46,178 42,947 40,211 38,626 40,776 
Wheat. ................ A. 51,810 66,418 49,306 18,287 33,315 21,477 
Oats •........ A. 32,374 25,151 27,720 32,345 26,878 30,035 
Hay •.................. A. 55,6~~ 56,075 47,622 48,899 42,480 43,874 Barley ................. A. 105 124 1,694 7,881 5,193 
Rye .................... A. 208 348 335 452 1,0~~ 125 Buckwheat ............ A. 40 32 205 45 111 
Potatoes ............... A. 7,973 2,614 4,goo 1,531 794 580 
Tobacco ............... A. 220 0 0 0 
• 
Sugar beets ............ A. 0 124 0 504 518 361 
Orchards & vineyards. A. * .. 4,416 * * 1,011 
Vegetables for sale .... A. * 555 938 * 196 553 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
I 
Horses ................ ·1 No. 11,826 14,256 11,115 6,892 10,017 7,518 Cattle ................. No. 24,265 25,978 28,716 14,321 17,525 17,345 
Hogs .................. No. 24,238 24,744 20,490 20,668 24,116 23,770 
Sheep .................. No. 20,499 15,414 13,375 25,716 18,394 16,213 
Orops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 45,715 49,959 42,650 37,892 42,650 40,330 
Production ...... Bu. 1, 746,313 2,008,352 1,659,085 1,432,318 1,552,460 1,520,440 
Yield per acre ... Bu. 38.2 40.2 38.9 37.8 36.4 37.7 
Wheat: Acres •........ A. 49,871 54,461 52,716 19,545 22,008 22,199 
Production ...... Bu. 947,549 1,067,436 954,159 265,812 398,345 396,787 
Yield per acre ... Bu. 19.0 19.6 18.1 13.6 18.1 17.9 
Oats: Acres ........... A. 32,858 32.726 32,110 28,749 32,325 32,040 
Production ...... Bu. 1,268,319 1,305, 767 1,321,960 963,092 1,234,815 1,289,370 
Y ie1d per acre ... Bu. 38.6 39.9 41.0 33.5 38.2 40.0 
Hay: Acres ............ A. 58,497 61,050 55,780 44,405 44,234 44,100 
Production ...... Ton 81,311 79,365 80,920 56,838 49,100 68,180 
Yield per acre ... Ton 1.39 1.30 1.45 1.28 1.11 1.55 
Potatoes: Acres ....... A. 6,890 4,863 2,733 1,002 771 491 
Production ...... Bu. 771,680 457,1~~ 322,030 91' 182 67,077 53,588 Yield per acre ... Bu. 112 118 91 87 109 
Tobacco: Acres ........ A. 450 170 
I 
* 0 0 * Production ...... Lb. 527,400 231,030 * ............ . ........... * 
Yield per acre ... Lb. 1,172 1,359 * ............ . ........... * 
*No data. 
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• I Unit I 1910 1920 1930 1910 1920 1930 
Popu1ation-U S Census 
Total. ................. No. 46,330 44,892 I 50,320 20,760 19,481 19,036 Urban •................ No. 7,725 5,788 9,870 3, 779 3,708 6,611 
Rural •............. : .. No. 38,~5 39,l04 
I 
40,450 16.~81 15.z73 12,425 
Rural farm ............ No. 17,517 8,970 
Farms-D. S Census 
Area of county ........ A. 391,680 391,680 391,680 259,840 259,840 259,840 
Land in farms •........ A. 360,208 356,~82 355,595 242,l02 245,297 239,707 
Cropland ............. A. 281,803 * 147,597 
Pasture land .......... A. * * 51,854 * * 73,757 Woodland in farms .... A. 37,916 30,266 25,208 22,605 21,674 22,211 
Number of farms ...... No. 4,357 4,164 3, 727 2,321 2,264 2,025 
Average area of farms. A. 82.6 85.7 95.4 104.3 108.3 118.4 
Land and bldgs. per A. Dol. 102.93 195.62 117.20 82.11 133.45 72.33 
Per cent tenancy ...... Pet. 39.1 42.1 37.1 32.4 37.4 32.4 
Livestock-U S Census (adjusted to January 1) 
Horses •... 
············ 
No. 15,525 13,489 9,400 9,965 8,541 5,800 
All cattle .............. No. 21,495 26,356 26,500 14,961 18,556 14,800 
Milk cows and heifers .. No. 11,376 12,328 13,300 6,525 7,424 8,200 
Hogs .................. No. 42,200 54,436 39,800 42,200 43,256 39,800 
Sheep .................. No. 17,loo 11,956 12,200 90,~00 60,417 59,400 
Poultry ................ No. 391,156 412,898 229,559 250,847 
1909 1919 1929 1909 1919 1929 
Crops-U S Census 
Corn ................... A. 113,539 89,606 101,534 46,804 45,816 46,747 
Wheat. ................ A. 17,553 55,554 35,935 22,214 39,706 29,844 
Oats ......... A. 74,603 60,433 73,534 24,598 18,727 19,488 
Hay ................... A. 43,955 38,562 34,603 41,430 39,008 36,511 
Barley ................. A. 1,~~~ 4,213 4,719 57 4, 733 738 Rye .................... A. 661 2,747 246 694 231 
Buckwheat ............ A. 150 165 629 31 20 185 • Potatoes ............... A. 1,b66 1,022 989 1,095 645 589 
Tobacco ............... A. 0 0 0 0 0 
Sugar beets ............ A. 703 7,200 4,066 2 46 28 
Orchards & vineyards. A. * 1,420 * * 1,067 Vegetables for sale .... A. * 2,354 3,757 * 71 123 
' 
1 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 11 1900-1909 1 1910-1919 1 1920-1929 
Livestock-10-year Average (as reported for taxation) 
I 
Horses ................ ·1 No. 11,266 14,174 11,330 7, 780 9,186 6,623 Cattle ................. No. 18 983 21,793 22,377 13,654 14,315 14,320 
Hogs .................. No. 30:235 31,169 33,989 26,248 30,098 33,948 
Sheep .................. No. 14,988 10,235 9,780 64,549 59,143 47,004 
Crops-10-year Average 
Corn: Acres ........... A. 104,226 108,962 97.740 47,035 51,638 44,190 
Production ...... Bu. 3, 762,559 4,282,207 3,841,182 I, 796,737 2,034,537 1,555,488 
Yield per acre ... Bu. 36.1 39.3 39.3 38.2 39.4 35.2 
Wheat: Acres •....... A. 29,371 22,827 30,912 26,805 25,250 25,070 
Production ...... Bu. 452,313 497,629 554,252 415,478 477,225 426,441 
Yield per acre ... Bu. 15.4 21.8 17.9 15.5 18.9 17.0 
Oats: Acres ........... A. 53,445 75,997 68,490 18,624 24,850 26,140 
Production ...... Bu. 1,865,230 2,887,886 2,349, 730 648,115 802,655 970,100 
Yield per acre ... Bu. 34.9 38.0 34.0 34.8 32.3 37.0 
Hay: Acres ............ A. 41,049 44,000 39,670 38,604 45,146 43,600 
Production ...... Ton 49,259 47,960 60,100 50,571 51,466 58,960 
Yield per acre ... Ton 1.20 1.09 1.51 1.31 1.14 1.35 
Potatoes: Acres •...... A. 1,458 1,513 1,065 876 806 736 
Production ...... Bu. 135,594 105,910 99,901 73,584 60,450 64,573 
Yield per acre •.. Bu. 93 70 94 84 75 88 
Tobacco: Acres ........ A. 0 0 * 0 0 * Production ...... Lb. ........... 
············ * ............ . ........... * Yield per acre, .. Lb. . . . . . . . . . . . . ............ * ............ . . . . . . . . . . . . * 
*No data. 
